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N ur dutch die Cultur der vaterländischen Sprache 
kann  sich ein V olk aus der B arbarey heben. H erder 
Ideen  zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. 
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E z e k e t  réfzfzerént már ez előtt előadtam, 
réfzfzerént most hozom elő elöfzör. Én ugyan 
mindenképpen azon voltam, hogy ezen Nevek­
nek ejtésükben és megfejtésükben elérhessem a* 
valóságot, de ha még is ollykor megbotlottam, 
botsánatot kérek. Tübb helyett a’ bizonyosság­
gal ingyen sem kérkedem, hanem tsak gyana­
kodom ’s vélekedem.
Álba Bulgáriáé. Nándor vagy Lándor Fe­
jérvár, Rátz Fejérvár, Belgrád. Honnan vette 
légyen ez a’ Fejérvár a* Nándor vagy Lándor 
neveit, bizonytalan. Talán valamelly Neander 
vagy Leander nevű Főembertől , vagy pedig 
Görög Egyházi Szenttől. Ezen Városnak akkori 
nevéből kitetfzik, hogy a’ mostani Servia ak­
kor Bulgáriának neveztetett. Azonban már az 
akkori Bolgár lakosi is nem valának mások, 
hanem a ’ mostani Rátzoknak Elejik. Ugyan az 
Orízágnak eme nevezetéből az is kitűnik, hogy
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4a’ Béla Levelesse a’ IV Béla Királynál jóval 
régiebb, mert ez alatt immár ez az Orfzág nem 
Bulgáriának , hanem Serviának neveztetett. Sót 
már II András Királyunk is a’ Jellevelekben 
Servia Királlyának nevezi magát. Hogy pedig 
Scrvia egygykor Bulgáriának neveztetett, bi­
zonyságom erre Gebhardi is, ki a ’ III Réfzében 
eggyhelyett így ir : »Die Gegend zwischen 
Belgrad und Nissa heifst in allen europäischen 
Reisebeschreibungen des toten und i2ten Jahr­
hunderts Bulgarien.”  De hallyuk inkább az ak­
kori író t Frajzingi O ttót, ki 1158-ban haltt- 
meg. Az a* Hazánkról így ir: „Attingitur ab 
Oriente, ubi Sowa famosus fluvius Danubio mi- 
scetur, Bulgaria.”
A lba  Ecclesia. Fehér Eggyház. Ez talán 
azon a ’ helyen állhatott, hol azután a ’ Török­
nek eltakarodásával eggy új Templom epűltt, 
’s a’ Kerefztes Barátoknak által adatott.
Aldumas. Áldomás, az az: Á ldás, Isten­
nek á ldása , ditsérete, vagy a ’ vett jóért való 
H áláadás, Gratiarum actio.
Alm ás f l , Almás vize , folyik Kolosvárme- 
gyében.
A lm u. Most Alom, de hajdan Alm nak  ir. 
ták ’s mondották is. Az u betűt, úgy tetízik, az 
írónk tsak azért tette hozzá, hogy azt könnyeb­
ben lehessen kimondani, vagy pedig hogy eme 
deák fzavakhoz gelu , genu , veru, hasonlóbb
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légyen. így lettek: Tos, L é l,  Kund, 8 nála 
Tosu , Lelu , Cundu,
Alrnus. Álmos , Kostyán Tsáfzárnál Sál- 
rnutzes, noha az eredetiben Alm utzes  lehetett* 
Álmos nevének az írónknál való második fzár- 
maztatása, úgymint a’ deák A lm us  fzóból, fzint 
olly helytelen , valamint a* Hungarusnak Hungu 
várától, az az : Ungvártól. Ezen vétkeket egy 
olly időbéli írónak méltó megbotsátani, melly- 
ben a’ Critice még nem esmértetett.
Aquae calidae superiores. Felhévvíz , a* 
Budai Vízivárosnak felső Réfze, akkor mind* 
azáltal még tsak Ferdőhely.
Árpád. Árpád, Kostyán Tsáfzárnál Á rpa - 
des* Ez a’ néhai Fejedelmünk örök áldásban és 
emlékezetben lehet minálunk. Ugyan is ö néki 
’s a’ hat Vezérinek tartozunk azzal, hogy itt  
Európában ’s eggy illy jó földön megteleped­
tünk. A’ nevét mái napig is fen tartják kétHely- 
ségink, mellyeknek eggyike B iharban , másik 
Baranyában fekfzik. Ezen másikról emlékezik 
már III Bélának ug i-d ik i  levele is. Ugyan ezen 
faluknak nevében az ő hátra hagyott neve azt 
jelentheti, hogy ottan eggykor valamit téte­
tett,  építetett, helyheztetett, ásato tt,  rakatott, 
tartatott;  vagy hogy ott m ulatott ,  táborozott, 
megütközött; vagy legalább hogy a’ lakosihoz 
valami jóval volt.
Arpalice .
A thila . Etele. így neveztetik immárKezai Si-
6m ontól, ’s az utánna éltt i358*diki Krónikástól 
is. Híjába fáradoznak mind azok, kik Ötét ’s a’ 
Hunnus aitlüemztlüisbh'öl kirekefztik,’s valamelly 
Mongol vagy T atár  nemzetfélinek hirdetik, 
mert eljön ismét az az id ő ,  hogy a ’ régi bel és 
külföldi íróknak több hitelt fogunk adni , kik 
ezt eggy fzájjal v ita tták , ’s a ’ Hunnust és H un- 
garust gyakorta eggymás helyében vették. 
.Azonban nem azt akarom én itten állítani, hogy 
mi a’ Hunnusokból fzármaztunk v o ln a , mert ez 
eddig tsak ugyan bizonytalan , de hogy ök is 
magyarul befzéltek, ’s a ’ Kunok, Jáfzok , és 
Székelyek az ö valóságos Utóik légyenek, azt 
valamint régen magammal elhitettem, úgy még 
most is hifzem. A’ Székelyeknek Hunnus erede­
tüket tagadják ugyan Schlözor ’s a* Követői , ’s 
hihetőbbnek tartják, hogy azok a ’ Bissenusok- 
bői eredtek volna. De h a ,  vélekedésem fzerént, 
ugyan ezek a’ Bissenusok vagyis Bessenyei Kú- 
Dok fzint úgy az Etele Hunnusinak Maradéki va­
lónak , tehát az említett Urak magok is bizo­
nyítják az ő Hunnus eredetüket, ’s az írónk is 
igazat fzóllott akkor, midőn így i r t t : ,,Siculi, 
qui primo erant populi Atylae Regis.”
■Atho, Hoto. I O t tó ,  vagyis Nagy Ottó 
Tsáfzár.
Bana. Bán Trentsén Varmegyében. De mi­
vel a ’ többi ezzel a ’ Várral említett Várak (úgy­
mint Sentpte, Galgótz, Bolondos, és Trentsén) 
mind a’ Vág vizénél fekfzenek, Bán pedig attól
7távozik, talán más valamelly Vág vizénél fek­
vő Vár lehetett Trentsénen fellyiil. Mert azt nem 
hifzem, hogy ez a ’ Bana a ’ PŐstyéni Hévvíznek 
általellenében fekvő Bankát jelentse , a ’ mint 
ezt vélte a’ néhai Hellünk. Lásd az Orfzágunk 
akkori Képét, a ’ mint azt kéfzítette volt ő Ke­
gyelme, ’s velünk közlötte Engel Úr a* Corni- 
desnek Béla Levelesséről Írott Munkájában.
Beguey partes. Bege vizének melléke.
Beliarad. Bél-Arad, most tsupán Bél vagy­
is Beel, fekfzik Bihar Vármegye izéién Boros 
Jenőtől nem. mefzfze. Közel vannak hozzá Bél- 
Örvényes, Bél-Rogofz, Bél-Fenyér, ’st. af.
Beuldu. Bőid vagyis Bőd, most Pufztahely 
Tsongrádon alűl a ’ Tifza jobb felén.
Bezprcm. Most Vefzprém, melly neve a ’ 
német Weisbrunnból eredeti. E z a ’fejér’s jóvízii 
Forrás még most is fen van a’ Város alatt való 
völgyben, hol egygykor a* Sz. Istvántól fzerzett 
dörög Apátzák Monostorok állott.
Billa et Bocsu, Béllye és Baks. Ezek Vezéri 
voltak ama Bolgár vagy inkább Kozár ’s Ma- 
humed vallású Sokaságnak, melly Takson Fe­
jedelmünk alatt jött hozzánk Bulárföldről. Mind 
a ’ kettőnek fen van az emlékezete nálunk a’ 
Duna jobbfelén; az elsőnek a’ Béllye nevű Ba­
ranya vármegyei , a’ másiknak a ’ Paks nevű 
Tolna vármegyei népes Lakhelyekben. Ezen 
Bolgár vagy inkább Kozár Népnek maradéka 
lehet a’ még most is ott fütöiő Rátzság.
Bisseni, Bessenyei vagyis Fekete Kunok, 
egyébként a* deák Íróknál B essi, Pice ni , Pice- 
n a ti , Pucinaci, Pacinacitae, az Orofzoknál iV- 
tsenegi ’s Petsenáki a’ Görögöknél Scjthae. Az 
én vélekedésem ízerént a* Hunnusoknak azon 
maradéki, kik Stele halála után eleinten a ’ Don 
vizén túl magokat megvonták, azután pedig 
azon áltál kelven , Neper, N ester ,  és Duna 
mellékét magokévá tevék. Némeüy mostani 
Íróknak vélek edésök l'zerént a’ Székelyeknek 
Elejik. Br.ssus vagyis Bissenus a ’ Tótjainktól 
hajdan Befznaknak hivatott.
Bisseni ultra Lutum Musun. Bessenyei Ku­
nok a* Mosoni Sárvizén tú l,  vagyis az Óvári 
Lajtavizénél tovább a* mostani Pallersdorf falu 
helyén, melly hajdan BessenyŐnek neveztetett, 
Moson vármegyében. így nálunk is Nyitra vár­
megyében volt eggy Bessenyei Kunok Szállá­
sok (talán a* Morvaiak ellen) Bessenyödön. Ez 
a ’ Bessenyöd, tótul Petsenadi, m o s ta ’ falunak 
az ő tót nevéből helytelenül neveztetik Petse- 
nyédnek.
Bissenorum terra. BessenyÖ. Ez eleinten a* 
Don vizén túl ott v a l a , hol most Kubán va­
gyon , ’s hol a’ Homannak Földképein látfzik 
kitéve a ’ Bessinada város, melly is a ’ Föhelyök 
Bessenyöd lehetett. Azután általjövén a ’ Don és 
Neper vizein a* Feketetenger mellékét elfogla- 
lák , sót végre Moldvát ’s Erdélyorfzágot is,
B ivia , Bua, Talán Bü, mert a’ végső u
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betű tsak toldalék , hogy a’ fzó valamivel deá- 
kosabban pengjen,*) az ü betűt pedig az Eleink 
ollykor iv által tették ki. A’ Bü nevű helysé­
günk fekízik Hevesben, ’s most Tifza Bűnek 
neveztetik. De lehet ezen Föemberünk nevének 
nyoma Bűdben is. A’ hol az író így em lít i : 
Geulam , patrem tiue , ott ez a ’ második Tulaj­
donnév a’ Genitivusban vagyon ejtve, ’s a ’ ré­
giek fzerént ae helyében e-vel Írva.
*) így ejté az írónk ezeket is :  C a d u s a ,  Z e m e r a ,  
Z u l t a ,  ezek h e ly e i t :  Kadots , S zem ere ,  Zsolt.
Blaciy R lach ii, Blasii. Oláhok.
Blundus. Bolondos, mostBetzkó vára Tren- 
tsén vármegyében.
Bodoctu mons. Bodogd hegye. Ezt most né- 
mellyek Bodajknak vélik Fejér vármegyében, én 
mindazáltai Bokodnak tartom Komárom vár­
megyében.
B ogát, és nem Bogár, Bogát vagyis Bogád. 
Ezen nevű falu fekfzik Baranyában, eggy illy 
nevű Pnfzta pedig Somogybán.
Bolotun. Balaton. A’ tónak ez a ’ neve a’ 
tót Blato fzóból eredett, melly is annyit tefz 
mint Sár, vagyis Fertő. Kitetfzik ebből is, hogy 
a ’ Magyaroknak oda érkezésük előtt annak mel­
lékét Tótok lakták, ’s ezek lehettek az Írónknál 
azok a ’ Pastor es Romanorum . Van Orofzorfzág- 
ban is eggy Boloto nevű tó nem mefzfze Tyumen 
várossától.
Borona et Sarvuar. Borona és Sárvár. Ezek
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Bárdosi Úr fzerént Bruna és Olomucium , mások 
fzerént pedig Berents és Sasvár , két Nyitra 
vármegyei Várak Morva felé. De sem az előb­
b iek , sem az utóbbiak nejA lehelnek. Az előb­
biek azért, mert az Irt* l} , .ak a ’ Morva vizéig 
vezeti Eleinket, az utóbbiak pedig azért, mert 
ezek még a ’ Morva vizén jóval belől esnek. Én 
tehát kéfz lettem volna Engel Úrral elhinni, 
hogy Borona a ’ tót Branából eredeti, melly ál­
tal az írónk a ’ Jablunkai Fassust értette volna, 
de most immár azt tartom , hogy Borona és 
Sárvár nem mások, hanem Túrótznak ama két 
régi Várai Tót Próna és Blatnitza. Ez a* másik 
Sárvárnak az eredeti tót neve.
, Borona castrum, Baranya vára , Siklóstól 
nem mefzfze.
Borons. Barants. A’ régibb deák Levelek­
b e n ’s Könyvekben Branisova, most E ngel,\Jr 
fzerént Branitsevo. Feküdtt ez a’ Város a ’ Du­
nának jobbfelén ottan , hol ez a’ folyóvíz eggy 
fzigetet tsinál. „Navigantes in insulam, quae 
civitati Boronch proxima est” úgymond az 1358- 
diki Krónikás. Nem különbben ,,ultra rivulum 
Karasu versus Boronch.”  Ezekből kilehet venni, 
hogy Vég Szendrőn alul Serviában állott,
Borsoa. Borsova , most eggy falu Bereg 
vármegyében a ’ Borsa vize mellett. Emlékezik 
róla az 1358 - diki Krónikás is Sz. Láfzló alatt 
F. II. Cap. 56.
Borsod. Ez a* hajdani Borsod vá ra ,  melly
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a ’ Varmegyének nevet ado tt ,  már régen oda 
vagyon. Most a* helyén a’ Boldva vizénél egy 
falu vagyon fen. A’ régi Borsod vára vagy az 
építtetőiétől Borst- neveztetett annak, vagy 
pedig a’ Kitsinségc tt a’ BorsfüfzertÖl, ama 
Közmondás fzerént : Kitsin a’ Bors , de erős. 
Hogy a’ Borsótól nem neveztetett, annak az a* 
jele, mert így nem Borsodnak, hanem Borsód, 
nak hi vattatott volna. Bors eredeti magyar Sza­
vunk , melly már akkor is divatban vala ná­
lunk, de a ’ Borsó, úgy tetfzik , a ’ német Erbse 
vagyis Orbes fzóból fzármazott.
Borsscd Zovolun. Borsod Zólyom, de a* 
melly most tsak Zólyomnak neveztetik, Vetus 
Zoliutn.
B orsu , filius Bunger. Bors, Böngér fia.
Borsu castrum. Bors vára , de a’ melly az­
után tsak Borsnak neveztetett, most pedig a ’ 
Vár helyén álló Helység Barsnak mondatik.
Bolond, filiu s Culpun. Botond , Kölpön fia. 
Ennek a’ Kölpönnek fen maradtt az emlékezete 
Kölpön nevű faluban Báts vármegyében, melly 
az oda való Rátzoktól Kulpinnak neveztetik, ’s 
Ó Kér és Petrovatz között fekfzik. Azonkívül 
a ’ nevét fentartja még eggy m á r  Helység is a* 
Száva vize partján Kölpön, rátzúl Kulpinova, 
Száva Sz. Demeteren az az: Mitrovitzon alól.
Boyta. Bajta. Ettől a ’ Hadivezértöl nevez­
tetett talán a’ Sárvizénél felevő helység is Baj- 
tának, de a’ melly már mostan Vajtának hivat-
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tátik. Fekfzik Tzetzén alól Fejér vármegye fzé- 
lén Tolna felé. Lásd a’ gyanúmat is a ’ Sz. M ik­
lósi Kintsnek említésénél ezen Boyta  nevű Fő- 
emberröl, úgymint egygykori Tulajdonossáról, 
Brucsa. Talán B ursa , az az: Borsa.
Bucna. Taláu Bökény vagy Bököny. Vágy­
nak ezen nevű egynéhány Helységink, úgymint 
Tsongrádban , Ugotsában , Aradban, és Sza­
bolcsban. Ahol az Írónk így említi: „ Geulam, 
jtatrem B ue , et Bucne” o tt ,  a* mint mondám, 
ezen két Testvérek neveik a’ Genitivusban van­
nak ejtve. Az 1358-diki Krónikás is Tsanád at- 
tyát, kit az írónk Dobucánuk hiv, Bukennek ne­
vezi , de abban igen h ibáz ik , hogy őt az Etele 
Elei között emlegeti. így Lélt,  Bultsút, ’s Ka- 
dotsot i s ,  kik Árpáddal eggy időben eltek, 
mind az Etele Ősei közé helyhezteti. Azonban, 
ha  ez a ’ Bucna , Buken , és Dobuca azon eggy 
Ember volt e , nem bizonyos.
Budrug castrum. Bodrog vára. Ez hajdan 
eggy nevezetes Hely va la ,  mellytől a’ Várme­
gye is nevet kapott. Feküdtt ez a* Vár vagyis 
Város *) a’ Duna bal partján legottan Apátin 
fellyül, hol most a ’ Bereg nevű helység vagyon, 
A ’ nevét vehette a ’ Brudok bolgár fzótól, melly 
annyi mint Révhely,
*) Hajdan akármi Város vagyis Vásárhely nálunk mind 
tsak V árnak  neveztetett, C a s t r u m ,  B u r g ;  a ’ V á­
rosiak pedig vagyis Polgárok V árbe lieknek ,  C a- 
» t r e n s e i ,  B u r g e  u s e s ,  B u r g e r ,
Budrug partes. Bodrog tája, vagyis Várme­
gyéje , a’ mostani Bátskaság eggy réfze.
Budrug. f l .  Bodrog vize, melly Tokajnál a’ 
Tifzába fzakad.
B uduuar , Ecilburgum. B u d a v á ra ,  most Ö 
Buda, hajdan a ’ Rómaiak alatt Aquincum , mert 
Üj Buda vagyis a* mostani Budai vár tsak 125O- 
dik táján kezdődött, ’s eleinten Kis Pestnek ’s 
Pesti Üj hegynek neveztetett. A z  írónkból kitet- 
fzik, hogy az említett Ó Buda az ö idejében 
vagyis 1156-dik körül (mert én II Béla volt Le- 
velessének tartom) németül L.'tzelburgnak , az 
az: Etele várának neveztetett. Etele tehát a* 
Németektől Etzelnek *) hivattatott , a ’ mi is 
minden bizonnyal az igaz nevéből , úgymint 
Eteléből eredett, ’s nem Atillából. Hogy az 
írónktól ez az O Buda Etele várossának nevez­
tetik , azon éppen megnem ütközöm, mert az 
írónk a’ maga idejebéli német nevére.tekintett, 
melly Etzelburg v a la , ’s hogy eggykor ez a ’ 
Város annak birodalmában feküdtt, az is bizo­
nyos; de hogy ő vagy a ’ testvére építették vol­
na azt előfzör, azt sem az írónk nem említi, 
sem pedig magam einem hihetem. Mert Aquin­
cum már a* Rómaiak alatt nevezetes va la , an­
nak alkalmasént a’ Hévvizélől neveztetett, sőt 
Budának’s Budjinnak mostani neve is a’ tót Wu- 
dúból *s Wudjinból Származhatott, ’s ez az utol­
só tótúl fzint annyit tefz mint Aquincum. Hogy 
0  Buda még Sz, István idejében is eggy neve*
zetes Lakhely lehetett,  megtetfzik a b b ó l , mert 
eggy fzegény Falu helyett oily hires ’s roppant 
Templomot (lásd felőle Ranzani Epit. Ind. I. et 
Chronicon 1358* Cap. 31.) nem épített volna, 
sem eggy Káptolont abban nem fzerzett volna. 
De ne is tsudálkozzék valaki, hogy ez a ’ Vá­
ros a ’ Rómaiaktól fogva Sz. Istvánig magát 
fentarthatta , mert az Orfzág közepében épültt 
Városok nem olly könnyen fzoktak oda vefzni, 
hanem valahányfzor Éhség, Ellenség, T ű z ,  és 
Dög által elpufztúlnak, mind annyifzor ismét 
lábra állanak, így P á r is , P r á g a , és Majland 
hányfzor romlottak meg, ’s újra megmeg hely­
re jöttek. Hogy végre Ó Buda a ’ régi virágozá­
sát elvefztette, annak oka az Üj Budának fel­
kelése vala, melly az annyának lakosit nagyob- 
badára magához vonta,
*) Ezt  H e r d e r  is bizonyítja, midőn, Eteléről beízél- 
vén, így i r :  „ E r  ist der König E tze l ,  den Gedichte 
mehrerer Deutscher Völker n e n n e n ,  der H e ld ,  vor 
dessen Tafe l die Dichter mehrerer Nationen ihrer 
Vorfahren T h a ten  sangen.” I d e e n  z u r  P h i l o s o ­
p h i e  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  M e n s c h h e i t .  
X V II I  Könyv. I I  Szakafz.
Bular terra. Bulyárfold , Bulyárság, Bu~ 
larska zemla. Én eddig ezt a’ földet ama Nagy 
Bolgárorfzágnak tartottam, melly Étel vize mel­
lett v a la ;  de most immár elhitettem magam­
m al, hogy valóban a’ Krimorfzág neveztetett 
eggykor anüak a’ tót Nemzetektől, és ugyan
a’ deák nevéhez képest, melly Tauria , Tauro- 
scythia , és Chersonesus Taurica vala. Mert tud­
ni való , hogy Taurus tótul Bulo. Hogy pedig 
azok a’ Bulyár Jövevények az írónktól Hismae- 
litáknak , az az: Mahumed Követőinek nevez­
tetnek, az fzint úgy illik a ’ K ozárokra , kik 
már akkor ’s jóval az előtt a ’ Tauriát bírták, 
valamint a’ Rokonjaikra azÉtelvizi Bolgárokra.
Bulduafl. Boldva vagyis Bódva vize.
Bu/garii. Bolgárok, kik akkor a ’ Duna, 
Tífza , és Szamos köztt Tsalán Fejedelmök 
alatt laktanak. Stritternek Görög írói fzerént 
640-dik körül fzállották meg a’ Duna és Tifza 
mellékét. Én őket az Orofz írókkal tótféle Nem­
zetnek tartom , mellyböl idővel, a ’ mint nékem 
tetfzik , a ’ mostani Rátztzaink eredtek. Hogy 
eggykor az Ételvize táján laktak légyen ezek 
a ’ Tifza melléki Bolgárok, azt kimutják a ’ Ti- 
fzán túl fekvő hajdani Helységeiknek ’s Vizeik­
nek még most is fen lévő neveik, úgymint Pol­
g á r i , Dorog, Nánás, T ú r ,  Szakmár, Bihar, 
Kondora, Kurtza, ’st. af. mellyek a’ hangban 
igen megeggyeznek emez Ételmellékiekkel : 
Bolgori, Dorog a , JSanes, Túra , &zakmarfzky 
Bugur , Kandara, Kondurtza, Én azt tartom, 
hogy az Eleik az ÉtelvizétÖl jöttek ide. Megle­
het , hogy az ottani hazájok a’ Volga vizétől 
neveztetett eleinten Volgariánah , azután Balga- 
riának. Azonban hihetőbb még is ,  hogy vala- 
mint Oroízorfzág Alojzkótól a ’ Fővárossától
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eggykör Moscovidnak neveztetett, úgy ez az 
Orí'zág is Bolgorilól a ’ Fővárossától Bulgáriád 
nak hivattatott. De mivel Volga  vagyis Ételvi­
ze , deákul Rhat az ő nyelvükön Rajnak hivat- 
ta to t t ,  ez okból ok önnön magokat is nevezték 
talán R ajetzeknek , *) az az: Raj melléke lako­
sinak. ’S ebből a ’ Rajetzből e rede tt , úgy tét- 
fzik , a ’ magyar nevök Rátz. Egyébként a ’ Bol­
gár Bulgárnak vagy inkább Bulárnak nevezte­
tett, mert ugyan is ez a’ Nép lehetett azon Nem­
zet , kitől hajdan a’ Krim Tauriának *s Terra 
Bularnak , Bularska zemldnak hivattatott. Bulo 
tótul és orofzúl annyi mint B ika, Taurus.
*) így  nevezte magát a ’ Morvái T ó t is M o r a v e t z «  
n e k ,  mivel a* Hdzáján kerefztül a ’ Morvavize, M o ­
r a v a ,  által foly vala .  Mert tudni va ló ,  hogy a* 
régi Morvaorfzág, M a r a h a n i a ,  M o r a v i a  m a ­
g n a ,  egéfz a ’ Garam vízig terjedett.
Bulgarorum Dux'. Ez Simon nevű v a la ,  a’ 
mint a ’ görög írók említik , ’s az Írónk Izerént 
Tsalánoak Vérrokonja,
Bulgarorum fines. A’ Duna jobb melléke 
Belgrádtól Orsováig.
Bulhadu mons. Bolhád hegye. Lehet Gö- 
mörben vagy Nógrádban.
Bulsuu . Bultsú, Boltsú. Lásd, a’ mit felőle 
Írtam , Vili Dar. 9-dik levélf.
B u n d jn , vagy inkább Budyn. Bodon , rá. 
tzúl V id in , fekfzik a,’ Duna jobb oldalán, Or- 
sován alul.
Byhor. Bihar. Ez hajdan a* Bolgárok alatt 
Bugor *) lehetett, annak neveztetvén a ’ közel 
lévő halmától, melly most Bihari hágónak mon­
datik. Vagy talán Bilyar nevet visellt eggy 
Ételtáji régi Bolgár városnak nevéről.
*) B u g o r  orofzúl még most is annyi mint Halom,
Cadusa. Kadots. Ezt a’ H ids vezért az 1358- 
diki Krónikás az Etele Vezeri között emlegeti, 
de hibásan. Ha az írónknak Könyvé , a ’ mint 
ezt Cornides vitatja , olvasta volna , úgy bi- 
zony mind ezt, mind pedig sok egyéb hibát el­
kerülte volna. Ügy bizony mind ebben, mind 
pedig egyebekben inkább az írónkat követte 
volna, hogy sem Kezai Simont. Ennél a ’ neve 
Kaducha, amannál Kadicha. A’ Kajdats Helység 
Tolnában ő tőle vehette a ’ nevét, ’s hajdanKa- 
dotsnak hivattathatott. f
Caligafl. Galga vize. Ered a ’ Szanda he­
gyéből Nögrádban, Afzód mellett folyik, végre 
a ’ Jáfzsági Fénfzarú nevű helységnél a ’ Zagyva 
vizébe fzakad. Lásd Görög és Korabinfzki Ürak- 
tól kiadott Pestvármegyének Földképét. Fel le­
het lelni Horvát Úrnál is a’ Jáfzság és Kunság 
Földképén. Volt eggy illy nevű Folyóvíz túl a’ 
Neper vizén is az eggykori Kunságban. Ezen fo­
lyóvíznél történtt 1225-ben ama rettenetes Ütkö­
zet, hol Tsengös Kám igen megveré az Oro- 
fzokat és Kunokat. *
Camarum, Komárom. Ezt az írónk fzerént
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a’ Kétel fia Qluptulma első rakatta. Azonban 
lehetett a’ Kis Komárom helyén már a ’ Rómaiak 
alatt is valamelly Helység , mert arra mentt a* 
Rómaiaknak Duna parti Ütjok. Meglehet, hogy 
a ’ régi Crumerum itt á llo tt, ’s attól vette nevét 
a ’ mostani Komárom ’s Comorn. A’ mi Komá­
rom táját ’s a ’ Tsallóköz földjét illeti, nékem 
ógy teifzik , hogy a’ Kun Kétel hozta oda első­
ben; a ’ Magyar Nyelvet , ’s hogy a ’ mostani 
Tsallóközi Magyarok többire a ’Kunjainak ma- 
radéki legyenek.
Campus putei salsi. Sós K ú t, Tárnok mel- 
lett Fejér vármegyében.
Carinthini Aloroanenses. Mura melléki Né­
metek Stájerorfzágban.
Carinthinorum Moroanensium fines. Mura 
melléke Stájerorfzágban Magyarorízág felé*
Caroldu et Saroltu. Nékem úgy tetíztik, hogy 
ez a ’ két név tsak azon eggy Személynek, úgy­
mint a ’ Sz. István annyának, nevéből eredett, 
ki a’ Kerefztségben ezen nevet nyere: Carolina, 
frantzúl Charlotte. A’ Magyarok, kik az idegen 
nevekben az előforduló két Mássalhangzót eggy 
Magábanhangzóval fzeretik ízéit ofztani , a* 
frantz Sarlotból nevezték Saroltnak, Vagy ta ­
lán magok a ’ Frantzok is ezt a ’ nevet így ejtet­
ték hajdan.
Castrum ferreum . Vas vár. Attól nevezte­
tett a ’ Vármegye, Fekízik Körmönd és Jánoshá- 
za között.
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Castrum Sails. Sóvár, Eperjes mellett.
Casu. Káts , Darótz mellett Borsodban.
Centum monies. Száz halom, most Báta, 
fekfzik Érden alól Fejér varmegyében. Hajdani 
írással Zazholm .
Cervinus mons. Szarvas hegy, vagy talán 
Szarvas halom , de a* melly most tsak Szarvas­
nak neveztetik, ’s eggy Mezőváros Békésben a* 
Körös vize mellett. Itt immár mind a ’ három 
Körös eggyütt folyik, mert a’ fekete Békésnél 
omlik a’ fejérbe, a’ sebes pedig a ’ K örös-La- 
dány alul eggyesül amazokkal, ’s végre mind 
eggyütt Tsongrádnál fzakadnak a ’ Tífzába.
Cleopatra. Ez a’ Város lehetett valahol Gö- 
rögorfzágban. Talán a’ mostani Lepanto Liva­
diában.
Colgoucy. Galgótz vára Nyitra vármegyé­
ben a ’ Vág vizénél.
Colsojr, Koltsai,
Cupus fl. Kapos vize Erdélyben. Windisch 
nem emlékezik róla. Nékem úgy tetfzik, hogy 
a ’ Kis Szamos hajdan Kapos vizének neveltetett.
Couroug f l .  Kórócy vize Tsongrád várme­
gyében. Szegváron atúí a’ Tifzába fzakad
Cozar gentes. Kozárok , Kozár nép. Hogy 
ez a’ Nemzet a ’ Bolgárokkal azon eggy eredetű 
vala , azt bizonyítják az Orofz írók. Ezek a* 
Kozárok, minekutánna a’ Sártenger mellékét el­
hagyták , a ’ Feketetenger partjait Izállottak 
meg, ’s többikoztt a ’ Krímet is magokévá tét*
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ték. Én ügy vélekedem, hogy valamint Tauri 
(Kozároknak tes tvére iké  Krímnek lakosi Öelőt­
tük) a’ tót Népektől Bulároknak neveztettek a* 
Bulo tót fzó tó l, melly annyi mint B ik a ,  Tau~ 
t u s  ; ügy a ’ Hircanusok is a ’ tót Népektől Ko­
zároknak hivattattak a ’ Koz vagyis Közel tót 
fzótól , melly annyi mint Ketskebak, Hircus. 
Nálunk a ’ neve ezen Nemzetnek még most is 
fen vagyon három Helységnek nevében Bara­
nyában , ügymint N a g y ,  Kis, és Rátz Ko- 
zárban.
Crisius, Crisfi. Körös vize, Chrysius.
Culpe f l .  Kulpa vize, Colapis. Folyik Hor- 
vátorfzágban, Sziízek váránál pedig a’ Szávába 
ízakad.
Cumani. Kunok. De az írónktól tsak azok 
a ’ Künok értetnek, kik Álmossal és Árpáddal 
Kiow tájáról jöttek ide. Mert a ’ többi Kunok, 
kik azután jöttek hozzánk, ’s a ’ két Kunságot 
és Jáfzságot megfzállották , nem az ő Munká­
jába tartoztak , ’s a’ pogány Fejedelmeinknél 
utóbbiak. Ámbár az írónk amaz első Kunjaink­
ról semmit sem említ, hogy honnan jöttek a ’ 
Kioiui Orofzoknak segítségökre, még is mind- 
azáltal azt tar tha tn i , hogy a ’ legközelebb való 
Kunságból, melly akkor a ’ Neper és Bagos vi­
zek között találtatott. Ezen Kunságról az Orofz 
írók azt említik, hogy a’ Főhelye Sietjen ( ta­
lán Szétsén) a’ Neper vizénél ott áll v a la , hol 
utóbb a ’ Záporogi Kozákok Szetsa nevű Vásár-
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helyök fékiidtt. A’ legrégibb Kunság lehetett a* 
Kúma vizének melléke, vagyis a’ Sártengernél 
fekvő Aíztrakán vidéke, hol eggykor ama Ma* 
gyári Város á llo tt ;  a’ másik jóval későbbi a ’ 
Don vizének bal oldalán , melly azután a ’ Ku- 
mán nevéből Kubánnak neveztetett. Ebből ere- 
dett idővel mind a* Bessenyei, *s mind az em­
lített Neper melléki, mind pedig a* Moldvai ’s 
Havasalföldi Kunság,
Cundu. Kund, Kond,
Curtueltou. Körtvély tó, melly talán a’ mos­
tani Dótzi tó Tsongrád vármegyében a ’ Tifza 
jobbfelén. Oláh Miklós az 1536-ban Írott Köny­
vében emlékezik ezen a’ tájon valamelly Kprt- 
vélyes nevű Népes helyről így Írván : „In ripa 
Tibisci, orientem versus labentis, sunt inter 
alia plurima Oppida Szolnok, Várkony, Körth- 
vélyes, Szegedinum.” De ezen Körtvélyesnek 
most nintsen semmi n y o m a , a ’ mint ez kitet- 
fzik a ’ mostani Tsongrád vármegye Földképé­
ből, mellyet Görög Úr adott ki a ’ maga Adásá­
ban 1802-ben. Azonban ama régi Magyarorfzág 
Földképén , mellyet még Mercator adott ki 
1578-ban, valóban ki vagyon téve, és ugyan 
a ’ FelgyÖ és Tömörkény alól a* Tifza jobb 
partján. Mt>st tsak az oda közel való ’s Tiízán 
túl a’ Hódmező Vásárhely mellett fekvő Pufzta 
neveztetik Körtvélyesnek,
Curzan, Ezen Főember nevéről, ’s a* tőle 
neveztetett Várról alig lehet valami bizonyost
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mondani. De hogy sem a’ neve Tsürfz nem va- 
la , sem a’ Tsöffzárok tőle nem eredett, abban 
bizonyosak lehetünk. Mert a’ Tsürfz árka az 
Abárok idejökböl való , *) ’s ez a’ Dunátó^ 
egéfz Tifzáig felvetett Töltés soha senkitől Ca- 
jtru/nnak vagy is Várnak nem neveztethetett. 
Ha mind azálta l , a* mint gyanítom, tsak a’ Le 
iró **) tette Curzannak , *s az eredetiben hajdan 
Cupan vagyis Cuppan vala , a ’ mint ez ki'etízik 
az 13^8-diki Krónikából i s , hol a ’ Kund Kapi­
tän fiainak Kusid és Cupan említetn k , úgy bi­
zony a’ Vár is előttünk esméretes vo lna , úgy­
mint Koppán vára.
*) Ez a ’ Tsürfz az A bároknak  ama Kámjok vagyis 
Fejedelmók tehet , kit E  v a g r í  u s és T i m o n  C u r s  
név alatt említenek 579-dik körűi.
**) Hogy a ’ Bétsi Kézirat nem a ’ Szerzőnek Kezeirá- 
s a , azt C o r n i d s s  immár tökélletesen megmutatta.
Deneper, és nem Denep. ISeper, Danapris, 
Borystenes, németül Dnieper.
Dentumoger. Dentő Mogyer, mostani ejtés­
sel Denti Magyar.*) Hol lett légyen ez a ’ Denti 
Magyarorfzág , vagy röviden Dentorfzág (az 
1358 diki Krónika fzerént Dentia) nem bizonyos. 
Némellyek a’ Tanaisnál vagyis a ’ Don vizénél 
keresik, mások a’ Volga vagyis az Étel vizén 
túl. Én majd utóbb adom elő ez arányt való 
vélekedésemet.
*) H a jd an im ezek :  P é ts i , Pest i ,  Győri, É g i ,  Tűzi,  
V íz i ,  ’st. af. vélekedésem Tzetént így hangzottak ; 
Pétsö , Pestö , Győző,  É g ő ,  T ű z ő ,  VizÖ.
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Dobuca. Doboka. Felőle azt tartom , hogy 
vagy Sz. István húgát bírta feleségül, a ’ mini 
ezt immár Cornides is jelentette, mi okból az 
írónktól a ’ fia Tsanád Sz. István unoka gyer­
mekének neveztetik, vagy pedig a ’ Bucndial 
azon eggy Személy vala, úgymint Zombornak, 
Sz. István annya testvér báttyának, az unoká­
ja. Tőle vehette nevét a’ Doboka v á ra ,  most 
eggy tsekély helység , Erdélyben.
Drova f l ,  Dráva vize.
Drugma. Most Dorogma, a* Tifza partján 
Borsodban. (
Durasu. Durats várossá az adriai tenger 
partján Orbonyában vagyis Albániában, a* XIII 
Százban Oliverius ScholasticusnálDuracia, most 
olafzűl Durazzo, hajdan Dyrrhachium  , Epi- 
damnus.
EcuLsu. Ekölts.
Edum en , és nem Edumer. Edömén , a* ki­
nek maradékiból eredett az írónk l'zerént a’ har­
madik Királyunk Aba Sámuel, Talán Edömén 
vagyis Edémén nevéről hivattatott Borsodnak 
Edéién helysége hajdan Edeménnek.
E gurfl. Egör, most Eger vize, melly He­
ves vármegyét Borsodtól elválafztja. EgÖrnek 
nevezi Tinódi is.
Eleud. E öd , Kostyán Tsáfzárnál Lebedias.
Ernesu. Emets. Ez annyit tehetett eggykor 
mint most Menyetske. Em és Eme hajdan annyit 
tettek mint Femina, Feaxdla.
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Emeud. Ernőd, fekfzik Borsodban.
Erdeveiu. Erdő el. | lz annyit tett hajdan, 
mint most ErdŐD túl, Trans silvam. Abból lett 
Erdő é l i , Iranssitvanus. 5S ezekből Erdély és 
Erdélyi.
Esculeu. Eskülő, mert ott esküdtek az Olá­
h o k , hogy azután TÖhötömhez hivek marad­
nak. Fekfzik Erdélyben Doboka vármegyében. 
Eskülni már most Esküdni ’s Eskünni.
E te , pater Eudu. Ete , Öd attya.
E ty l f l .  Elől vagyis Etel vize, deákul Rhat 
orofzúi Volga. Ez a* víz a ’ körül lakó Fin és 
T a tá r  Népektől még most is Ételnek neveztetik. 
Ételvizének, a* mint vélem, az Eleinktől azért 
h ivatta to tt ,  mert a* halaiból gyakorta nékik 
ételt adott. Ugyan is az Orofzok azt vitatják 
r ó l a , hogy annál finom ’s válogatott halakkal 
bővebb folyó sehol nintsen.
Eunedu Beliani Ducis filia  , nomine Emesu% 
és nem EunedubelianiDucis. Öned vagyis Önöd, 
Bielevi Hertzeg leányja. Bielev fekfzik az Oka 
vizénél, nem mefzfze a* Donnak tövétől vagyis 
eredetétől, a * hol lehetett az Eleinknek ama Ha- 
zájok, mellyet az írónk Dentumogernek, K q s - 
tyán Tsáfzár pedig Lebediának nevez. Ott áll 
mái napig a* Lebedjan nevű városa. Emesu ne­
vet Emetsnek olvasom , ’s ez eggykor annyit 
tett mint Afzfzonyka, Menyetske. Ehezképest 
ez nem vala a’ Hertzegafzfzonynak az ő neve,
hanem tsak neméről annak neveztetett. Azt az 
írónk a’ régi Dalokból vehette.
E usu , és nem Eusee. Öts v á g j  Öts. Tőle 
vehette nevét Ötsöd, ö tse d ,  most Etsed. Az* 
után talán Öts is eggy Vefzprém vármegyei falu 
Szala vármegye felé.
Felix ergo Hungária , etc. Hogy az írónk­
nak ezen fzavai , mellyekkel az Előbefzédjét 
béfejezte, versekben valának, azt már Bél Má­
tyás éfzre vette. Én a ’ többit is, mellyet Bél 
nem említ, versekben Írottnak vélem, de a ’ mel­
lyet az eggykori leirója imitt amott megváltoz­
tatott. Az eggykor az Eredetiben így lehetett:  
Felix ergo Hungária,
Cui sunt data dona varia ,
Omnibus etiam gaudeat horis 
De munere sui Literatoris:
Quia genealogiae exordium 
Habet Regum suorum et Nobilium;
De quibus sit laus et honor Regi 
Aeterno, et Sanctae Mariae ejus Matri ,
Per cujus gratiam Reges et Nobiles Regnum 
Habeant felici fine hic et in aevum.
Ferteu jtagnum. Valami tó vagyis fertő a’ 
Vértes hegyek alatt Tsákvárnál Fejérvármegyé* 
ben. Letenyei fzerént Fejértó.
Galicia. Gálitsorfzág, Gátsorfzág.
Gelou. Gyelov, Oláh Fejedelem Erdélyben, 
kit azután a* Magyarok Gyalunak neveztek va*
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lammt fzintén a* Várat is a’ Kis Szamos mellett 
Gyalu várának.
Gemelsen. G yümöltséo. Lehetett Tsongrád 
vármegyében. 1
Geula , Gyla. Gyula. • • •*-'
Geuru. Győr, másként Diós Győr Bor­
sodban.
Geysa. G yé tsa. Hogy ez nem pogány, ha­
nem Kerefzt neveva la ,  kitetfzik abból, mert 
másként .ezen nevű két utóbbi Királyink nem 
viselték volna. Ez okból jön elő, úgymint Köz­
emberek nevök a’ Váradi tüzes vas ítéletek 
Könyvében is. Én tovább is róla úgy véleke­
dem , hogy a ’ német Gottharddal ’s a’ tót Szva- 
topluggal azon eggy Kerefztnév vala.
Glad, és nem Gaud. Bolgárul G lad , m a­
gyarul Gálád. Annak az emlékezetét fen tartja 
Gladova, magyarúl Gálád, hajdan Galádfalva, 
Fatsádtól nem, mefzfze Krassó vármegyében. 
Talán a’ Gálád fzavunk is, melly annyit tefz 
sniDt T súnya, Motskos , Rufznya , Otsmány, 
Ronda, ö róla fzármazott.
Graeci portus. Görög rév. Valahol a* Du­
nán Apáti és Bereg helységeknél.
Graecorum portus. Görögök révök. Valahol 
a ’ Tífzán Titel és Rátz Betse között.
Gron f i .  Garam vize.
Gumur. Gömör vára , mellytől a’ Várme­
gye neveztetett.
Guneil ports. Göntzöl hidja , nernetül Kun-
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zelbruck , -Po/zj Conradi, most Leytabruck, Xey* 
thaepontum. Ez a* Bruck an der Leytha még 
most is a* határunkot tefzi Óstriától. Äw/zz a ’ 
régi Németeknél annyit tett mint Conradus, 
Chunradus. Ezt a* nevét vehette Bruck II Kon­
rad Tsáfzártól, kinek Pray fzerént Békesség- 
fzerzéskor Sz. István az Óstriának maradék ré- 
fzét is oda engedte egéfz Szarukőig , az a z : 
Hornsteinig. Ez a’ Vár állott a’ Lajta balpartján 
nem mefzfze Windpassingtól. Lásd Prayt in Hist» 
Reg. Hung. Hot. praev. pag. 44. et Part. I. pag. 29.
Gyoyg. Gyógy. Valahol Székes Fejérváron 
innen Buda felé Fejér vármegyében. Talán a’ 
mostani Velentze.
Heten. Hetény. A* Baranyában fekvő Lo- 
váfz-Hetény a7 nevét ő tőle vehette.
Hetumoger. Hetü-Mogyer, mostani ejtéssel 
H ét-M agyar. A’ Hét eggykor, a* mint vélem, 
Hetiiuek mondatott, valamint Eggy és Két vagyis 
Kettő Együnek *s Ketünek. Ezekből lettek ama 
Mássalérthetők: Egy vés , most Eggyes, Sim ­
plex; és Ketves, most Kettős, Duplex. *) A7 
Moger nevezet felöl alább fzóllandok. Az írónk­
nak ezen Hét-Magyarokról való befzédje való­
ságán eggy Tudós Hazánkfia kételkedik, ’s azt 
véli, hogy talán tsak a’ Hét-Német Válafztó 
Fejedelmeket akarta ebben majmolni. De erre 
azt felelhetni, a’ mit Pray Schlőzernek, az írónk 
legnagyobb megvetőjének, imígy feleltt: „certe 
septem Duces illius (nempe Belae Notarii) cum
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Boebodis et septem Gentibus T u r c o r u m --------
Porphyrogenitae examussim consentiunt.”
*) Együhol hátra  vágynak még E g yüvé ,  U n a ,  i n  
u n u m  l o c u m ,  Egyveledni, Egyveles.
Hevyou. H évjó , most Hejő. Ez a ’ vizünk 
folyik Borsodban» ’s a’ Tifzába omlik. A’ régi 
neve talán attól eredett, bogy nem olly kön­
nyen fagy bé. így a’ Tapoltza vizének neve is 
a ’ tót Teplitzából fzármazott, melly a* Tótok­
nál annyi mint Hévvíz, Thermae, u4 qua tepida. 
Hogy pedig a ’ Jó nálunk hajdan annyit tett mint 
F o ly ó ,  annak elhivésére ezek az okaim: mert 
a ’ Vogulok is a’Folyóvizet Jónak nevezik; mert 
a ’ Lappoknál is Jók és Jókká annyi mint P a ­
tak ; *) mert az Efzteknél is Joggi folyóvizet 
téfzen; mert eme Folyóvizeinknek a ’ neveik is 
onnan eredhettek,' úgymint Sajó , hajdan Sovjó, 
a z a z :  Sófolyó, Sófolyója, Sóvize, talán a’ Só 
hordástól;  Tápjó , az az: Tápláló v íz , T áp lá ­
lás vize , talán a* Halaktól ’s Rákoktól; Sijó, 
’s a’ t.
*) Ezeknél a ’ K  betű és K  a fzótag Kitsinyítőt fi ok­
iak  ts iuáln i ,  ’s így a ’ Jók  és Jókká a ’ Jó n a k  D U 
m i n u t i  v u m a ,  ’s annyi mint Folyótska,
Hin. In vize , Oenus,.
Hismaólitae. Mahumed vagyis Török val- 
lású Kozárok, Chazari% vagy pedig Bu’árok, 
Hulgari. Ezen Nép, az írónk fzerént, Bulár föld­
ről érkezett hozzánk , ’s főképpen II András, IV
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Eéla, ?s Kun Láfzló alatt kapott igen lábra , ’s 
bízta el m agá t , de már Sz. Láfzló és Kálmán 
idétt is gyakorta esik ö rólok emlékezet. Hogy 
igen fzorgalmatos és takarékos Nép vala , a ’ 
bizonyos, de hogy egyebekkel többire tsalár- 
dúl fzokott bánn i , az tagadhatatlan. Nagyobb 
réfze kereskedett , vám oskodott, ’s uzsorásko- 
dott. A* Jófzágokat is igen fzerette bérbe venni. 
Sőt még a ’ Pénzverést is kibérlette. Ugyan ö 
tőle fzármazhatott ama IV Bélának veres réz 
Pénze is, mellynek leírását, sőt magát a ’ Ké­
pét is előadám ezen Munkámnak VII Darabjá­
ban. A’ régibb Leveleinkben a’ Vallások miatt 
Saracenusoknak is hivattatnak. Bárdosi Úr nem 
jól nevezi őket örményeknek, mert ezek soha 
nem valának Böfzörmények vagyis Muzulmá­
n o k ,  az az: Mahumed Követői.
Hongon , és nem Hongu. Hangony vize, 
melly Gömör vármegyének ízélén Felső és Alsó 
Hangony nevű falukon által folyik , azután Sa­
jó-Németinél a ’ Sajóba fzakad. Schwandtner 
azért nyomtatta Hongunak, mert valamelly T u ­
dóska Hongonban a’ hátúlsó o-t hibának nézvén, 
azt a’ Kéziratból oktalanul kimerte vakarni. 
Lásd Correcíiones in Vind. SÍ non. Belae ]Sot. A* 
vizet már Letenyei Ür eltalálta, ’s igen jól ne­
vezte Hangonnak.
Honrad, fíonrat. Most Hernád. Az elébbi 
Honrád neve a’régi német nevéből eredeti, melly 
Chunrad v a la , most Kundert vagy Künn ért.
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SzepesbŐl ered, Kassánál fo lyik , ’s Tartzával 
eggyesülvén , Bársonyosnak neveztetik.
Horca. Harka. Ennek a ’ nevét viselik még 
most is két Pufzták vagyis Vóltfaluk. Az eggyik 
vagyon Pest vármegyének izéién Halas mellett, 
a’ másik Komárom vármegyében Átsnak fzom* 
fzédságában.
Borom, Haram. Ez a* vár a ’ Duna balfelé­
nek partján ott áll v a la , a’ hol most Üjpalánka 
fekfzik. A’ vidéke neveztetett hajdan Haram 
vármegyének. A’ Vár Haramnak vagyis Ho- 
romnak onnan hivattatott,  mert azt C/iramt 
Chrom , vagyis Brom  Bolgár Fejedelem építte- 
té. Ezt a’ Fejedelmet a ’ deák írók Chrumusnak 
nevezik, ki is 809-diktÖl 820-dikig ezen a ’ tá ­
jon uralkodott-
Bovos. Most'Havas. A’ Havasok az ö min­
denkori havoktól neveztettek a ’ deákban is B.I- 
bimontes, ’s azután röviden Blpes. Most már 
többféle magyar és erdélyi Hegyeket hívunk 
Havasoknak, de az írónk ezen név alatt tsak 
azon Hegyeket érté , mellyek ÜDg és Bereg vár­
megyéket válafztják Gálitsorfzágtól.
Buba. Hub vagy Hubó, A’ nevének egyéb 
nyomát nem tudóin , ha  tsak a’ Bubina nevű, 
Temetvén várához tartozó Nyitra vármegyei 
faluban nem hagyta, vagy pedig a* Gömör vár­
megyei Hubó nevű helységben a ’ Sajótól nem 
melzfze. Ö lett az elsÓ Főispán Nyitra várme­
gyében , minekutánna a’ társival Szoárddal és
Kadotstsal Gömör , Nógrád, H on t , B a rs , és 
Nyitra táját egéfz a’ Morva vizéig elfoglalta.
* Hűhót. Hohád.
Hulec Orohú'i Oleg, Álmos Annyának test- 
Vére, ’s Bielevi Hertzegnek a’ fia, orofz eredetű 
Főember. .5 ,  \
Humus over, és nem Unfusover^ Homosó ér, 
Homos-ér, az az: Hamiskodó é r ,  Hamis ér, 
Bihar vármegyének folyó vize , melly- most im­
már tsupán Érnek neveztetik. Hamis eggykor 
Hornosnak ’s fíumusnak mondatott, Homosni pe­
dig és Humusni annyit lehetett mint Hamiskod* 
n i,  Tsalárdkodni. , A '^a tia tucban  is jön elő ez 
a’ Homus, melly a’ Humusndl még is később 
valamivel. Ügy hogy ebből az 1210-diki Sírbe- 
fzédből is ki lehet hozni, hogy az írónk nálá­
nál korosabb.
H ung , Hungu , Hunguar. Ungvár.
Hung partes. Ung vizének melléke, az az :  
Ung és Bereg vármegye.
Hjmusuduor. Himös udvor, mostani ejtés­
sel Himes udvar. Ez lehet a’ volt Tokai várnak 
az írónk idcjebéíf magyar neve.
Igfon , Ygfon silva. Ez alkalmasént a’ mos­
tani Szilágyságnak eggy réfze vala , mivel az 
írónk azt eggyhelyett így említi: „inter Thy- 
sciam et silvam Igfon, quae jacet ad Erdeveiu.” 
AZ 1358-diki Krónika is erről az Erdőről emlé­
kezik, ’s lgfannak  nevezi Cap. 52. Ez az Igfaq 
talán annyit tett mint Nagyerdő, mivel lg eggy-
kor Nagyot is jelentett, Fan  pedig talán Erdőt 
tehetett.
Jobagiones. Jobbágyöak. Ezen név alatt az 
írónk a’ Főernbereket érti ,  kiket másutt Prima- 
leseknek nevez. így vétetett ez a* Szó az Orfzá- 
gunk régi Decretumiban is , tsak hogy többire 
hozzá van adva : Jobbagiones Regni. Jobbágy 
minden bizonnyal a ’ Jobb-ágyú  fzőból eredett, 
melly annyit tett mint Jobb-sorsú, Jobb-állapa- 
t ú ,  E lőbb-kelő. Nékem úgytetfzik , hogy az 
Eleink már akkor is illették ezzel a ’ névvel a* 
Parafztokat vagyis Közembereket, *) midőn 
még az Orfzágunk te l i 'v o lt  a ’ Külföldön elfo­
gott Rabokkal, tsakhogy azokat emezektől meg. 
különbböztethessék.
*) Parafzt eggykor nálunk L i b  é r n é k  neveztetett , 
mert Sz. Is tván által fzabaddá té te te t t ,  vagy p e ­
d ig ,  a ’ mi h ihetőbb , mert a ’ Rabtól mindenkor kü- 
lönbbözött.  Ugyan is az E leink azon T ótokat ,  Bol­
gárokat , Orofzokat, és O láhokat,  kiket itt ta lá ltak, 
nem tették R abokká , hanem Para íz tokká  *s Jobb­
ágyokká. Egyébként a’ Parafzt V u 1 g a r i  s n a k is 
hivattatott , az az : Közembernek. Legjobban m o n d ­
hatni Földmivelönek, mert ez valóban  a ’ R u s t i *  
e u s ,  C o l o n u s ,  A g r i c o l a .
Joculatores. Tsúfok, Tséltsapók, Tréfa fze'r- 
zők, mire nézve a’ nevök is vala Trufatoresy 
Troubadour, Jongleur, nálunk neveztettek haj- 
dau a’ DaltóPs Dalolástól Dalosoknak is. Ezek 
a’ nemzeti Versízerzök ’s Énekesek réfzfzerént
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a* Főemberek Udvaraikban forogtak, azoktól 
fizetést vévén ; réfzfzerént a’ Bor és Ételáros Sá­
torokban tekeregtek, ott magoknak élelmet ’s 
jó kortyot keresvén. Többire az afztal felett 
versekbe foglaltt Történeteket fzoktak volt éne­
kelni, mellyek hol a’ néhai Hősekről valának 
kéfzítve, hol még az életben lévő Hadi Főem* 
berekről fzóllottak , ’s a ’ hóittak és élők tettei­
ket égig magaíztalták. Ezen Énekekben az Igaz­
ság a ’hízelkedés által gyakorta fzint annyit ízen- 
vedett, és fzint olly porul jártt, valamint a ’ mi 
mostan fzokásba vett ditsérő és gyáfzoló Ver­
seinkben ’s Befzédeinkben. Az efféle legrégibb 
fenmaradtt Énekünk a’ lehet, melly így kez­
dődik : Emlékezzünk Régiekről ’s a ’ t. Ez az 
Ének minden bizonnyal az 1358-diki Króniká­
ból ízereztetett.
Jouxas f l .  Jófzás vize. Ez alkalmasént a’ 
mostani Fejér Körös, melly Erdélyből Arad 
vármegyébe jővén, Jófzás nevű két falukat mos­
s a ,  *s eggykor azoknak a’ nevét viselhette.
Keanus, és nem Reanus. E z ,  a’ mint vé­
lem, Kramus va^jfss Crumus, bolgárul Chrarn 
vagy H rom , ki 809 diktől 820-dikig a’ Duna és 
Tífzamelléki Bolgárokon uralkodott.
Kemey partes, és nem Remey. Keme, Ke- 
meföldje, most a* Tifzán túl való Heves várme­
gye *s Nagy Kunság. Emlékezik ezen földről 
mind a’ Váradi tüzes vas ítéletek Könyve a’Pro* 
vincia Quemei a la tt,  mind pedig az 1338-diki
C
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Krónikás is P.II. Cap. 52. Honnan neveztetett Ke» 
mének, bizonytalan. Volt eggykor az Egri Egy­
házmegyében Kéméi Esperes is, Archidiaconuj 
de Kemey,
Kenejna, és nem Renesna. Most Kanizsa, a* 
Tifza partján Szegeden alul. Ez most kétféle, 
balfelöl Török Kanizsa Torontálban, jobb felöl 
Magyar Kanizsa Bátskaságban* Hajdan, úgy 
tetfzik, bolgárul hivatott Kneznának vagyis Kne* 
zinának , a z a z :  Fejedelminek, mivel talán 
egyedül a* Fejedelemhez tartozott, Knez bolgá­
rul annyi mint Fejedelem.
Kenezy Bulgarorum. Bolgár Fejedelmek, 
vagy legalább Főemberek.
Ketely és nem Retel. Kétel. A* neve talán 
fen vagyon a ’ Kétel nevű ‘Komárom vármegye 
izéién Tsáfzár mellett fekvő faluban, de a* 
melly most hol Kedhelynek, hol Réthelynek 
neveztetik,
Ketelpotaca, és nem Retelpotaca. Kételpa- 
t a k a ,  most Sárospatak. Még 1257- ben ^  Béla 
levelében is annak neveztetett. Lásd Hot. Top. 
Cottus Zemplin. pag. 303. * ^
Kevee castrum. Keve vára. Ez a* Vár az Al- 
duna, Is te r , partján ott áll vala, hol most K u­
lin  vagyis Kuvin fekfzik Pantsova és Üjpalánka 
között* Tőle neveztetett hajdan a ’ Keve vár- 
megye. A* mit Hej tor a’ Kijevelzröl említ, az 
alkalmasént ugyan ezt a’ Keve Várunkot illeti. 
Hogy , tudniillik, midőn am a Kijt kitől a’ Kijov
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várossá vagyis az Orofz Keve neveztetett, jKos- 
tyán vára alul haza fordúltt volna, a ’ Dunához 
érkezvén, annak eggy mellékét igen megszeret­
te , a’ hol is megakarván telepedni, eggy kis 
Várost épített, mellyet a’ Dunamellékiek még 
most is (úgy ír lioo-dik körül) Kijevetznek, az 
az: Kis Kijcvnek, Kis Kévének hívnak. Ezen 
Kévén kívül van még más két Kévénk is, úgy 
mint a’ Tsepeli Keve vagyis R á tz -K eve , ’s 
a* Túrvizi Keve vagyis T ú r-K ev e .  Nekem 
úgy látfzik, hogy mind a’ három Kévének a* 
hajdani megfzállói ’s elnevezed Orofzok vagy 
pedig Kunok valának, kik Álmossal ’s Árpád­
dal az Orofz Keve, Kijev , Kijovy Kiovia, tájá­
ról jöttének ide, Hogy az Orofz Kévét ’s annak 
Vidékét és Tartományját vagyis a ’ Bagos és 
Neper vizek Közét eggykor a’ Kunok bírtak, 
azt magok az Orofz írók sem tagadják. ’S ugyan 
ez okból neveztetett ez az Orfzág (egyébként 
Kis Orofzorfzág) hajdan Chunigurdiának.
Kjeu. Oroízúl Kijev, K ijov , Magyarul Ke­
ve, Oroízorfzágnak hajdaoi Fővárossá, ’s az 
Orofz Fejedelmeknek eggykori Székeshelyök. 
Fekfzik a ’ Neper vizének jobb felén.
Ladeusportus. Tifza Ladányi rév Tardo- 
son fellyúl Szabolts vármegyében.
Lelu. Lél. Az emlékezetét fentartja Lél ne­
vű Helység (most az Urától úgy neveztetett Ér­
sek-Léi) Komárom vármegyében. Lásd, a ’ mit 
felőle Írtam , Vili Dar. 13 Levéif.
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Loborcy dux et f l .  Oroízúl ’s Bolgárul 
hajdan bob, p ritz a , most Magyarul a ’ vize La- 
faortza.
Loponsufl. Lappal,ts , most Lapints, La- 
p inka, ’s Lapinlza vize Vas vármegyében. A* 
Lappants régi eredeti Magyar neve, Lapioka 
pedig és Lapintza az odavaló Vindus vagyis 
Horvát neve lehet. Ered Stájerorí'zágból, a’ né­
met neve L a u fn itz , ’s eggy illy nevű helység­
től fogva 4’ két Orfzág közit határt fzerez, vég­
re Sz. Gothárdnál a’ Rába vizébe fzakad.
Lotharien.se regnum. Lörényorfzág, Lotha- 
ringia.
Lucy portus. Lúlzj rév. Ez a’ Lűtz fekfzik 
Zemplinben a ’ Tifza jobb feléD.
Lutuni lyiusun. Mosoni Sár vagy Sárvíz. 
Így neveztetett hajdan a’ mostani Lajta vize, 
deákul pedig L u tu m , Lutha , ’s ebből eredett a’ 
mostani német és magyar neve Lajta. *) A’ ré­
gi magyar neve Sárvíz talán azért hagyatott el, 
mivel még más eggy Sárvizünk is vagyoo, melly 
Fejér ég Tolna vármegyékben folyik.
*) Mind a ’ két nevét eggyütt említi az i358*tliki Kró­
n ik á s ,  midőn P. I I .  C a p. 9. a’ Sváborfzágnak ra ­
bolásából vifzfza forduló pogány Magyarokról így 
i r : „et quidquid eis occurrit a  flumine Lici usque 
fiúmén S a a r  sive L e y  t h a oeciderunt ab komi ne 
usque ad pecus.”
Magog rex. A* mit felőle említ az írónk, 
hogy, tudniillik; Jáfet fia lett légyen, ’s a’ Szit­
tyának első Fejedelme, ázt úgy vefzi talán, 
hogy Jáfetnek maradóidból fzärmazott, ’s eggy 
távul eső Földön első Fejedelem vala a ’ maga 
Nemzeténél. Azonban ha tsak azon eggy Feje­
delem nem vala ez a ’ Magog Király a’ Thto- 
phanesnek Muageresével, vagyis a* Cedrenusnak 
Moagetájával, ki 530-dik körül a’ tlunnusival 
TaiiridbóL elköltözött, ’is azután Don vagy Étel 
vizénél valahol letelepedett, a’ mint Katona Ur 
után magam is immár emlegettem, tehát az 
egéfz Magog Királynak eggy kori volta nem igen 
érdemel hitelt. Nékem azonban úgy tetfzik, 
hogy az írónk a’ Gog és Magog nevét imilt 
amott olvasván, ezt a ’ Mogyer vagyis Megyer 
Király neve helyében hibásan felfogadta.
M atra silva. Mátra erdősége.
Menumorout. Mén - Marót, A* Név és Szó­
nyomozásban gyakorta igen fzerentsés Corni- 
desünknek azon vélekedése, hogy, tudniillik, 
Meny-Marótnak azért neveztetett, mivel Meny 
annyit tett volna hajdan mint Agyas, Pellexy 
megnem állhat. Mert valamint ez a’ Föember 
nem jól neveztetett volna Kurva-Marótüak, ha­
nem inkább Kurvás Maróinak, úgy bizony nem 
Meny-Marótnak, hanem Menyes Maróinak hi- 
vattatott volna; valamint Kálmán Királyunk is 
Könyves Kálmánnak neveztetett, *s nem Könyv 
Kálmánnak.*) Ellenben MénMarótnak a’ Nyel­
vünk járása fzerént is helyesen mondatott, va­
lamint még most is a* fajtalan Palit igen jól mond­
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hatjuk Bika Palinak. Azután Meny afzfzony, 
Sponsa, Férhez Menő afzfzönyból eredeti, a* 
Menyegző pedig (minekutánna Menőből Meny 
lett) MenyekezÖnek hajdan fziut úgy monda­
tott, valamint a’ Kerefztségkori lakozás Kerefz- 
telönek.
*) Az  akkori Eleink még nem esmérték efféle fzavakat: 
Könyvház, Vadkert, Borslév , mert ezek uálok így 
hangzottak : Könyvesház, V ad ask e r t ,  Borsoslév.
Mezesina porta. Mefzes Kapuja. A’ Portán. 
vagyis Kauun az Írónk az Ortzágba való fzo- 
tos bejárást fzokta érteni, mellyet most Pas- 
susnah mondunk. A’ Mefzes útját azok járják, 
kik a’ Szilágyságon által mennek Erdélybe. 
Miscoucy Miskoltz, Borsodnak Főhelye. 
Moger. Mogyer, most Magyar. *) Nemze­
tünknek ez a* nevezete mikor és hol kezdődött, 
nem bizonyzos ugyan,de hihetőképpen Népünk­
nek az említett Mogyer (vagy talán Megyer) 
nevű Fejedelemmel 330-dik körül a* többi Kún- 
ságtól való elfzakadásával, a’ volt Lakföldjé­
nek Tauriának elhagyásával, ’s a ’ Don vagy 
Étel folyóvizénél eggy új Hazának felállításá­
val. ’S ugyan ez lehetett az a’ Dentorfzág, mel­
lyet az írónk, a’ mostani Hazánktól akarván 
megkülönbböztetni Dentumogernsk, a z a z :  Den- 
ti Magyarorfzágnak nevezett. Az előtt , úgy 
vélem , az Eleink magokat tsupán Kunoknak 
nevezék. Ez a’ fzó: Kún, eredete ízerént ő ná- 
lok annyit tehetett mint Em ber, ’s ugyan an-
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nyit te f i , Strahlenberg fzerént, ez a’ fzó még 
most is az Elődöknél vagyis Kalmukoknál,
*) Hogy az említett M o g e r t 'Mogyernek kell olvas­
nunk , azt onnan hozom ki, mert valahol az írónk* 
nál legottan a ’ g betű után e betű jön e lő ,  ott min­
denütt gy  hangot téfzen , pé ldául: G e l o u ,  Ge -  
m e l s e n ,  G e u l a ,  G e u r u ,  Z o g e v a ;  ellenben 
3l hol g után valamelly más betű következik, mint 
például ezekben: E o g a t ,  C a l i g a ,  C o l g o u c y ,  
E g u i ,  G u m u r ,  G u n c i l ,  M o g l o u t ,  Z e g u -  
h o 1 m u ,  ott mindenütt tsupán g-nek vette. Azon­
ban nékem is úgy tetfzik, valamint T h u n m a n -  
n a k ,  G e b h a r d i n a k ,  és C o r n i d e s n e k ,  
hogy ez a ’ Mogyer eleimen Megyernek mondatott , 
mi okból vágynak még most is annyi Megyer nevű 
helységeink. Sőt az írónknak ama M o g e r  p o r ­
t u s  s a  mái napig is Megyernek neveztetik. Hogy a ’ 
Megyer Mogyerré, ’s ez azután Magyarrá változ­
hatott,  azon senki ne tsudálkozzék, mert erre a* 
fzavaink közölt elég példánk vagyon. így  lett Kö- 
vetsből Kavits, Kerengős Karingós, Keverem Kava» 
rom , Köhétselni Kahátsolni, Könyorgök Kunyor- 
g o k , Kormölöm Karmolom, Körömzselem Karam- 
zsolom. A’ régi Megyer nevünknek fen lehet a ’ 
nyoma a’ Medserákoknak nevökben. Ez a ’ Medse- 
rák Nép eggy Orofzorfzági F in  Nemzet. Azt G e o r -  
gi  háromféleképpen nevezi németül , úgymint 
M e s t s c h e r a k e n ,  M o s t s c h e r  a k e n ,  M e- 
t s c h  é r á k é n ,  azonban nem jól fzámlálja a ’ T a ­
tár Népek közé , mert noha mostan köztök lakik, 
’s velek eggyütt M a h u m e d  vallását követi , de 
hajdan a’ Tseremesek és Mordoványok között la«, 
k é k ,  ’s azokkal eggy Népet tett. A’ Medserák ne­
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vének végtagja vagyis az á k ,  tsupán az OrofzNyelv­
nek  to ldaléka, valamint ezekben is * Prufzák , Ko- 
z á k ,  Ofztyák , Vottyák, ’st. af. így a ’ mi Tótjaink 
is élnek azzal ezekben: P o lá k ,  Szlezák , Hanák, 
Hornyák , Rufznák. Sót füleimmel hallottam , bogy 
a * Magyart is M a d s a r á k n a k  nev ez ték ,  ’s ez 
vallyon a ’ M e d s e r á  k tp  1 mennyire táv o z ik ,  ’s 
mivel különbbözik?
Moger portus. Mogyer rév. De eleinten ta­
lán Mí-gyer rév. Ügyau is a ’ mellette fekvő 
Révfalu (mindjárt 0  Buda felett) még most is 
Rekás Megyernek hivattatik.
Moglout. Maglód. Eggy illy nevű helység 
közel esik Pesthez. Fekfzik Pétzel és Gyömrö 
között.
Mons S. Martini. Győri Sz. Márton hegye. 
Ezen a’ hegyen épüitt Monostor a’ Sz. István 
levelében hivattatik Monasterium S, M artini in 
monte super Pannoniam , a’ Sz. Laízló levelében 
pedig supra montem Pannóniáé, ’s azután ezen 
utóbbikban a ’ Jólzágai így kezdenek elöhozód- 
o i : Primum Praedium Pannónia e s t , ubi Mona­
sterium situm est. Magamnak is vagyon eggy 
régi Könyvem, melly a’ Szenteknek Életét adja 
elő , ’s 1488*ban Hiremberg várossában nyom­
ta t ta to tt ,  abban Sz. Márton Élete így kezdő­
dik: „Der lieb Herr Sant Martin ist geborn aus 
der Stat Pannónia , und ward in Ytalia zu Pa- 
pia erzogen.” Mind ezekoől tsak azt lehet ki­
hozni, hogy vagy valóban állott itt eggy kor a*
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Hegy alatt valantelly Pannónia nevú város, vagy, 
ha uem állott is, de Sz. István és Sz. Láfzló ide­
jében éltt Tudósok még is azt tartották. Sőt 
még ama régi Királyinknak *) ezüst Pénzeiken 
is megjelenő Pannoríiának neve hihetőképpen 
nem az Orízágot, hanem a’ Várost jelenté, hol, 
tudniillik, verettettek , ’s melly alkalmasént a ’ 
Győri Sz. Márton valá,
*) Úgymint Péternek, Sámuelnek, I  A ndrásnak ,  I 
B é lán ak ,  és Salamonnak.
Montes parvi. Halmok. Ezek, úgy tetfzik, 
a’ Békési, vagy a’ Nagy Kunsági, vagy pedig 
a’ Tiízántúl való Heves vármegyei halmok va­
lónak, mellyek körűi Tas és Szabolts tábort 
jártak, midőn á ’ Körös vizétől megtértek.
Morisius , Morus f l .  Maros vize.
Morout. Marót. Ez a’ név hajdan a’ Tseh 
és Morvái Tótoknál is igen divatban vala, Eggy 
illy nevűtől vették neveiket a’ Marót helység 
Efztergamban, azután Aranyos Marót Barsban, 
’s Apáti és Házas Marót Hontban,
M orova , Moroa. Morva vize , németül 
March , hajdan M arus , azután Maraha.
Muncas. Munkás , most Munkáts.
Musun. Moson, most Magyar Óvár, haj­
dan németül, Moosburg, Moseburg, Mosenburg. 
’S ugyan ebből eredett a* magyar neve Moson. 
Moos németül annyi mint Sár, L u tu m , Palust 
Uligo , ’s talán a’ Lutumtól vagyis a’ Sárvíztől 
(mostani Lajtától) hivattatott annak.
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Tsar agy f l .  Nyarad vize, folyik Borsodban 
Felső és Alsó Nyáradnál. Most, úgy tetfzik, 
Kátß vizének neveztetik.
JSir, J\'yr , conflnium , paries. Nyírség, üíö- 
tu letum , bolgárul Brezina , Brezovina.
JSitra castrum et civitas. Nyitra vára és vá. 
rossa.
JV7f ra f l .  Nyitra vize.
JSovgrad. Nógrád.
Oáa. Mit lett légyen eggykor Óba , vagyis 
a* mostani ejtéssel Aba, éfzre lehet alkalmasént 
venni a* Xíestortól előhozott Kun Embereknek 
eme neveikből: Urus-oba, Jaroslanoba , kiket 
6 Fejedelmeknek nevez , ’s a* melly nevek ta­
lán így hangzottak, vagy legalább illy értel­
műk lehettek: Oroíz-oba vagy Orvos-oba,Orofz- 
lány-oba. Az Írónktól említett Tkomy • obának 
neve is kimutatja, hogy ez a* fzó: Óba, ha 
nem fzintén Fejedelmet is, de legalább eggy 
Föembert tehetett, ’s azon jelentése lehetett, 
mint az Orofzoknál és Bolgároknál Kneznek. 
A* fzavai imezek: ,,E t in eotlem tempore de ter­
ra Byssenorum venit quidam Miles *) de ducali 
progenic, cujus nőmén fű i t  T h o m y - o b a A’ hol 
az írónk Sámuel Királyunkról így ir: „qui pro 
sua pietate Óba vocabatur” én úgy vélem, hogy 
az Eredetiben így lehetett: qui in sua p ta te , az 
a z : posteritate Óba vocabatur.
*) M i I e s eggykor nálunk fzintén úgy többet tett a*
Közkatonánál, valamint a’ Deák a’ Köztanúlónál;
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Óiért az elsií a* tapafztaltt és Forgott V itéznek, a ’ 
másik pedig az olvasott Tudósnak vagyis a ’ tanúlu 
Embernek nevezete vala.
Obad portus % Abádi rév. Ez az Abád fék* 
fzik Hevesben a’ Tifza bal partján, Szalók és 
Ders között Kis Kürtinek által ellenében, Meg- 
nem foghatom , miként tsalatkozhatott meg ta* 
Hazánk Történeteit jól esmérő Cornides, kinek 
egyébként az írónknak fejtegetésében igen nagy 
az érdeme, itt az Obad, *s azután a’ Zecuseu 
Helységeknek mostani neveiknek előadásaikban, 
midőn Obadot Apátinak , Zecuseut pedig Szik- 
fzónak jelentette. Abád még most is viseli az ö 
régi nevét. Zecuseuról majdan alább.
Ogmand. Agmánd. Van két Igmánd nevii 
falunk Komárom vármegyében , mellyek eggy- 
kor talán Ogmándoknak neveztettek.
Ohtum. A’ Sz. Gellérd Élete Írójánál A ch­
tum. Ez a’ Főember bolgár lévén, hihető, hogy 
eleinten Ismaclita vagyis Mahumed vallású va ­
la ,  de azután, minekutánna Sz. István a’ Ke- 
refztyénséget hozzánk béhozta, ő is megkerelz- 
telteté magát Bodonban, ’s Görög eggyházi Ke- 
reíztyln lett, noha azután is, a* mint Sz. Gel- 
lért É!ete írója említi, hét Feleséggel birtt. T a ­
lán az Achtum  neve a’ mostani Achmut török 
névvel azon eggy név.
Olpar castrum. Alpár. Ez most tsak eggy 
f a lu , melly a’ Tifza partján fekfzik Tsongrád 
felé.
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Olpar sabzlum, A’ Ketskeméti és Kis Kun­
sági térség.
Opa forcos. Apa favkas.
Ound. Ond. Tőle vehette nevét Ónd Zem» 
pliüben.
Ousadu. Ótsád. A’ neve fen vala Ótsád ne­
vű faluban Baranyában, de a ’ melly most már 
Ótsárdnak neveztetik.
P. dictus. így kezdődik az írónknak mun­
kája. Az arányt Cornides vélekedése, hogy az 
eredetiben a’ P• dictus helyett B. dictus, az a z ; 
Benedictus va ia , nékem kiváltképpen hihető­
nek látfzik. Ha tehát még eggykor valamelly 
Benedek kerül elő, ki II vagy III Béla alatt Ud- 
vari Leveles v a l a , azt kéfz vagyok legottan 
ennek az első Történetesünknek esmérni. Addig 
mindazáltal a’ már elfogadott Pált U 8 i -d ik i  
Erdélyi Püspököt tovább is annak tarthatni.
Pacoztu. Pákozd hegye. Alatta fekfzik azon 
nevű falu Székes Fejérvárhoz közel.
Pazthu. Páfztó. Fekfzik Heves vármegye 
fzélén Nógrád felé a ’ Zagyva vize mellett.
Pelles ermelinae et griseae. Hölgy és Evet 
bőrök. Az éjfzaki Evetek télben megfzürkülnek, 
’s akkor léfzen azu'án a’ Szőrösbőrök ama Grau• 
werk, frantzűl Petit gris. Ezt az Eleink eggy­
kor Gereznának mondták.
Pest castrum. Pest vá ra ,  mostani fzóllás- 
sal Pest várossá. Ez a* mostani nevezetes He­
lyünk már Takson Fejedelmünk alatt Béllye és
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Baks nevű Bolgár vagyis Kozár Üraknak hatal­
mokba jött, kik a ’ Bulár földről az az: Tauricr* 
ból érkeztek hozzánk. Talán már azólta a*"Bol­
gár nemzet maradéki a ’ mostani Rátzok talál- 
tatnak berne.
Peturgoz silva. Pétörgaz, most horvátul 
Gvozd és Gvozdanfzko.
Peytu casirum. Most Pét nevű falu Palota 
és Pere Marton köztt VelVprém vármegyében.
Philippi regis castrum. Most eggy Filiba 
nevű középfzerü város Romoryában , Zsófia és 
Drinápoly között , hajdan Fhilippopo/is..
Picenati. Másként P ic tn i , Bis je n i , Bessi, 
Pacinaci , Pacinacitae, oroízúl Petsenegi, ma­
gyarul Bessenyei Kunok. Ezek a ’ többi Kunok­
kal azon eggy nyelvűek valának, valamint ezt 
a’ görög Anna Comnena bizonyítja. iV  Görögök 
ezeket a ’ mind a’ kétféle Kunokat eggyfélekép- 
pen Scjrtháknak nevezek«
Ponoucea f l .  Panótza vize. Talán a ’ mos­
tani Dunavitza. Folyik nem mefzfze Pantso- 
vától.
Pota castrum. Most P a ta ,  eggy kis Vásár­
hely Gyöngyös mellett Hevesben.
Purozlou castrum. Most Porofzló, eggy kia 
Vásárhely a ’ Tiíza jobbfelén Hevesben.
Raba et Rabucca. Rába és Bábtza vize.
Racus f l .  Rákos vize , mellytöl a’ Pesti 
Mező Rákos mezejének neveztetett. Az első Or- 
fzág Gyűlése ottan tartatott 1299 ben, második
pedig 1310-ben. Cornides igen helyesen mond* 
ja , hogy előfzör Rákosnak mondatott a* Patak 
a* Rákoktól, azután a’ Mező a’ Pataktól, ’s 
végre az Orfzág Gyűlése is a’ Mezőtől annak 
hivattatott.
R acy , Rachy terra. A’ régi Rátzorfzág, 
Thracia , most Romonya , Romania , törökül 
Rumíli^ Tsalatkoznak mind Pray mind Corni- 
des , midőn az első a1 terra Racy alatt Rasciát, 
a ’ másik pedig Rácsát vélik az írónktól értve 
lenni. Mert az írónk Cap. 42. így i r : ,,Deinde 
egressi, usque ad portám Vazil iverunt, et ex- 
hincegressi, terram Racy subjugavevunt.” Már 
pedig porta Vazil minden bizonnyal nem más, 
hanem porta B a silii , az az: Traján vagy in­
kább Kostyán Tsáfzárnak Kapuja (a* Hémus 
hegyeknek fzorossa) melly Sardica vagyis Tria* 
ditza és Pkilippopolis vagyis Filiba között va­
gyon fzintén Bolgárorfzág izéién a’ régi Rátzor­
fzág az az: Thracia felé. Lásd ezt a’ Vazul Ka­
puját igen jól kitéve Homannak illy felirású Föld­
képen: Danubii flum inis pars infima , vagyis a* 
Duna folyásának harmadik Képén. A’ mi a* 
Subjugatiót illeti, ha itt az írónk igazat befzéltt 
e ,  azért Kezese nem lefzek. Talán tsak azt 
akarta értésünkre adni, hogy ott akkor hatal­
maskodtak, vagyis az Orfzágot dúlták, foíz- 
to tták , rabolták , és senki ellenek nem állha­
tott. Rátzorfzág a ’ Magyar Szókönyvnek régibb 
Kiadásiban mindenkor Thraciának deákoztatott.
Azután az írónkkal A'estor is ebben megeggye- 
z ik , midőn a’ német Fordításban az Eleinknek 
a* mostani Hazánk elfoglalásáról így í r :  ,,Und 
nahmen dieses Land ein, und sassen mit den 
Slav^n zusammen, die sie unter sich gebracht 
hatten: hievon ward das Land das Ungrische 
genannt. Und die Ungern fingen an , die Grie­
chen zu bekriegen, und sie verwüsteten Thra- 
cien und Macedonien bis nach Sélun hin.” Mit 
jelentsen ez a ’ Selun , bizonytalan; talán Sza­
lonokot , Salonichi, vagyis Thessalonica vá- 
rossát.
Romani et modo pascuntur de ionis Hungá­
riáé. Az Olafzok még most is a’ Magyarorfzág 
jovaiból élődnek. Ezt hogy valaki megértse, 
fzükséges tudni, hogy már Sz. István idejétől 
fogva (sőt talán ő előtte is) búzával ’s marhá­
val Olafzorfzágot leginkább a’ Hazánk tartotta. 
Ugyan ezeknek árában kapta Sz, István’s egyéb 
régi Királyink ’s Orfzágunk .Nagyjai ama sok: 
napkeleti Gyöngyöket a ’ Velentzésektól , *) 
mellyekkel a ’ püspöki Süvegeket, Palástokat, 
’s egyéb Misemondó papi Ruhákat olly bőven 
kirakatták, a ’ Főrendbéli Aízfzonyaink pedig 
a* fejőket, nyakokat, mellyökef, és karjaikat 
ékesgették. Azután tudni való , hogy akkor 
minden Pofztók, Szövetek, Fűfzerek, ’s Luxus­
hoz tartozó egyéb külföldi Aruk tsupán azok­
nak árában jövének hozzánk Olafzorfzágból • 
mert az arany és ezüst Bányáink még akkor nem
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valának oily nagy mivelésben, Pénz az Orfzá- 
gunkban igen ízükön va la , ’s a ’ Borainkra az 
Olafzok soha nem vágytak.
*) Ezek birák akkor egyedül a’ napkeleti gazdag Ke* 
Teskedést.
Romani Pannóniáé, Romani pastores. Ki* 
két és miilyen Népet értett légyen ezen fzók 
ala tt  az írónk , arról a’ Tudósink nem eggyfé- 
leképpen vélekednek. Mert némellyek valamelly 
ide hozott Olafz népet vélik, mellynek mara* 
dékit még Árpád is itt találta volnaj mások 
azt tartják, hogy ezek a’ Pannóniái Romanu- 
sok Tótok valónak, kik Nagy Károly idejétől 
fogva a1 német Római Tsáfzároknak Páfztoraik 
’s Jobbágyaik lettek volna. Én az előbbit einem 
hihetem, hogy, tudniillik, a’ Római vagyis az 
Olafz nemzetbéliek, kik az Urunknak első, má­
sodikos harmadik Századjában ide jöttek Olafz* 
orfzágból mint Katonák, Mesteremberek, Ke­
reskedők , ’s mindenféle Tifzttartók (mert a* 
földmivelő Köznép, az én vélekedésem fzerént, 
már akkor is tótféle vala) itt a ’ Pannónia föld­
jén Árpád idejéig magokat fentarthatták volna. 
Mire nézve azt hifzem , hogy eggy tótféle Nép 
(az akár Hindus, akár Servius lett légyen) lakta 
akkor is a* Dunának ezen jobb oldalát, midőn 
az Eleink Árpáddal ide érkeztek. Ez okból még 
most is ezen a’ tájon nem tsak a’ Vizeknek; He­
gyeknek, Erdőknek, hanem még a’ Helységek-
nek ’s Környékeknek is annyi tótos vagy leg­
alább tótból eredett Neveik vágynak, *) Már 
pedig hol van az Olafz nyelvből bár tsak egyet­
len eggy név is hátra?  A’ Hunnusok 400-dik  
körül találhattak még itt ezen a’ Duna jobb ol­
dalán Olafz maradékot, de nem a ’ Magyarok 
a’ 900-dik tájban.
•
*) Például lehetnek többi köztt imezek:
Balaton. B l a t o ,  S á r ,  Fertő'.
Bakony. B n k i n y  a. Bükkes.
Baranya. B o r  i n  a. Fenyves.
Efztergam. O f z t r i h  o m ,  hajdan O f z t r i e h i m ,  
Éles vagy Hegyes balom.
Leprád. L e w i g r a d .  Orofzlány vára.
O Buda. Aquincum, T e p l a  W u d a ,  W u d j i n .  
Hévvíz , vagy Vizihely.
Pets. P i e t s  K o f z t o l i .  Öt Eggyház.
Bábtza. B a b i t z a .  Kis Bába.
Tapoltza.  T e p l i t z a .  Hév víz,
Vizsegrád. V i s s i g r a d ,  Magos vár,
Rusciai Tiscia. Mostani Írással Russia, Tis• 
sia. Alert az írónk másutt is , a’ hol sz hangot 
akartt ejteni, jc-vel éltt. így Scereducy, Sceriit 
Sclavi, nem mások , hanem Szeredök, Szer, 
Slavi. Ez a* se akkor minálunk sz helyében 
más íróinknál is divatban vala. így a ’ Varadi 
tüzes vas ítéletekben is ezek : Scecen , Sceoul- 
za z , Sceguholm, Sceleus, Scerep. Scigueti , Sei* 
lo s , eme helyeket teízik : Szétsén, Székölyfzáfz, 
Szeghalom, Szőlős, Szerep, Szigeti, Szilas.
Mutheni in partibus pontit Guncil. Orofzok
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nem mefzíze Göntzöíhidjától Orofzváratt Moson 
vármegyében.
Saac. Tsák.
Sabariae fons. Miilyen víz légyen elrejtve 
ezen név a la t t ,  azt még eddig senki megnem 
fejtette. Hogy itt a?fons nem Kutat, vagy Kút­
fejet, Forrást , hanem valamelly Folyóvizet 
jelent, a’ bizőnj'os. Mert így vette ezt a’ fzót 
a ’ 31-dik Szakafzfzában is , midőn így i r : ,,ubi 
fons Honrad descendit.” Nem különbben a’ I l ­
dik Szakafzban így Írván : ,,et ibi confluerent 
nobilissimi fontes, quorum nomina haec essent, 
ut supra diximus: Danubius, Tyscia , Wag, 
Morisius, Crisius.”  Már tehát tekintvén arra, 
a ’ mit az 30 dik Szakafzfzában említett, hogy, 
tudniillik, Árpád 's a* Hadinépe Ó Budáról in­
dultak Sóskűtnak; onnan Fejérvármegyén által 
Sz. Márton felé, honnan nem inefzfze a’ Suba« 
ria folyóvizéből mind magok ’s mind a ’ lovaik 
ittak , ez a* Sabaria folyóvize , vélekedésem 
fzerént, nem lehetett m ás, hanem a ’ Bakony 
v ize , melly a’ Bakony erdejéből jővén, Bánk, 
K á t,  Fázm ánd, Örs, és Alap faluknál folyik, 
’s végre Gönnyő alatt a ’ Dunába fzakad. Azt 
ugyan jól tudom , hogy Istvánfink Ptolemaeus 
után a* mostani Mura vizét tartja  ama régi Sa- 
bariának *) így Írván: Stiriam a tractu Szige- 
tiensi Mura amnis (antiquis Sabaria) distermi- 
nabat” de itt a* Győri Sz. Márton mellett a ’ Mu­
ra Vizét nem lehet érteni. Talán  tsak az írónk-
i
nak eme fzavaiból: „et de fönte Sabariae tarn 
ipsi , quam eorum animalia biberunt” ’s IV 
Béla levelének illy sorából: „deinde protendi- 
tur terrénum ejus (montis Pannoníi) usque Saba- 
r iam , ubi dicitur natus S. Martinus.” támadtt 
a* régibb íróinknál és Papjainknál az a’ véleke­
dés, hogy a’ Subariát folyóvíz helyében eggy 
régi volt Római Városnak tartván, azt a’ mos. 
tani Szombathelynek vélték lenni , mivel itt 
sokfzor régi Pénzekre, Írott Kövekre, és fenék 
Falakra találtak. De ezen Város nem Sabaria, 
hanem Savaria va la , a’ mint ezt sok Írott Kö­
vei bizonyítják. Az én vélekedésem fzerént: Sz. 
Márton Sabaria, az az: Bakony folyóvizénél 
fzületett Pannóniában, de nem Sabaria vagy 
pedig Savaria nevű városban, melly most Szom­
bathely Vasvármegyében. De ha még is Saba­
ria nevű helyen vagyis Szombathelyen fziiletett, 
tehát bizonnyal nem az említett Vasvárme ;yei- 
ben, hanem a’ Vefzprém vármegyei Szombat­
helyen jött e’ világra, melly a’ Bakony viz nél 
feklizik a ’ Győri Sz. Mártontól nem mefzíze kis 
Bér és Réde faluk között.
*) Valamint fontén M a n n e r t i s  G e o g r a p h i á j á -  
n a k  I I I  Réíz. p a g .  657,
Sac castrurn. Tsák vára a* Vértes erdeje 
tövénél Fejérvármegyében.
Salanus. Tsalán. Ezt a’ nevet azért ejtem 
íí*vel, mert az írónk így irá emezeket is: Saac,
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Sepely Seztureg , Sunad , Surungrad, Bulsuu, 
Gemelsen , Kolsoy , Trusun, Tulsuoa, Ugosa, 
Zecuseu , Zeremsu , melljek mostani Írással im- 
ezek : T sá k ,  T sepe l, Tseí'ztreg, Tsonád, Tso- 
rongrád, Boltsú , Gyömöltsén, Roltsai, TiÖ« 
tsön , T o ltsva ,  Ugotsa, Széktsö, Szeremts.
Saru. Sárvíz Tolna vármegyében , melly 
Báta mellett a’ Dunába omlik.
Sarvuar. Sárvár. A’ diiledéki fen vannak 
az Etsedi tóban Szatmár vármegyében.
Safurholmu. Most Sátorhalom. Ez az a ’ 
Domb, melly Újhelynél vagyoD Zemplinben , ’s 
mellytöl a ’ nevét vette Sátorallya Újhely, vagy 
röviden Sátor-Újhely.
Scereducy. SzeredÖk , Sardica , most óo- 
phia t Triaditza , Bolgárorfzágban.
Scerii locus. Szerhe'y , most Pufzta Szer 
Tsongrádban.
Sclavi. Olvasd Slavi, Tótok. Ugyan is az 
Eleink ezeket: Scluvonia, R ascia , Ruscia , 77- 
Tibiscus , Scepusium , Scibinium , JLadi- 
sclaus , Crescimints, így olvasták : Slavonia, 
liassia  , Russia , Tissia , Tibissns, Sepusiumt 
Sibinium , Ladislaus, Cresimirus.
Scythia. Szittya. Ezt az írónk Dentumoger-
nevezi, ’s a’ Tanais vize mellé helyhezteti.
Scythicus. Szittyái.
Sepel. Tsepel. Ezen Kuntól neveztetett Du- 
naközben rendelte Árpád a ’ maga Udvarát. És 
ezt ugyan nem ok nélkií^-tselekedte, mert ez a*
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Sziget nem tsak a* lovainak jólegelést adhatott, 
hanem a’ fzükség idején Vár helyett is fzolgál- 
hatott néki. Hihető, hogy a ’ vele jött Orofzok, 
kik többire Mesteremberei lehettek, elsők fzál- 
Iották meg ezen Szigetnek "Főhelyét, *s azt az 
Orofz Revének emlékezetére fzint úgy Revének 
nevezék.
Seztureg. Tsefztreg. Talán a ’ Maros fzaka- 
déka , melly Török Kanizsán tú lfo ly ik , vagy 
pedig a ’ mostani Aranyka nevű folyóvíz. Van 
eggy Tsefztereg nevű Pufzta is Torontálban a* 
Bege vizének jobb felén.
Siculi, Sycli. Székelyek, az az : Székhe­
lyiek, Székhelyi Kánok. Az írónk őket a ’ Kó- 
rógy vizénél Tsongrád vagy Békés vármegyé­
ben hozza öfzve legelőször az Eleinkkel , de 
semmit nem említ, hogy honnan jöttek ’s hol 
laklak; ki vévén , hogy őke tő  is Etele Kunjai 
Maradékinak esméri , qui primo eránt populi 
u4tylae Regis, úeymond. Már most némeily 
írók ezt mindenképpen tagadják , ’s a’ Bissenu- 
sokból fzármaztatják, kik már a’ Magyaroknak 
ide jovetelök előtt az Erdély izéién ’s Moldva 
és Butsák földjén jelen valának. *) Én magam 
is ezen eredetöket a’ Bessenyei Kunokból igen 
hihetőnek találom, de mindazáttal tovább is a* 
régibb íróinkkal azt hifzem , hogy a’ Székely- 
ség (valamint a’ többi Kúnság a’ Jáfzsággal 
eggyiitt) az Etele Népének igaz maradéka, mert 
a ’ Bessenyei vagyis a’ Fekete Kunok a ’ Tsaba-
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iági **) vagyis a’ Fejér Kunoknak testvéreik v o l ­
tak ,  ’s mind a’ két Nép az Etele fíunnusinak 
valóságos Ivadéka.
*) Ezt nem tsak a ’ Kostyán Tsáfzár bizonyítja, ba -  
nem az írónk is említi, midón azt Írja, bogy a ’ Gya- 
lu n a k ,  az Erdé'yi Oláh V ezérnek ,  Katonái már 
a ’ M agyaroknak oda jöveíelök előtt a’ C u n  u s o k ­
t ó l  és P i c e n a t us  o k t ó I , az a z :  B i s s e n u -  
s o k t ó l  sokat fzenvedtek.
**) Tsabaság ,  az a z :  T saba  földje, inelly még most 
is az Orofzoktól Tsaptsáknak neveztetik , vala azon 
táj , melly a’ Neper es Bagos vizek között fekfzik. 
R e g i o  i n t e r  B o r i s t h e n e m  e t  B o h u m  f l u -  
v i o s .  Ez eggykor a* Fejér Kunoknak lakföldjök 
v a la ,  kiket az Orofzok P o l o v t z o k n a k  hittak. 
Azoknak onnan való eltakarodások után pufztán m a­
r a d i t ,  mire nézve a ’ Lengyelek D z i k e  p o l e ,  az 
a z :  Pufzta Mezőnek nevezték. Azután sok idő m-úl- 
r a  ezen térföldet a ’ Záporogi Kozákok lak ták ,  ’s a ’ 
K unoknak  a ’ Neper jobb partján volt Föhelyöket 
Szétset vagy Szétsént (orofzúl irva S i e t j i n )  Sze- 
tsának nevezték. Van még most is benne eggyTsap- 
tsáki nevű Helység és Folyóvíz, melly a ’ Bagos vi­
zébe fzakad. Ezen utói nevezett víznél áll még most 
is eggynehány magyar nevű Helység, úgymint Kis­
l a k ,  Borkút, ’s még eggynebany. A’ Kostyántól 
említett C a b  á r o k ,  kik a ’ Kozároktól elválván a ’ 
M agyarokhoz állottak* nékem úgy tetfzik, hogy in­
nen valók vo ltak , ’s nem valának m ások ,  hanem 
az írónktól előhozott K ú o o k , vagyis a ’ Fejér Ku­
noknak  eggy réízök. Meglehet, hogy a ’ C a b a r i  
nevök Tsabától vagy pedig Tsabárból eredeti, ez 
pedig T sab ae rb ő l ,  az az :  T saba  férfiából, mert az
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Eleik ama T sab áv a l ,  E t i le  legkisebb fiával, jöttek 
oda. Er pedig, valamint a \T ö rö k ö k n é l  ’s Kazulok. 
n á l , úgy minden bizonnyal az Eleinknél is eggy. 
kor Férfit jelentett.
Sóba Mogera. Tsoba Mogye r ,  ’s az írónk, 
uak magyarázása fzerént Stultus populus. A’ 
való , hogy Tsába nálunk még most is annyit 
tefz , mint Kába, Dóré, Ostoba, Efztelen; de 
ezen görögorfzági Magyaroknak , kik Tsoba 
Magyaroknak neveztettek volna, sehol a’ Gö­
rög írókban nints legkisebb nyomok. Nékem úgy 
tetfzik, hogy ezen Tsoba Magyarok által az 
írónk a’ Tsabárokat vagyis a’ Tsaba - Kunokat 
érté, kik mindazáltal nem Görögorfzágban, sem 
pedig Árpád idejében, hanem már jóval az előtt 
ama Tsabával (Etele fiával vagy talán unoka, 
jával) a’ Nester, Bagos , és Neper vizekhez vo­
nultak. Az írónk ezen Tsaba népének hírét hal­
hatta , mert az ö idejében még fen vala , ’s a* 
Székelység a’ Tsabaságtól nem igen távozott.*) 
De mivel sem azt jól nem tudta , hogy hol lé­
gyen , ’s mitől neveztetett annak ; sem pedig 
az t ,  mikor és kivel váltt el a’ többitő l; eztk hi- 
jával lévén, úgy adta elő a’ maga hibás vé­
lekedését,
*) Ezen T saba  Népéből , a '  mint vélem , lehettek 
azok a ’ K unok, kik Kötény nevű Fejedelmük alatt 
1240-ben IV  Béla Királyunk idejében jöttek hozzánk, 
’s a ’ Kis Kunságot megfzállották.
Soujou , Sovyoit f l % Sovjó , mostan Sajó.
Hogy a’ Só hajdan Sovnak m ondatott , valá. 
mint J ó ,  Szó, T ó ,  Jovnak , Szovriak, Tov- 
nak , a ’ bizonyos ; de miért neveztetett a’ mi 
Magyar Sajónk Sovjovnok vagyis Sójónak, az 
a z : Sófo'yónak (az Erdélyi Sajóról bizonyos, 
hogy a’ Sótól luvattatott annak) azt mások ke­
ressék ki. Hogy a’ Jó ,  vagyis a ’ régiek fzerént 
ejtve Jav , Jou , hajdan minálnnk annyit is tett 
mint Folyó , azt már a’ Hevyou vizénél emlí­
tettem.
Shumtei castrum és nem Stumrey. Sömpte 
vára a’ Vág vizénél Nyitrában, melly most 
Semptének , vagy tsupán Szeredi Várnak ne­
veztetik.
Sunad. Tsonád. Ez eggykor minden bizon­
nyal Kerefztnév va la , ’s a ’ mint nékem ietfzik, 
annyit tett mint Conradust vagyis a ’ régiek fze­
rént irva Chunradus.
Sunad castrum, Tsonád v á ra ,  most Tsa- 
nád. Hajdan Morissena, Maros vára.
Surcusar, Most Soroksár, Pest alatt fekvő 
német Hegység.
Surungrad, Tsurungrád, most Tsongrád. 
A’ Deve eredett Tsurnigrádhdl, mi is tótul an­
nyi mint Fekete vár.
Susudal% és nem Sudal. Szufzdal. Ez az 
orofz Tartomány fekfzik az Étel vize jobb fe­
lén , a’ Szufzdal nevű várossá pedig Rofztok, 
Jarofzlav , és Volodimer városok köztt nem 




írónk által előadott ezen a’ Szufzdal vidékén 
való általjárásáról , valamint ízintén az Etel 
vizén való általkeléséről, én azt tartom , hogy 
itt az írónk a’ 8 8 4 -dik táji Ütjokat a ’ 650-dik 
tájival öfzvekeverte. Mert hogy 884 dik körül, 
midőn Kievhez utaztak, nem volt fziikségök töb­
bé sem Ételvizén, sem pedig Szufzdal vidékén 
által jönni, az abból megtetfzik, mert akkor 
már két fzáz Efztendöktől fogva laktak a ’ Don 
vizénél az Orofzok és Kozárok mellett.
S j tu a , Sjtuva f l .  Zsitva vize. Folyik Bars 
és Komárom vármegyékben.
Tatur montes. Tátor hegyek , most Tátra 
hegyek Szepesben.
Tavrina%ivitas. Most Turin, hajdan Jlvgu* 
sta Taurinorum , a’ Lombardiának eggy derék 
városa.
Tekereu f l .  Tekerő, most Veker ér, meily 
a’ Kurtza vizébe fzakadTsongrád vármegyében*
Temus, Temes fl . Temos vagyis Temes vize,
Tetevetfen mons. Tetöetlen, most Tetétlen. 
Eggy Halom és Pufzta Abony mellett Pest vár­
megyében.
Thanais f l .  Don vize. De ez nem a’ régi 
Magyar , hanem tsak az OrofzoktóL vétetett 
neve- Bizonytalan miként nevezték légyen azt 
az Eleink. Meglehet, hogy Dentnek, 5s onnan 
h ivatta lak  talán Denti Magyaroknak.
Thomyoba, és nem Tbomizoba, Thonuzobß. 
Tomi-oba, Tompi Óba. A’ Szalók és Der$ kö*
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zött fekvő TiTza melléki Helység O bád , most 
Abád, a’ nevét ő tőle vehette, mert ö nyerte azt, 
midőn hozzánk érkezett, Takson Fejedelmünk­
től ajándékban.
Tomoy genus. Tornai nem vagyis nemzeti­
ség. Annak az emlékezetét fen tartja az Abád 
és Szalók fzomfzédságában való Tornai nevű 
Pufzta Heves vármegyében. Nem is ok nélkül, 
mondá az írónk ezen nemzettség törzsökéről 
T o m i-ob írói: Miles de ducali pro genie, mert 
ugyan is az unokája lehetett az ,  kit Sz. István 
Királynak lo^z-diki levele, mellyet a’ Bakony, 
béli Monostornak a d o tt , így nevez: Comes To- 
moynus.
Thosu. T o s ,  mostani ejtéssel Tas.
Thosu forum . Tos vásárhely , most Tas 
revü  falu Kisvárdától nem mefzíze Káráfz és 
Berkefz köztt Szaboltsban.
Thyon. Tihon , most Tihany.
Tocota, Tucota f l .  Most T ak ta ,  Tifza fza- 
kadéka, melly Tokajon alul az öreg Tifzával 
eggy Szigetet tsinál.
Topulucea fl. Tapoltza. A’ vize folyik Bor­
sodban. •
Tor dús , és nem Torhus. Tardos Szabolts­
ban Taktaközben.
Trusun. TrŐtsön, most Trentsén, eggy kis 
királyi Város a’ Vág vizénél.
Tucsun , Tocsun, Thocsun. Tokson, T ak ­
son. Pesten a ló la ’ Duna partján fekvő Helység
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még most is fen tartja a’ nevét, melly eggykoc 
talán az ottani eltemettetésétől Takson sírjának 
vagyis Sírhalmának neveztetett.
Tu hu tűm. Töhötöm , Tötöm.
Tulbou. Tolbó. Ez a ’ fzó vagy kivefzett, 
vagy nem jól íratott le az eredetiből. Azt Cor- 
nidessel én is Tömlőnek tartom.
Tulma , Oluptulma. T o lm a, Alap-tolnia. 
Ez a’ Komáromnak felépítője adott talán nevet 
a ’ mostani Alapnak és Tolnának is. Mert hogy 
ez a ’ Város hajdan Tolmának neveztetett, az 
kitetfzik a’ Pápai Désmának 1333 diki Laistro- 
mából, a’ mint azt Pray előhozza. *) Alap falu 
Győr vármegyében fekfzik, Alap pufzta pedig 
Fejér vármegyében.
*) Ezt a* Kéziratot,  melly a ’ Pesti és Pétsi Könyves* 
házakban ta láltatik , ’s mellynek eggy réfzét P r a y  
és K o l l e r  Urak előhozzák, méltó volna mennél 
elébb egéfzen kinyomtattatni. Ez az utóbbik Méltó- 
ságos Pap Ür, kinek a’ Hazánk fzép történetes Köny- 
veiért,  ’s azokba rekefztett régi Kéziratoknak m a i­
saiért sokkal tartozik, ez által háládatosságunkra 
új érdemet magának fzerezbetne.
Tulsuoa. Toltsva vize azon nevű Vásár­
helynél Zemplinben.
Turda. Torda. Ez eggykor nálunk Kerefzt* 
név lehetett, de miilyen Szentnek deák nevéből 
eredeti , vagyis mellyik Szentet jelentett, bi­
zonytalan. Én ezen nevek közül vélném vala­
melyiket a’ Turda nevünk fzerzöjének : Lui-
tharduf , Lutuardus , Gothardus , Eduardus, 
Theodorus. Talán az írónknak Turda nevű Püs­
pöke nem is m ás, hanem azon Eduardus, ki 
Mossótzi fzerént elsői Nyitrai Püspök vaía 1158- 
baa ,  Pray fzerént pedig egéfz 1197-dikig birta 
a ’ Püspöki fzékét.
Turmas f l .  Tormos vize azon nevű falunál 
JNyitrában. Ez a ’ víz most Tzéiény vizének ne­
veztetik , mivel Tormoson túl Tzétény nevű 
faluk által folyik.
Turubag. Turobágy, most T orbágy , eggy 
német falu Budától nem mefzfze. Hajdan , úgy 
tetfzik, a’ fzomfzéd Török Báiint is annak ne« 
veztetett, mert a’ Németek még most is eggy- 
arányt nevezik Turbalnak mind a ’ kettőt , úgy­
mint Klein und Groß Turbal.
Tursoc silva . Turtsok erdeje. Fen van még 
most is ezen nevű két falu, úgymint Felső és 
Alsó Turtsok, éppen Túrótz vármegye izéién 
Bars feló, KörmÖtztől nem mefzfze.
Turufl. Túr, most Berettyó vize. Attól 
vehettek nevet Túr-Keve és Mező-Túr vagyis 
Túr-vásárhely. Talán ezt a’ Túr vizét értette 
Kostyán Tsáfzár is, midőn így irtt: „ulteriora 
verő , quae Turcis habitantur, cognomina nunc 
habent a flumimbus transcurrentibus. *) Eorum 
primum Timeses est; alterum Tutes; tertium 
Moreses ; quartum Chrisus; qnintum Titza.’' Itt 
a ’ Tu es talán az eredetiben Tűrés v a la , vagyis 
a’ Túr vize, raelly most Berettyó. De van még
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eggy más Túr víz is Szatmárban. ’S ez ízér­
zetté alkalmasént, hogy a ’ Eihar vármegyén 
kereíztul folyó ’s Berettyó helységét (ezt most 
Sz. Jób, az előtt Sz. Jobb) mosó Túr vize Be­
rettyó vizének neveztetett.
*) Il lyenek lehettek: Tem esköz ,  Körösköz, Szamos* 
köz ,  Bodrogköz, azután Tifza és Maros melléke, 
így  nevezték ’s ofztották hajdan a ’ Hazánknak azon 
iéfzét. Lásd Oláhnak Magyarorfzág leirását.
T rtu l , T itú l , Tétel. Tétül, Titel. Fekfzik 
Bátsban, hol a’ Tifza a’ Dunába fzakad.
Ugek. Ügyék. Ezt azért ejtem így, mert va­
lahol az Írónknál g  után e vagyon, ott minde­
nütt ez a ’ g  annyi mint g y , a ’ mint ezt immár 
másutt is emítettem. Különbben, hogy a ' g  az 
e előtt el ne olvadjon, u betűt vét manna imígy: 
paries Beguey , az az: Bege vizének melléke.
Ugosa. Ugotsa.
Llcov , Ulcau cast ram. Vlkov, Farkas vára. 
Ez a’ Vlkov azután lett Valkov , Valkó vára, 
most rátzúl Vük óvá r , fekfzik Szerem vármegye 
izéién a* Duna partján.
Ultra silvana terra, Erdély, hajdan Erdő 
el földe, Erdő elvé föld, vagy röviden ejtve: 
Erdő el, Regio ultra si/vam, trans silvarri. Ab­
ból lettek Erdő éli, Erdő elvi, Ullrasilvanus, 
Transsilvanus, most Erdélyi, ’s az elkenyese- 
dett fzájban Erdeji.




Ennek a’ ueve fen van a ’ Borsodi Várkonyban, 
vagy pedig a ’ Hevesi Tifza Várkonyban.
Ursova, és nem Urscia. Most Orsóvá, az 
Alduua partján Szörény felé. Eggykor talán 
Oros vagy Örsvárának mondatott, rátzúl pedig 
Ursova. Az  Új Orsóvá fekfzik nem mefzfze a ’ 
DunakÖzben, ’s eggy igen erős Vár, melly a* 
múltt Százban VI Károly Tsáfzár alatt épűltt fel.
Ursu, és nem Ursuury Ursuuru. Örs, Ótsád fia,
Ursuuar, és nem Ursuur castrum . Örs vá­
ra. Ez a’ vár lehetett valahol nem mefzfze Káts- 
tól Borsodban. Talán a ’ Tserép várával azon 
eggy Vár vala.
Usloros fl. Az Ostorosi patak Borsodban, 
vagy pedig azon folyóvíz, melly Mező Kövesd« 
nél folyik, ’s Lövőnél az Eger vizébe fzakad.
Usubun. Utsubú , Otsobú, vagy Ötsöbő.
Varod. V árad , most két kis faluk a* Ga- 
ram mellett Barsban.
Vazil porta , és nem Vacil. Vazil vagyis 
Vazul Kapuja, Porta sive Passus B asilii, idest 
Trajani vei potius Cunstantini Imperatoris, törö­
kül Temir K a p i , az a z :  Vas Kapu. Fekfzik 
Bulgaria és Romania izéién, a ’ mostani Xr/a- 
ditza és Filiba városok között a’ Hémusi he­
gyekben. Erre jöhetett Traján Daciának elfog­
lalására , vagy inkább Kostyán a ’ Gothusok el­
len, kik akkor Daciát bírák. Ezt a’ Vas Kaput 
vagyis Vazul Kapuját igen jól tette ki Hornann 
a’ Duna folyásának harmadik Képén, Miért
neveztetik a’ Hegyek Szorossá , vagyis a’ He­
gyek köztt való ízoros Üt a’ Törököktől Temlr 
Kapunak, annak az okát említettem a’ Sokfé­
lém Vili Darabjának 72 dik levélfelén. Ugyan 
azon okból neveztetett az Eleinktől is azon ízo­
ros Út Vas Kapunak, melly minket Lúgosból 
’s Karánsebesből Erdélybe vifzen. Vagy pedig, 
a ’ mi hihetőbb, ez is eggykor Vazil Kapujának 
h ivatta to tt , Porta Basilii sive Trajani, mivel 
ez a’ hatalmas Római Tsáfzár fzint ezen jött ál­
tal Erdélybe, a’ mint ezt Mannert a’ régi írók­
ból igen ízépen kimutatta. Lásd a’ Munkáját: 
Rés Trajani ad Danubium gestae, JSorimbergae 
1793. Meglehet, hogy a’ Vazil Kapuból lett idő­
vel tsupán Vaskapu.
Velec, Veluc. Veleg, Velög. Van eggy Ve- 
leg nevű falu Mórtól nem mefzfze Fejér vár­
megyében.
Vertus silva , és nem Vetrus. Vértös, most 
Vértes erdeje. Vért, mellytől ez az erdő Vér­
tesnek neveztetett, hajdan annyit tett mint Paizs, 
Scutum  , Clypeus, Schild.
Voyosfl. Vojos, most Vajas , a’ Duna fza- 
kadéka Kalotsánál. JNékem úgy tetfzik , hogy 
I Gyétsa Király ugyan ezt a’ vizet értette az 
I075-diki levelében eme fzók alatt: „in Pi­
scina, quae Voyos er vocatur, dedi duas par­
tes , nam pars tertia est Abbalissae (talán Ab- 
batiae) de Tormova.*’,
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Wag f l .  Vág] vize. Ered Liptóból, ’s Ko* 
márom felett a’ Dunába fzakad.
Wereucea, és cem Werevecca f i .  Verőtzei 
patak Vátzou féllyül.
Y p u lfi . Ipoly vize, folyik Nógrádban.
Zabrach castrurn. Zábrág v á ra , Zágrábin.
Zecureu casirum. Széktső, most eggy Vá­
sárhely Báta ’s Moháts köztt a ’ Duna partján 
Baranyában,
Zeguholmu. Szeghalom, most eggy Vasár- 
hely a’ Sebes Körös mellett Békésben.
Zemera, Szemere. Ez a’ név, ba eredeti 
Magyar v a la , annyit tehetett talán mint Sze­
mes-ere, az az: Szemes-férfi; ha pedig Kerefzt- 
név vala , az akkor divatban volt Svonimirus 
nevét jelenthette.
Zemlin , Zemlum. Zemlin, most Zemplin.
Zenuholrnu. Színhalom , most Szihaiom, 
eggy falu Eger vizétől nem mefzfze Borsodban.
Zepus silva. Szepös , most Szepes, Sze- 
pesség.
Zerelmut Szereim , most Szerelem , u4 mor%
Zeremsu, és nem Zerenfze, Zerenche. Sze- 
remts, most Szerents, eggy kis Vásárhely Zem- 
plinben. Az írónk azt irja ró la ,  hogy a ’ Sze­
relmes fzóból Szeremtsnek neveztetett. Megle­
h e t , én magam is azt ta r tom , hogy hamarább 
eredett a’ Szerelmesből, mintsem a’ Szerentsé- 
bŐl. Mert ez az utóbbi fzavunk alkalmasént a ’ 
deák Sorsból eredett, ’s még akkor az Eleinktől
nem esmértetett. SzeremtslŐl végre Szerents 
f  zintéo úgy le t t , valamint SzemptzbÖl és Sem- 
ptéböl Szentz és Sente,
Zerep. Szerep, fekfzik nem mefzfze Báránd- 
tó i ’s Nagy Bajomtól Biharban. Nekem úgy tel­
izik, hogy ezen Szerep helység nevében a7 Szerb 
vagyis Rátz Nemzetnek lehet valami nyoma.
Zobolsu. Szobolts, mostani ejtéssel Szaboltsi 
A* nevét fen tartja  a’ volt Vára helyén még 
most is eggy falu a’ Tifza bal partján Zalkod- 
nak általellenében. De van ezen kivűl még más 
két Szabolts is , eggyik Biharban, másik Bara­
nyában. Ezen Hadivezérnek az eredeti neve 
Szabolts talán az Orofz vagy Kozár Szoboletztól 
fzárm azott, melly annyit tett mint Szobolyka, 
Nyufztotska, ’s a’ mellyel az annya ízületeit 
Orofz vagy Kozár Afzfzony nevezhette ötét.
Zobolus, Zobolinus. Szobcly vagyis Nyufzt, 
Mustcla zibellina , németül Zobel, tótul Szóból.
Zogevafl. és nem Zogea. Zagyva vize, melly 
Szolnok mellett a’ Tifzába omlik.
Zoloncaman. Most Szalánkemény, rátzúl 
Szlani Kamen. Fekfzik a ’ Duna jobb felén Zimo- 
nyon fellyül Szerem vármegyében. A’ rátz ne. 
vét a’ Sókövektöl vette, mellyek a ’ Tifzán le ’s 
a’ Dunán ismét fel egéfz idáig hozattak.
Zoloucu. Szálúk. Az emlékezetét fen tartja 
a’ Tifza Szalók helység Heves vármegyében, 
Abádnak fzomfzédságában.




a ’ fia, ’s Gyulának az a tty a , k it Sz, István Er­
délyből kimozdított*
Zomus f l .  Szamos vize.
Zotmar. Szatm ár, de ennél jóval régibb 
neve a’ Szakmar vagyis Szokmár. Tsalatkozik 
Schlözer Ü r , midőn azt v é li , hogy a’ Szatmár­
ném eti annyit tenne, mint Deutsch Szatmár, 
az az: Német Szatmár. Mert ez a’ Város Szat­
már - Németinek onnan neveztetett, mivel az új 
Németi a’ régi Szatmár mellé épűltt, ’s hogy a* 
többi Németi nevű helyektől megkülönbböztes- 
sék. Szatmár már a’ Bolgárok alatt ’s a ’ Ma­
gyaroknak oda érkezésök előtt fen v a la , de a* 
mellette fekvő Németi tsak Sz. István idejekori 
Német Újfzállás, Üjlak, Colonia.
Zovafl. Szóvá, most Száva.
Zovoloriy Zovolun. Most Z ólyom , Vetus 
Z o lium , tótul Zvelen.
Zuard. Szoárd, utóbb Szárd. Ettől vehette 
nevét Szárd vára T ornában, de a ’ melly már 
most Szádvárának neveztetik.
Zubur. Zobor. Nyitra várának fzomfzéd 
hegye még most is annak hivattatik.
Zulu i, Zultus. Zsolt. A’ régi Zsolt v á rit , 
melly hajdan a’ Vármegyének főhelye v a la , ez 
a* Fejedelmünk építhette.
Zyfocs Szillak, most Szilah , Zilah.
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A? Váradi tüzes vas ítéletekben előforduló Tu­
lajdon nevek.
Szólta, hogy Sókfélémnek VIII Darabjában 
a* Váradi tüzes vas ítéletekben való Dolgokról 
és Nevekről holmit előhoztam , a ’ Könyvet újra 
eggyfzer is másfzor is elő vévén, még ezeke* 
jegyzettem ki a’ jövéndöbéli Magyarázójának 
kedvéért:
Értsed: H. annyit tefz mint Homo m a s ; M. 
mint M ulier; C. mint Castrum; V. mint Viliág 
P. mint Praedium. A’ bizonytalanokat eggy kis 
Tsillaggal jegyzettem meg.
Aba H. *Abakuk, Habacuc.
Abara V. Fekfzik Zemplinben.
Abbas de Berucio vagy inkább Berutlo. Sz. 
Jóbi A pátur, hajdan Beruttyai Apátur. Mert 
eggykor, a* mint vélem, a’ mostani Sz. JóbSz„ 
Jobbnak , az előtt pedig Beruttyónak vagy leg­
alább Beröttyónak neveztetett, az ottani Be­
rettyó vize pedig Túr vizének. Ezt az utolsót 
bizonyítják Horvát Péter ’s Vályi András is. ’S 
ugyan Sz. Jóbnak ez a’ most említett régi neve 
Berethyo az a’ Pray tói nem jól olvasott Berekis. 
Tudni való pedig, hogy a’ mostani költött A b • 
batia de Berucio, melly a’ Sz. Jóbitói különbb 
volna, tsak ezen Váradi tüzes vas ítéletek Köny­
vének első Kiadásával fzereztetett , melly is 
1550-dikben történtt Kolosváratt Fráter György 
által, Pázman, úgy tetízik, első volt, ki azt
E a
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a4 maga Könyvébe felvette 1625». ben. A c t a el 
Dccreta Synodi Diaec. Sírig . A* Varadi tüzes 
vas ítéletek Könyvének már az említett első 
Kiadása is az Emberek ’s Helységek neveiket 
több helyett nem adta híven elő, mert a’ Kiadó 
az Eredetit vagy einem tudta mindenütt olvas­
n i, vagy pedig (a’ Tudóskák fzokások fzerént) 
a ’ mit nem érte tt, vagy hibának nézett, azt 
im itt amott helyre akarta hozni. Azután az Ae- 
centusok is ’s az 0 és ü betűk sem lehettek az 
Eredetiben, sőt nekem úgy tetfzik , hogy még 
a* K  betű sem talá lta to tt benne, mert azt töb­
bire c vagy qu által tette ki. Ezeket Bél Mátyás 
az 1735-diki Kiadásában mind úgy hagyta, mert 
nem az eredeti Kéziratból adta k i , hanem tsak 
az említett Nyomtatottból.
Abbas de Curru. Kűrüi Apátur. Kürü, most 
Nagy Kürü vagy Köre, fekfzik a’ Tifza partján 
Jáíz-Ladányhoz nem mefzíze Hevesben. Tsalat- 
koznak Fázmán és Szentiványi, midőn azt vé« 
lik , hogy ez az Apáturság a’ Körös vizénél fe- 
küdtt. Ezen gyanujokat tsupán a ’ Könyvünk 
fzerzette, midőn azt ir ta , hogy a* Kürüi Mo­
nostorrak bizonyos földje vala a ’Körös vizénél.
Abbas de Monasterio Gabrielis Johem. Gá- 
borjáni Apátur. Ez a’ Gáborján fekfzik Bihar­
ban Berettyó partján.
Abbas de Zam. Zárni Apátur. Zám most 
eggy Pufzta , Hortobágy .vizénél Szaboltsban.
Van eggy Zám nevű falu a ’ Maros vizénél is 
Hunyad Vármegye fzélén Magyarorfzág felé.
Abram V, Abrány Borsodban, v. Margita 
mellett Biharban.
Achad V . A tsád , közel Debretzenhez Bi­
harban.
A chya V. A tsa, most Pufzta Tsanádban.
Achus H. Á kos, Achatius.
Agazones Regis, A’ Király Ménesének páfz- 
tori, legeltetői, tsikósi.
Alexandri V. Van két Sándorfalva Szat* 
márban. -
Angyolus P, Most Angyalos falu Szat* 
márban.
Apa V\ Apa nevű falu Szatmárban.
Apathi fr. Kerefztes Apáti Biharban. Ez 
hajdan a ’ Tordai Kerefzturak Jófzágok vala.
A thila  P. Most Attala falu Somogy vár­
megye fzélén Tolna és Baranya felé.
Baca H. Baka, Bak, Bachus, Burkhard.
Bugád , Bogad V. Bagd Biharban.
Bala V ,  Most Pufzta Hevesben a’ Tifza 
Püspöki mellett. «
Ban V , Bánfalva Borsodban.
Barana V, Baranya Ungvárban.
Barca V, Bartza Borsodban.
Bccca, Bccha H. Betse.
Beken P. Bekény vagyis Bökény. Azután 
népes Helység. Olák 1536-ban így ir ró la : nU 1 
ad vers a ripa Keuresii Sanctus Andreas , A lba
Ecclesia, Bekyn.** A’ Mercatornak 1578-diki 
Magyarorfzág Földképén is a’ Koros partján 
m int nevezetes Helység ki van téve. Mos ismét 
Pufztaság.
Belud V. Most Béld Erdélyben,
Benea lr. Bénye, most Erdő Bénye Zem- 
plinben.
‘ Beque H. Beke.
Bereute V. Borsodban Sajó mellett.
Beseneud V. Besseayőd Szaboltsban.
Bethelem , Betlem H. Betelem, Betlem, ’s 
Betlen annyit tett talán mint Bartholomaeus v. 
Valentinus.
Bichor V. B ih o r, most Bihar.
B is V. Béts Ungvárban, v .T ifza  Béts avagy 
Szamos Béts Szatmárban.
Bobona V. Bábolna v. Bábony Borsodban.
Boct^JSoctu V. Bakta Szaboltsban.
jHódún H. Bodon.
Bogdan V. Bogdány. Van eggynehány Bog- 
dáoy nevű falunk, úgymint Szaboltsban, Fest» 
b e n , A baújban, ’s egyébütt.
Bogus V. Bagos Biharban v. Szatmárban. 
Van eggy Szaboltsban is , de ez most immár 
puízta.
Bohmel H. Theopkilus, Gottlieb , tsehül és 
tótűi Bohumili.
Bojunt V. és nem Bojanum. Nagy és Kis 
Bajom Biharban.
Boka V. Baka Szaboltsban.
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Bolondus C. Bolondos, most Betzkó vára 
Trentsénben. Béla Levelessénel Blundus, Zsig- 
mond Királynak 1437-diki levelében pedig Bo» 
iondoch.
Boroch V . Boros Biharban.
Borokun H. Barakon, *F'erecundus,
Borsy V. Bors Biharban.
Botona H. B atony a.
Buhus H. Bohus, Bohuslaus.
Bulcan V. Balkány Szaboltsban.
Bulsu V. Bultsúfalva, most Bults oláh falu 
a ’ Maros vize mellett Krassóban,
Canar V. K anyar, közel Kisvárdához Sza­
boltsban, vagy Konyár, üeretske ’s Efzlár mel­
lett Biharban.
Castrenses. Várbeliek , az az : Városiak, 
Polgárok, mert eggykor a’ Város Castrumnaky 
’s németül Burgnak neveztetett , a* Lakosai 
pedig Castrenseseknek ’s Burgereknek. Ebből az 
utolsóból lett a’ mi Polgár fzavunk.
Cata H  Káta. Ez is Kerefztnév lehetett. A* 
Káta nevű Helységek illy nevű Emberektől vet­
ték nevöket.
Caiapanus H. Kotpán, Koppán.
Catar V. T satár Biharban.
Cece V. Tséts Abaújban.
Cégi, Cyegl H. Tzegle, *Caecilius. Eggy 




Chaba V. Tsaba Borsodban.
Chazii V. Tsáfz, most Pufzta, közel He­
veshez.
Cheme, Chemey V. Keme Borsodban vagy 
Abaújban. /
Chenadiaum. Tsanád várossá,
Chicha H . Tsitsa. Ez most néhol nálunk 
annyit tefz mint P ista , Istók.
Chica P. T siga, most Pufzta Tsanádban.
Chokoha V. T sókva, Tserneiy mellett Bor* 
sódban.
Choma, Chama, Chema, Qhyma H. Tso- 
ma, Valami Kerefztnév, talán Simon.
Chula V. T sulafalva, oláhúl T sulest, Bi­
harban .
Cincea M . T zinke, az az : Tzinege.
Cocot V. K ákád, most P u fz ta , Tifza Bit 
mellett Hevesben.
Contributes, Contubernales. Társok, Pajtások.
Costa H. Kofzta, Kostyán , Constantinus.
Crucigeri S. Joannis Baptistáé. Kerefzturak. 
Ezeknek a ’ Temylomjok és Kalastromjok , úgy 
tetfzik , Kerefztúratt vala Biharban. A* Hely a ’ 
Kerefzturaktól eleinten Kerefztúrfalvának ne­
veztetett.
Culchii V. Költse Szatmárban.
Cundurus V. Kondoros , most Pufzta Bé­
késben Szarvas mellett.
Cupa V. K upa, most Pufzta Tsanádban.
Curialis Comes♦ Udvárbíró. Hofrichter, v.
Uraság Ispánja* Procurator praedii, Spanus, tó­
tul Dvorfzki.
Curialis Comes de Beruthyo , ’s nem Beru- 
czyo. Beruttyai Uraság Ispánja. Sz. Jób, haj­
dan Sz. Jó g , az az : Sz. Jobb Kéz, eggykor, a* 
mint mondám, Beruttyónak vagyis BerÖttyónak 
neveztetett, a’ Berettyó vize pedig, melly ott 
fo ly ik , Túr vizének.
Curmusd V. Körmösd , most Pufzta Bi­
harban.
Debrev P. Debrő Hevesben.
Deus H. D os, azután Dés. Eggy illy Ke- 
Trefztnevű Embertől vette nevét az ErdélyiDésvár.
Devecher H. és nem De Vecher. Develser. 
Valami Kerefztnév, talán Gerrnanus. Deutscher. 
Devetser nevű három Helységink vannak, úgy­
mint Vefzprémben , Baranyában , ’s Abaújban. 
H ihető, hogy illy nevűtől hajdan vették ne­
veiket.
Dingologu V. és nem Dingonogu, Dengeleg, 
másként Dingyilag Szatmárban.
Dús Provincia. Dos vármegye. A’ mostani 
Désvár eieinten Deus várának neveztetett, az- 
v után pedig Dősvárának.
Dusinicus. Lélekváltó, LéleksegítÖ, Eggy- 
házi vagy Papi örök fzolga, tótul Dusnik, Du- 
senník. Ez eggy olly Ember v a la , kit az Ura a’ 
maga Leikéért valamelly Eggyháznak adott, 
vagy Testamentomban hagyott, hogy efzten- 
dőnként a* halálának napján az oda való Pap-
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E.ifc ételt és italt adjon, úgymint T in ó t, Juhot, 
B á rán y t, T y ú k o k a t, T z ipőkat, S ert, Bort, 
Viafzt, Viafzgyertyákat, ’st. af.
D ux exercitus• Hadi vezér»
Ebey V. Ebéd v. Ebefalva.
Echek V. Etseg, most Puízta Hevesben Be­
rettyó mellett.
Eculius, Ekulch, Ecyul, Echiileu H. Ekülts, 
Etsiil, Etsüüö. * Achilles*
Elust V. É lösd, most Élesd , Biharban.
Euchetii V , Ö tsed, Ö tsöd , Békésben Sz. 
András mellett.
Fansol, Fonchol V* Fantsal Hevesben vagy 
Abaújban. .
Fegyuernuch V* P. Az első Fegyvernek falu 
B iharban, a’ másik Pufzta Hevesben közel T i- 
fza Bűhöz. Bárdosi Ür Etele Favárát oda hely- 
heztette.
Felnemet, Olnemet V V . Tornyos és Hidas 
Németi Abaújban.
Flandrenses de Batar. Batári Németek Ugo- 
fsában. Ez a’ német Újfzállás mikor történtt, 
bizonytalan. Alkalmasént a’ Beregfzáfzival egy 
idei vala. Már most a’ Németeknek semmi nyo­
mok nints itt. A’ Batár nevű Helység fekfzik a* 
maga nevű folyóvizénél.
Foktheu , és nem Fokcheuu V. Foktő , Ka- 
lotsa mellett Pest vármegyében.
Folth V. Foltest, oláh falu Biharban.
Fonchuka ff, Fantsoka, taláa F erkó , Fe*
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rentz , Franciscus, mert némelly levelekben 
Franciáinak is irattato tt. Eredett talán a* tseh 
Frantzikból. Fantsoka nevű Embertől vettek ne­
vet a’ két Fantsika nevű valuk Biharban.
Fulcus H. Fülek. Kerefztnév volt ez is. 
Egyébként Fulconak is ira tta to tt a ’ deák leve* 
lekben, mi is annyi lehetett mint Fülkó, Filkó.
Fulian V, Fulyán Sárosban.
Furtun H. Fortunatus, Kerefztnév.
Gabrian H. Gáborján, *Cyprianus. Eggy 
illy nevűtől neveztetett talán a’ Gáborján falva 
Berettyó mellet Biharban.
Gecha, Geysa\ Giecha H. Gyétsa. Minden 
bizonnyal Kerefztnév volt ez is, ’s talán annyit 
tett mint Jesulust Infans divinus, tó tu l, tsehül, 
orofzúl Szvatoplug, rátzúl Gyovitza , németül 
Gotthard.
Gegus, Gugus H. GegŐ, * Gregorius.
Gest P. Gefzt Biharban vagy Borsodban, 
v Gestesd V. Talán Gefzteréd Szaboltsban.
Geuru civitas. Nagy Győr.
Gilianus V. Gelényes Beregben.
Gledguth genus. Ez a* Nemzetiség Kezai 
fzerént már Sz. István alatt jött hozzánk Sváb* 
orfzágból. A* két Testvérek, úgymint Keled és 
Guth fzerzették azt. Idővel Guthkelednek is ne* 
veztetett. Abból eredett, a ’ mint mondják, a* 
Butkai nemzetiség.
Gormot V% Gyarmat. Ez lehet vagy a’ Be*
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kési Füzes G yarm at, vagy a ’ Szatmári Fejér* 
G yarm at, vagy az Aradi Fekete Gyarm at.
Gproc t Gyroc Vt G yorok , most Gyarak 
■ Biharban vagy Aradban.
Geuru, és nem Gourou V 1 Diós Győr Bor­
sodban. A* 167- dik Szakafzban előhozott He­
lyek : Gourou, Villa S. Martinig és Vrisu Bor­
sodban vágynak, mert az első Diós G yőr, a* 
másik Sz. Márton közel A pátfalvához,a’ harma­
dik pedig Őrös nem mefzfze Sajó Szegedtőt. Bél 
vagy inkább Száfzki ezen Helyeket nem jól ke­
reste Győr vármegyében.
Guthfredus Praepositus Orodiensis, V nem 
Ordinensij. Godefrid Aradi Prépost.
Gylian V . G ilány, most T sárda Biharban.
Gyrolt H.G irolt, Gerolt, m ostG rót,Geroldus.
Gyan V. Gyán. Ezen nevű három Faluk 
még most is fen vannak B iharban, úgymint 
Köte-Mező - ’s Vizes-Gyán.
Gyónta V. Gyanta Biharban.
Gyopol H. Gyapol. Valami Kerefztnév, ta ­
lán Hyppolitus.
Gyula //. Julius Kerefztnév.
G yurc, Gyurca, Gyuri H. Georgius.
Harsan V, H arsány, fekízik Biharban a* 
Sebe« Körös mellett.
Hemeguei H. Emőkéi.
Hene, Henae V. Henye. Vagyon három He­
nye Szala vármegyében, de hajdan lehetett má­
sutt is.
Hertueg lr. Talán Hertneg vagyis Hertnek 
Sárosban.
Heugdprovincia. Heves vármegye. .Abban 
Vágynak mind L adán , mind KürŰ, most Nagy 
Kőre. Héugd talán tsak a ’ leirónak hibája He» 
vesd helyett.
Heym, Heyma, Heymo H. Valami Kerefztnév. 
Nékem úgy tetfzik, hogy eggykor Heym neme* 
tÜl annyit tett mint Hieronymus.
fíorth V. és nem Horz. Hort falu Hevesben 
vagy Szaboltsban. De az utolsó már most Pufzta.
Hudus V. Hodos Biharban.
Huldholt vagy inkább Huldvoll M. Ez né­
metül annyi mint Malafzttal tellyes, Igen ke­
gyes , Gratia plena. Ez is Keresztnév lehetett. 
Az  Ember einem hinné, miilyen tsudálatos Ke- 
refztnevek valának eggykor divatban. Ez a’ 
Huldvoll talán német fzületésü Fejérfzemély vata.
Humuroc, Humurug V. Hornorog Biharban.
Huruat V. Bán vagy Difzuós Horvát Bor­
sodban.
Hylias H. Illyés, Hlye.
Heg a M . Talán Ulica, Hulica, orofzúl Olga.
Il/ner H. *Almericus.
Inka V. Inoka, Tzibak házán alul a’ Tifza 
partján Hevesben.
Ír az V. Most Pufzta Biharban.
Irug r .  Ireg Tolnában.
Isepu V. Isép Sárosban, hajdan Isépfalva,
Isepu H. Izsep, Izsép , most József.
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Ismaelitae de jfyr* Nyíregyházi török val­
lá s i Bolgárok,
Janust V. Jánosd Biharban.
Jármi V. ’s nem Jarum. Jármi Szatmárban, 
Joubag V . Jobbágyi Hevesben.
Joubagiones castri. Várnak vagyis Város­
nak előbbkelő Emberei.
Joubagiones naturales, Joubagiones a gene• 
ratione, Liberi homines, Liberi S. Regis, P a­
rasztok, Pórok, az az ; Közemberek , Vulgares^ 
de nem Rabok, Servi. A* földmivelő Közem­
bert nálunk, némellyek fzerént, Sz. István tette 
elöfzör Szabaddá , ’s ugyan ez okból nevezte­
tett Libernek. ParaSztnak m ondatott a’ Vindus- 
tót Profzt Szóból, melly annyit teSz még most is 
mint Szabad.
Kuba V, Kaba Biharban.
Kakas V. Kaháts, most Káts Borsodban, 
Kal V, Kál Hevesben.
Kalatha V. K alota Biharban.
Kamaras K. Most két Kamarás nevű PuSzta 
vagyon, eggyik T sanádban , másik Aradban.
Katay V. Káta. Van még most is vagy hat 
Káta Helység Pest vármegyében.
Kenesy V, KenéSz Szaboltsban. Knez bolgá­
ru l, rá tzú l, és oroSzúl annyi mint Fejedelem 
vagy Főember.
• Keretűi V. Kereki Biharban.
Jfers V, Kerts Szaboltsban.
äW  V. Talán Keízi Borsodban vagy Arad*
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ban. A* Simon de Keza nevű Történetesünk is 
talán valamelly KefzirÖl való vo lt, mellyet Ö 
az akkori fzokás és irás fzerént Kezának irtt.
Kiral P. Királyi Biharban.
Kouroug V". Kórógy Szamos mellett Szat- 
márban.
Kouachy P. Hegyköz Kovátsi Biharban.
Kupanchy ff. Koppants, most Pufzta Tson- 
grádban.
Lad Vs Sajó vagy Szendrö Lád Borsodban.
Lanczii V\ Lántz Borsodban.
Lazd P. Talán Lazűr Biharban.
Leger, Lager H. Lögér, Ludugerus , Leo* 
dogarius. Eggy illy nevűtől vehette nevét Le- 
gérfalva, most Lekér, Barsban, azután Lögér 
Pátony Tsallóközben.
Letha juxta  Beruciou P. Ez a’ Léta telek, 
melly a’ hajdani Berettyó vagyis a’ mostani Sz. 
Jób mellett feküdtt , nem lehetett a ’ mostani 
Nagy vagy Kis Léta , a’ mint ez előtt véleked­
tem , mert ezek sem a ’ Berettyó partján nem 
feklizenek, sem a ’ Sz. Jobbal nem határosak.
Loc V . Lók Biharban.
Lodmer, Lodomerus H, Lodomerius, Wlo- 
domirus, orofzúl Wladimir.
Loudan H. Ludán *Claudianus,
Lucus H. Lökös, Lucas,
Luveu , és nem Lueu P, Lövö Borsodban*
Marcu P. Markó, Most tsak Vendégfoga­
dóház Baranyában.
So
Marguela M . Margit.
Margueta V. Margita Biharban.
Maria V. Most Kis Mária Biharban,
Marianus tí. Máriás.
Medvözö V . Medvetze Sárosban.
Megyer Megyer Szaboltsban.
M ilost M . M ilofzt, mostani ejtéssel Ma* 
lafzt, Charitas, Gratia. Ez is Kerefztnév vala,
Mochy V. Mots Erdélyben.
Monos H. M onyos, most Monyas, Testicu- 
la tu s . Testiculis praeditus.
Monunya V . Talán a’ mostani Many a vagy­
is Kis Mánya Nyitrában Sz. M ihály Úr mellett.
Morodec H. Maradék. Ez a’ név többfzör 
is jön elöl a* régi levelekben. Talán annyit tett 
mint Vakarts vagyis Posthumus.
Mulchun V. Mútson Borsodban.
Nadan P. Most Nadán telek Biharban.
Vadast P. Nádasd Borsodban.
Nadudor V. Nádudvar Szaboltsban.
Nana H. Nána , * Ananias. Eggy illy nevű­
től vehették nevöket a’ Nána nevű Helységek, 
eleinten Nánafalváknak neveztetvén.
Nec y lsek V. Nyék, most Puízta Biharban.
Néma duplex VV\ Öreg és Kis Néma, most 
két Puízta Győr vármegyében.
Nemeth V. Sajó Németi Borsodban.
Novum castrum. Újvár. Ez eggykor kétféle 
v o lt, úgymint Aba Újvár., *s más eggy Újvár, 
melly Sárosban fekiidtt.
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Rues H . Nőes, Uxoratus, most Nos.
Ruethlen H. és nem JSutchlen. Noetlen, Coe- 
le ts ,  most Nölelen.
jSurnchuny P . NÖmtsény Barsban.
Rumen V. Kömény» most Namény vagyis 
Vásáros Kamény SzalmárbaD.
JSyr V. Nyí r ,  most Nyíreggyháza Sza- 
boltsban.
O cy, Ocyus H. óts. Valami Kerefztcév.
Odún H. A dón, talán Adamus.
Olduruch, Oldruch //. Aldorok,talán Udalricui\
Oluptiuan V. Alap-Iván.
Ompud H . Ampod, talán Cumpurdinus.
Opour genus. Apor nemzetiség.
Opoy H, Apaj, talán Apollo vagy Apollo« 
nius. Eggy illy nevűből vehette nevét Apa), ha)« 
dán Apajfalva, Pozson vármegyében.
Ortobag V. és nem Orobagt Hortobágy, 
most Szállás Szaboltsban.
Orocka H. Oros , rátzúl Uros, talán Jaros- 
laus. Eggy illy nevűtől neveztetett Orosháza 
Békésben.
Custodibus silvae , ’s nem Otodibus.
Paris H. Páris. Eggy illy nevűtől nevezte­
tett Párisháza Liptóban , mellytől a ’ Dvorniko- 
vitsiak nevezik magokat Párisháziaknak. Min­
den bizonnyal Pápai Páris Ferentznek az Eleji 
is eggy illy Kerefztnevütöl fzármaztak. Az At- 
tya Páris Imre (Pápán fziiletvén) első nevezte- 
magát Pápai Parisnak ’s Párispápainak. A’ fia
F
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Ferentz magát Dézsi Párisnak inkább nevezhet­
te volna , mert Dézsen ízülete«.
Paul Sacerdos H. Pap P á l , Paulus Pap.
Paul v. Pauli V. Pályi Biharban vagy Sza- 
boltsban. Biharban három Pályi vagyon, úgy­
mint Hofzfzúpályi, HegykÖzpályi , ’s Monos- 
to rp á ly i, Szabohsban pedig Ópályi.
Pauli Villa de JSjrr. Ez Ó Pályi Szaboltsban.
Paztuch H. Ez a ’ név bolgárul annyit tett 
mint M onyas vagyis M énló ,’s ugyan még most 
is rátzűl annyit jelent.
Paztuch, Paztuchium Teutonicorum V. H aj­
dan bolgárúl Paztuchov, most magyarul Túr- 
Páfztó, tsupán eggy Puízta közel T úr Revéhez.
Pely V. és nem Pelg. Pély Borsodban vagy 
Hevesben.
Pena M., * Polixéna.
Penthek H. Péntek, Pentecostalisy valam int 
Paska Paschalis. T alán  ezen Ünnepek körül 
ízülete« ’s kerefzteltt Tsetsemők fzoktak akkor 
ezen neveket nyerni.
Pescera V. Pefzérfalva, oláhúl Pefztyere, 
Biharban.
Petri V. Lövő vagyisPóts P e triSzaboltsban.
Pop V . Papfalva Biharban. Ezen időben 
Kerefzturaké vala , ’s talán onnan neveztetett 
Papfalvának.
Popi V. Papi Borsodban."
Poson H. Pozson, valami KercfztDév. Eggy 
illy nevűtől vehette nevét Pozson vára, ki azt
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egyykor vagy építette , vagy sok ideig bírta. 
Azon 1473-diki Budai Krónikának, melly most 
Bétsben az Udvari Könyvesházban vagyon, a1 
izéién (hol fzó esik ama Poznanról, ki Sz. Ist­
vánnál a ’ Német hadi Főemberek közűi eggyik 
vala , 's kiről emlékezik maga Sz. István is a* 
Győri Sz. M ártonnak 1001-ben adott levelében 
im így : adstantibus Ducibus, videlicet Poznanot 
Vntio , Orchio) ezt taiáltam  eggy igen régi Kéz­
től feljegyezve: Poznan. Poson. Prefsburg. ho­
lott azonbau a’ Nyomtatottban Pozson várossá- 
nak semmi említése nem vala. Én tehát azt vé­
lem , hogy a’ Jegyző az által a’Pozson várossá 
nevének eredetét akarta jelenteni, hogy, tud­
niillik , Poznantól Pozsonnak neveztetett. Az 
említett Poznan lehetett Sz. István alatt Pozson­
nak U ra, 's azon nevű Vármegyének első Ke- 
refztyén Főispánja, valamint az említett Vntius 
vagyis Hund Hontnak. Hogy pedig ez a’ Poznan 
eggykor Kereíztnév va la , a’ bizonyos; de mi- 
tsoda Szentet tett légyen , az nem esméretes. 
Azt a ' Magyarok alkalmasént Pozsonnak mond­
ták , ’s talán az utóbbi Pózsa Kereíztnév is, 
melly még 1458 - ban eggy levelen előfordul, *) 
fzint úgy ezt a’ Pozsont vagyis Poznant jelenté, 
Posnania, németül Posen, volt lengyel Város, 
most porofz Király Birtoka, hasonlóképpen va* 
lamelly Poznantól vévé nevét.
-  £  *
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*) P o s  a d e  Z e e r ,  az az : Széri Pózsa. Lásd a’ le ­
velet Kaprinainál H u n g .  D i p .  P a r t .  II.  ki is azt
tartja, hogy Pózsa annyit tett mint Pál.
Potoc P. Poíok , most Patak. Ezen nevű 
faluk bőven találtatnak. Biharban vannak Nagy, 
F ekete , és Kabalás Patak .
Pou V . P ó , most Pufzta Hevesben Mező 
T úr mellett.
Privat u s , Pr ivar tus H. Pélbárt.'
Puclusteluc P. Poklostelek Biharban.
Pulgar V. Polgári Szaboltsban.
Quemei provincia. Keme, Kemeföldje. A’ 
Béla Levelesse Kéziratjában Partes Kemey. Ez 
a ’ Fö ld , úgy tetfzik , vala a ’ Tifzántúl való 
Heves vármegye ’s Nagy Kunság. Keme földjé­
nek talán még a ’ Keme Hadivezértől nevezte­
te tt, ki azt eggykor népével megfzállotta. Hát 
ha  a* Keme nevezetből eredett a ’ Cumania neve, 
’s ebből azután a’ Kúnokuak deák nevök Cn- 
mani ?
Queues P. Kenérz Szaboltsban.
Quer V. Nagy és Kis Kér Biharban.
Quesereu V. Keserű, most Ér Keserű Bi­
harban.
Reche H. Rétse, talán Richardus. Eggy illy 
nevűtől vehette nevét ama jó Bor termő Rétse 
falva, most Rétse, Ratschdorf, Pozson mellett.
Reginae Respites de Provincia Növi Castriy 
scilicet Teutonici de X  Villis, quae dicuntur Fel• 
nemet, Cuzepnemet, Olupnemet, Pureen, Guncy.
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Kruzca, V isl, íg y  hazas V is l , Cece, Dubucya. 
Ezen Abaúivári tíz Helységbeli Németeket tehát 
Gyertrúd Királyné , II András K. Hitvese , fzál- 
líto tt oda MeraniábóL, *) a’ honnan maga ere­
deti. Az említett F a luk , vélekedésem fzerént, 
most így neveztetnek: Tornyos Németi > Hidas- 
Németi , Hernád-Németi, Perény,, Göntz , Ruíz- 
k a , Visoly , Czecze, Dobsa. De ezen Hernád 
melléki Németek innen már régen elköltöztek, 
talán a’Kuruiz háborúk alatt Szepesbe a’ feleik­
hez folyamodván,
*) Ezt most némellyek Tirolnak avagy Korontálynak, 
mások a’ Száfzorfzág bizonyos volt tájjának tartják.
R om a , Roman H. Romanus. Eggy illy Ke- 
refztneviítől neveztetett Rom ánfalva, tótul 
manova, Nyitrában.
Ruzka K. Göntz vagy Regete Rufzka Aba- 
újban.
Sadan , Sedan, Sudan V\ Zsadány, Sebes 
Körös mellett Biharban. De van még több Zsa- 
dány is , úgymint Hevesben, Szatmárban,, Aba» 
újban.
Sagu et Halaz W .  Salgó és Haláfzi faluk 
közel Szétsénhez Nógrádban.
Sap K. Sáp Szaboltsban.
Sasvar C. Sásvár, most tsak eggy falu Ugo- 
tsában. A* vára diiledékein, a ’ mint mondja 
VáJyi, most a’ Tifza folyik.
Scaldubag V% Száldobágy Biharban.
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Sceeul F. Székely Szaboltsban.
Scegukol/n F. Szeghalom Békésben.
Scemus H. Szemös, most Szemes.
Scerep F. Szerep Biharban.
Scereteu M. Szerető , talán A m alia .
Sebe M . *Sabina.
Sem bur F. Sember Honiban.
Senguer F. Tsengér Szatmárban.
Serrach F. Szirák a’ Bódva vizénél Bor­
sodban. Ez akkor az Ispotályos Kerefzturaké 
vala, Cruci^erorum Hospitalariorum. Talán Mo­
nostorok is vala Szirákon.
Seursg V . Söreg, közel Szegedhez Toron- 
- tálban
Schama F„ Tsam a Somogybán [a’ Kapos 
vize mellett Attalán felly ül.
Sshazta F. Tsafzta, most Pufzta Borsodban.
Schubanka H. Tsoháuka, valami Kerel'zt- 
név , valamint Iv án k a , az a z ; Jcmkó. Tso- 
bánka helység Ó Buda mellett eggy ilíy nevűtől 
neveztes.eft.
Shut F, Súr Pozson vármegyében a ’ Vág 
vizénél.
Sibrecus H. Sibrek, Sibrik Valami Kerefzt- 
név , talán Sigebertus, nénK-tűl Seibrecht.
Sisol F. do Parochia Sumugiensi. Tsitsol, 
most T sitsal, Kar »d mellett Somogybán.
Soht F. T sót helység Vefzprémben.
Sol H’. Sói, Saul.
Solumus F. Sólyomos, most Sólymos Bi­
harban vagy Aradban.
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Somit H. Sam u, Samuel.
Sorloud V. Sarlód, most Sariottenburg, né­
met falu közel Lippához.
Suma V. Som Beregben.
Sumpta H, Sömpte, Sempte, Sanctus, Ez 
akkor fzint úgy Rereíztnévnek vétetett, vala­
mint j ilm u s , Magnus, Benedictus, ’st. af.
Sumptei C, Sömpte vára , most Sempte 
vagyis Szeredi vár a’ Vág vizénél Nyitrában.
Sumug provincia , ’s nem Schung. Somogy 
vármegye.
Sunadus de villa Sunad H. Tsonádi Tsonád, 
Ez a’ második Kerefztneve vala , melly azután 
Chanadinusnak ira tta to tt, valamint Sándor San* 
drinusnak ’s István Chepanusnak, Chanadinus de 
Telegdy az az: Telegdi Tsanád Efztergami Ér­
sekünk vala I Károlynak idejében. Miféle Szen­
tet jelentett légyen ez a ’ Sunadus vagyis Cha­
nadinus , bizonytalan. Talán Conradust, melly 
hajdan Chunradusnak irattatott.
Supruny provincia, és nem Suprutus. So­
pron vármegye.
Surcud V. Sorkod, most Sarkad, Biharbao.
Taplucia J'VTapoltza,most Puízta Borsod ban.
Tarian V. Tarján Biharban , vagy Tifza 
Tarján Borsodban.
Tavornici Regis, Miféle Emberek lehettek 
ezek a’ Királyi Tavarnokok (mostani ejtéssel 
Tárnokok) kiknek eggynehány tulajdon faluik 
valának, mellyekben eggyütt lak tak , bizony-
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tálán. Tovomik a* Vindus nyelvben *) annyi 
mint TerhvivÖ, T erhhordó , Saunier, Lastbe­
förderer. A’ régi Királyinknak mindenféle hiva- 
talú tulajdon Embereik v a lán ak , kik azonban 
nem az U dvarnál, hanem eggyiitt laktak a ’ ne­
kik engedett falukban, ’s tsak akkor jelentek 
m eg, a’ mikor kivántato tt, az adózástól pedig 
menttek valának. Illyenek voltak az eggyütt 
lakó Vadáfzok , Haláfzok, M adaráfzok, Soly- 
máfzok , Lováfzok, Ebéfzek , Orofzok , vagyis 
K apusok, Székelyek vagyis Határ Őrízök , sőt 
(ha Joculatores helyett nem kell olvasni Jacu- 
latores) a ’ boldogúltt Cornides fzerént még a ’ 
Tséltsapóknak is tulajdon falujok v a la , kik az 
Udvarnál tréfát fzoktak tenni, m ondani, ’s éne­
kelni. Bárdosi Úr fzerént ezek a* Tavarnokok 
Szekeresek voltak , Curriferi,
*)  Ezen régi tót Nyelvből sokat költsönoztek az Eleink, 
’s nekem úgy tetfzik, bogy ezek a ’ Tótok laktak 
hajdan a’ Magyarok előtt Rába, Szala, Sárvíz, és 
Balaton körűi.
Tavornuc V. Taláu a ’ mostani T avarna 
Zemplinben, vagy pedig Tavarnok Nyitrában.
Telegd V . és nem Tégy eget. Fekfzrk nem 
mefzfze Váradtól Biharban.
Tehektou, vagy inkább Fecethetou V. Fe­
kete tó Biharban.
Thepa y .  Tepe Biharban.
Tholna V. Ezen nevű faluból tsak eggy 
Kortsma van fen Biharban.
Thomasci Y. T am ási, most Pap Tam ási 
Biharban.
Tfioufö V. Talán a’ Baranya vármegyei Tó- 
fő Bonyhád felé.
Tinód Y. Tinód Biharban Élesd mellett.
Tiuan Y. vagy inkább Yuan. Most Nagy 
Iván Hevesben a’ Nagy Kunság mellett.
Tomoi V. T ornai, most Pufzta Hevesben’ 
Abád és Szalók mellet.
Törd Y. Tárd Borsodban.
Tos V. Tas Szaboltsban
Tuluold V. T o lvald , T o lv a d , most Tol- 
vad ia , oláh falu Torontálban , kozd  Tsáko- 
vához.
Tumpu V. Tom pa, most Pufzta Tsanádban.
Tumur Y . Töm ör Abaújban.
Tunnarii regales. A* Király Taoyási vagyis 
Haláfzi lehettek a* Tifza vagy Körös vize partján.
Tara V. Túra Szaboltsban Bogdány mellett.
Túr d a , Torda V. Torda Biharban Nagy 
Bajom mellett. Volt eggykor benne a* Kereízt. 
uraknak Monostorok. Van eggy Torda nevű 
Pufzta Békésben is.
Udvori V. Udvari Biharban, Bajom és Gyár* 
mat mellett.
Ugra V. Körös Ugra Biharban. Itt ekkor 
valami Monostor vala.
Uzlarjr V. Ofzlár, most Efzlár, T ifza Efz 
lár Szaboltsban. Vagy talán Hejő Efzlár Bor 
sódban.
Vansud V. Vantsod Biharban.
Vásár hei V\ Most Fugyi Vásárhely Bi- 
harbao.
Velchea V. Talán a’ Völgye helység Bi* 
harban.
Venator bubali. Bialhajtó, Bialpáfztor, Bial- 
gulyás. Talán a* német Buffeljagerból deákoz- 
tatott, mert Jagen a* Németeknél hol annyit tefz 
mint Vadáfzai, hol pedig mint H ajtani, Kér* 
g e tn i, Űzni.
Veyzlo V. T alán  Vifzló Baranyában.
Vislu V. Vifzló Borsodban vagy Baranyában.
Vitán V  Vitány Zemplinben.
Vlozyghaz V. Olafz Eggyház, most Olafzi 
Biharban Székelvhid mellett.
Vmany V. Talán Vrlmány Abaújban.
Vnicus , Vnica H. Valami Kerefztnév, ma­
gyarul talán Unoka, Inoka. Eggy illy nevűtől 
neveztethetett hajdan Inoka helység Hevesben 
Tzibak házán alól a’ Tifza partján Inokafal- 
vának.I
Vodoz V% Vadáfz, most Pufzta Biharban, 
Van eggy illy nevű Pufzta Pestben i s , ’s eggy 
falu Aradban.
JSogolupyuan V\ és nem Vogoluptiuan. Nagy 
alap ivány , most Nagyivány, Heves vármegye 
ízeién Nagy Kunság felé.
Veneficium. Nékem ügy tetfzik, hogy ez 
a’ ízó ezen Munkában nem a’ Biibájt jelen ti, a*
mint Bél vág j Száfzki vélte, hanem annyit tefz, 
mint Méreg tsinálás vagy Méregétetés.
Vosuarii V. Vasvári Szalmáiban.
freund H. *Verccundus,
Vrisii V. ÖrÖs Borsodban.
Vrsei V. Ő rsfalva, most Tifza Őrs He­
vesben.
Vruz V. Qrofzi vagy Orofzfalva. Fekfzenek 
Szabolisban és Szatmárban. Van két illy nevft 
Pufzta Biharban is.
V y lo k , Vilog V. Újlak. Biharban még most 
is fen van három Újlak , úgymint Belényes- 
Hegyköz - és Pafzta- Újlak.
Ylye V. Hlye Biharban Sályi mellett.
Yztharu V. Efztár Biharban az Érvize 
partján.
Zamptou V. és nem Zumptou. Számptó, 
most Szántó, közel Püspökihez Biharban.
Zarand V s Zaránd Biharban Váradtól nem 
mefzfze.
Zemer, Zemere H. Szemer, Szemere *Svo* 
nimirus.
Zigholm V. Szeghalom Békésben.
Ziloc V\ Szillak, most Szilah, Szilaj, Zi- 
l a h , Zilaj.
Zobozlou H. Szobofzló, Sobieslaus.
Zobozlou V\ Szobofzló) most Hajdúváros 
Szaboltsban.
Zolnuc C. Szolnok vára , most pufata Vár­
hely Szaboltsban Bogdány mellett.
Zotmoz H. Szatymafz, talán Saturninus.
Zuut V Szovat Szaboltsban Szobofzló 
mellett.
Zub V. Szob Hontban.
7>undureu V\ és nem Zudurou. Szöndörő, 
most Szendrö Borsodban.
Zuord genus. Zuard vagyis Szoárd , Szárd 
nemzetiség.
Zupur V. Szopor Szatmárban.
Ezen Váradi tüzes vas ítéletek Könyvéből 
kitetízik, hogy a’ tüzes vas fogásért *) vagyis 
az által való Ítélet vevésért sokan mefzfze föld­
rő l is oda gyülekeztek, úgymint , Pozson, 
N y itra , B ars, Hont, N ógrád, G y ő r, Szala, 
Somogy, és Baranya vármegyékből is. Szeret­
ném tudni az o k á t, hogy miért fáradtak olly  
mefzfze ezek a’ felföldi ’s Dunán túl lakó H a­
zánkfiai, holott az Igazságnak ezt a’ gyönyörű 
Próbáját otthon is fellelhették vo lna, úgymint 
Pozsonban, Nyitrán, Vátzon, G yőrött, Pétsett, 
’s Vefzprémben. Mert a’ Kálmán alatt hozott 
Végezésekböl nyilván kitetfzik, hogy ez az Igaz­
ság Próbája minden Káptolom nál, az az : Püs­
pökségnél ’s nagyobb Prépostságnál (mint Po­
zsonban ’s Nyitrán) gyakoroltatott. Talán Sz. 
Láfzló Koporsója tette az itt veendő ítéletet 
mások felett nevezetesebbé.
*) Hogy a* tüzes vasat sértés nélkül lehet illetni, azl
már két ízben magam is fzemléltem, és agyán a!
Pénzért mutogató Szemfényveíztőktqil, Eggyber lát-
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tam meztelen Kézzel fogni, mázfzor meztelen Láb­
bal tapodni. De miképpen történtt hajdan, hogy a' 
tüzes vas annyi Kezeket megkéméllett, azt mások 
feszegessék.
Ez a’ Könyv teli vagyon olly régi Kerefzt- 
nevekkel , mellyekről mostan bizonytalanok 
vagyunk , mit jelentettek , ’s melly Szentnek 
névéből kerekedtek. Illyenek példaúl imezek: 
Aba , Baca , Becea, Bt q u t , Betheíém , Bodun, 
bor okun, Botonu , B uhus , Cégi, Chonia, Fon- 
chuka , ’s a’ t. A’ mennyire lehetett még is va­
lamit vélekednem felölök, azt immár említet­
tem. Az így Kerefzteltt Embereknek neveikből 
eredtek idővel sók Helységek neveik, mellyeket 
azon nevű Emberek eggykor vagy elsők fzál- 
lották meg az Alattokvalóikkal , vagy pedig 
több ideig lakták , vagy legalább eggy időben 
bírták. Hogy pedig ezek a’ nevek merő Kereízt- 
nevek valának , arról nem kételkedhetni , *) 
mert a’ hol a ’ nemzetiség nevét em líti, ott ele­
jébe tefzi ezt a’ ízót: genus vagy de genere. így 
jón elő genus de Borsa , de K atha , Kalatha, 
Zuord , Zachu , Aba  , Opour , R atha , Rusd, 
Misca , Chenad, Hudus , Cupulon, Sentemacus, 
Catapani. És ez ugyan voltaképpen kimutatja, 
hogy már ekkor is nálunk, legalább az eíőbb- 
kelő Famíliáknak , állhatatos és tulajdon .Ne­
veik valának.
*) Ugyan is tsalatkoztak azok, kik ezen neveket régi. 
pogány és ízittyai Magyar Neveknek nézték ’s U t-
íották, mert. ezeket fzint úgy nem «'ólt (zabád többé 
viseln i, valam int az Élőfák, Köfziklák, és Folyók 
m ellett Áldomásokat ta r ta n i, Ló húst enni, ’s több 
egyebet. Mert a’ Pap Urak mindenképpen érte va­
lónak, hogy a ' régi Magyar Kereíztségtelenségnek 
még az emlékezetét is töréstől kiirthassák.
Nékem úgy teliz ik , hogy Pázmán Péter né- 
melly régi Apáturságokat ’s Monostorokat em ­
legetvén, azokat tsupán ezen Könyvből esmérte. 
Ö hozta fel Abbatim de Berucio, de Curru, mert 
a ’ Könyvünkben így találta ezek helyett: de Be- 
ru thyo , de Curu, A’ mit ezekről Szentiványi 
em lít, azt mind Pizm ánból vette.
Hogy a’ Béla Levelessének ’s ezen Váradi 
tüzes vas ítéleteknek Könyvét újra kezdettem 
felzegetni, azt réfzfzerént a* Jóbarátim  öfztönö- 
zésekre, réfzfzerént a’ Jénai Recensem  kíváná­
sára tselekedtem. A’ tüzes vas ítéletekben elő­
hozott Helységeknek kitalálására nagyon segí- 
tettek az Érdemes ’s Haza javára ízületeit Görög 
Ürtól kiadott Vármegyék Képei. A’ melly Vár­
megyékről ezen nevezetes Hazánkfiának M ap­
pái még eddig ki nem jö ttek , ott kéntelen va- 
lék Vályi Könyvéhez folyamodni. Vettem is 
eggynémelly halznát, de ha nem fzedett e olly. 
kor re á , bizonytalan vagyok. Bár valaki ezt 
a’ nem jól kéfzített Munkát újra magára vállol- 
n á , ’s Orfzágunkról eggy helyesebb Névköny- 
▼et kéfzítene.
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Többféle Szavainkról való Vélekedésem.
Többféle Szavainkról ’s azoknak eredetük­
ről való Vélekedésemet újra előhozom. Az első 
Réfzét már a’ VII Darabba beiktattam  , m ost 
a' második Réfze imígy következik :
Mostan. Hajdan.
Abajdólz, Kétfzeres. — Keverék v. Kétféle 
búza.
Abrakolni. Cibare equos. — Lovakat étet- 
n i , evtetDi.
Á brázat, Ábrázolat. Imago. — K ép, íro tt 
K ép, Hím.
A brázat, Artzú7a t ,  Artza , Ortza. Facies, 
Vultus. — O rrfzáj, Szín, Személy, Szemtlö.
Abronts. Circus, Circulus. — Körék, Kö- 
röny , Kör.
Agg. Vetustus, Vetulus.— A vog, Ovog.
Aggani, Aggni, Aggúlni. Senescere, VeterOr 
sctre. — Avogni, Avni.
Aggódni. Hngi. — Angódni.
Aggatni. Suspedere, — Akafztgatuj.
Agybéli , Életbéli , ’st. af. — Agybelőli, 
É letbelöli, Agybelöl való , Életbelöl való.
Agyék. Femen, — Lágyék. A’ Tzombnak 
lágy húsa , másként Arvahús.
Ahol. Ubi. — A zhol, A zholott.;
A ho l, Ahon , Abun. Eccc Ibi. — Am hol*
Ajándék. Donum. — Ingyen adék, legyei 
adék.
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Ajtó. Janua. — Ajító. Aj annyit tett mint 
Hiatus , Pator, Ajíiani pedig mint Hiatum fa cé ­
r é , Patefacere. Ajító, az az : N y iladék , Nyí­
lást adó.
Akképpen. S ic , 7/a. — Azképpen, Azkép- 
pel, Azonképpel, Azonképvel.
Akna. Saiina. — Só akua.
Alá. Infra. — Alvá.
Alattság. Funis nauticus. — Hajó Kötél, 
Hars K ötél, mert hajdan Hársfa héjából*kerí­
tették.
Áldomás. Mercipotus. — Óldomás, A b  ob- 
ligatione sui liberation Sz. Iván pohara , Ju ta­
lom fejben adatott étel, ita l, vagy pénz. A’ T ó ­
tok még most is Oldomásnak mondják, Tsalat- 
koznak azok , kik az Áldomást Oldomástól 
fzárm aztatják, mert az első Benedictio, Lauda­
t io , Gratiarum aclio , a ’ másik pedig Solutio, 
Redemtio , Liberótio , Mercipotus.
Alkalm aztatni. — Alkalmazni.
Alkonyodni. V'esperascere. — Alékonyodni, 
Alékony annyit tehetett mint Occiduus , Evane- 
scens, Praetericns. Alékony nap. Sói occiduus.
Alladzó vas. Frenum. — Ajazó vas , Ajvas, 
az az: Szájvas.
Á llapot, H aló t, N yűgöt, ’st. af. — Álla- 
p a t, H a la t, Nyugat.
Á llat, Élő állat. Anim al. — Lelkes állat, 
Lelkes. Az Állat eggykor tsak annyit tett mint 
Rest Ens, Substantia , ehezképest Élőállat lehet
fzint úgy az élő F a , FŐ, ’s egyéb Növevény. 
Sót a Víz is élni m ondatik, ha vagy forrása 
vagy folyása vagyon. De Lelkes vagyis Lélek* 
v ev ő , Lélekző állat valóban tsak az Animat\ 
A nim ans , Animatum. Pesti után még Apátzai 
Tsere is Lelkes állatnak nevezé, de a’ legré­
gibb magyar Könyv ama Kézzel írott Sz. írás 
tsupán Lelkesnek irá.
Álló ra jta , U fzu rajta. A g e , v. Agite. — 
Nofzfza, No hozzá , Ufzfoi nó , Ulzízu.
Allya v. Fellye valaminek. .— Alja, Felje, 
A lva, Fel ve.
Allya valaminek. Fundamentum , Hasis. — 
Fenekmény, T ő , Alap.
Alíya valaminek. Sediment um. Bodensatz.— 
Ülep. Abból eredett Ülepedni, az a z : Leízáílani.
Allya valaminek. Rétiimentum , Ejectamen- 
tűm. —- Gaz, Szar, Hulladék.
Almos. Somnolentus. —■ Almus.
Alom. Somnus. — Aim.
Alomba. In Somnum. —- Almbele,
Alomban, //z Somno. —- Almben, Álmbel.
Alomból, ül# somno. — Alm búl, AlmbelőL
Alommal. somno. — Almval, Almvel.
Altai. Ob% Propter. — É rt, Érett.
Által. Per. — Szaka. Abból valók : Éjtfza- 
k a , Napotfzaka, T eletízaka, ’st. af.
Által ellenben. E x  adverso , E  régióné. — 
Ellenben, Eltúl, Eltovúl.
Által esni valamin* —■ T úl esni, Eltúl esni.
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Által láthatatlan. Imperspicuus, i>,Qui prae- 
videri non potest. — Eitúl láthatatlan.
Á ltal lá tn i, lépn i, m enni, ’s a ’ t. — Éltül 
lá tn i , lépn i, menni.
Által látfzó. Trans lucens, Perspicuus. — Él­
tül látható.
Altifzt. Unteroffizier. Altifzt ember , Altifzt- 
beli, Altiízttartó.
A’ mim v a n .— Az miem vagyon.
A’ mint. S icu t , V elu t, Prout. — Amiként, 
A miként, Azmiképpent Azmiképpen.
Amoda. Illuc. — Am oda. Ecce illuc,
Amollyan. Ejusmodi. — Am ollyan. Ecce 
talis.
Amott, Iliié. — Am ott. Ecce ibi.
András. Andreas, — Endre, Endrő, Andor, 
Andorjás.
Anya. Mater, Genitrix• — Eme, Szülő.
Anya méh. Mater Regina , JDux apum. —* 
Eme méh.
Apadás. Decrementum.— Apály.
Apátur. Abbas. — Apát. De mivel a ’ Köz- 
befzédben ezt a’ más fél Apádnak is érthette, 
így azután Apát úrnak neveztetett.
Ápolni, Apolgatni. Amplexari. — Ampolni, 
Ampoigatni.
Apró. Minutus. — Pora , Porta \  Ebből jö­
hetett Po rány i, most Parányi.
Arany. Aurum . — Aram.
Arany, turnus aureus. — Arany forint.
Jiureus numus fiorentinus# Arany pénz. Pensa 
auri.
Arbotz, Malus navis.— ö rfa , az az : Hajót 
őriző f a , v. A’ Hajónak öreg fája.
Arenda. Locatio. — Bérbe áron adás.
Árnyék. Umbra. — Arnyú fzerzék. Árnyú, 
most Ernyő. Tegmen, Velum.
Árpa fzilva. Pruna praecocia. — Árpával 
érő fzilva.
Árva, Orphanus, a ,  Orbus, Orbatus. — 
Sirató.
Asítozni valamire. slspirare. — Áhítozni.
Asnakolni, Asnagolni. Verberare. — Las- 
nakoln i, Azsagolni , L oholn i, Huallani. így 
van Pestinél.
Afzfzony. Femina, Mulier. — Afzfzonyi ál­
la t ,  Nem beri, Nő ember, N ő, Eme. Az Afz­
fzony, úgy tetfzik, inkább Domina , Hera. így  
Kisaizízony Domicella , Herula.
A t, A lt, Altai. Trans. — E ltú l, Eltovúl.
Atska, Etske. Formativa Diminutivi. — Ats, 
Ets. Ka, Ke. Az Atska és Etske nem más, hanem 
a ’ megkétízerezett Kitsinyítö.
Atya. Pater, Genitor. — A pa, Nemző.
Avagy. Vei, Site. — Avval eggy, Azval
cggy-
Azonnal, Ezennel.— Azonval, Ezenvel.
Bába íré fű. Pimpinella. — Tsaba íré fű.
Bagja, Bogja. Cumulusfoeni. — Széna bag­
lya , bagolyja, Széna bagoly.
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Bagjas , Bogjas, Baglya« fejű. Impexus, Ca- 
pillos dispersos habens. — Baglyos, Bagoly ké­
pű ; Valamint a ’ bagoly.
Bagzaai. — Bakzaui, Bakozni , Kanozni.
Bajlódni. — Bajmolódni, VefzÖdni.
Bak. M a s , M asculus.— Kan, Here, Ere, Er.
Bakter. Vigil nocturnus. Wächter. — Vir- 
rafztó, Éjvels Örember.
Bálvány. Idolum , Statua. — Képállvány, 
Állványkép, Állókép.
Bámáízkodni. Stupere, Admirari. — Bam- 
báfzkodni.
Bámulni. Stupere. — Bele ámúlni, Almúlni.
Ba n ,  Ben. In. — Ben, Bel, Beit, Belett, 
Belül, valamint Felelt,  Felül, Megett, Megül, 
A la tt ,  Alul. v
B ár ,  Báran. Esto. B á to r ,  Bátran, Bá­
toron.
Barát. A m icus , Secius , Proximus. — Fele­
bará t ,  Feletárs, Felemás, Fele, Magunk fele.
Barátkozni, Társalkodói, Tzimborálni.^/iz- 
cari, Conversari, Versari cum aliquo. — Fele- 
kezn i, Nyájaskodni.
Barna pej. Fuscus , Schwarzbraun. — Fe­
kete fzeg , Szeg, Szög.
Baizom. Stupro.)— Bagzom , Bakozotn , a ’ 
nőstényt meghágom.
Bé dugni. Intrudere. — Bele dugni.
Bél. Viscus , Intestinum .—’'Húr, Abból va­
lók ; H urka , H urok , Húros, az az ;  Tökös»
' - ■ y
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Megfzakadtt, kinek a’ Húrja vagyis a* Bélé le 
fzokott járni a’ Tökerfzénybe. T yúkhú r, bizo­
nyos fü , ném etül, Huhnerdarm.
Bele ártani magát. Se immiscere. —■ Bele 
m ártani, - a v a tn i, - keverni, - egyelíteni.
Bélek. Viscera, — Belső réfzek, Húrok.
Békötelődzoi. Im p licari.— Bele kötelődni.
Belopni magát, Bélopódzni__ Béorozkodni.
Bél pokol. Lepra. —• Bőr pokol, Bőr tüze.
Belső, httérnus. — Belül eső.
Benlétem. -*■ Ben való jelenlétem.
Benne, ln  ipso. — Benve,. Beneve.
Bent. Intus. — Bennett. Abból jöhetett Ben­
nettem , Bennetted , ’s a’ t. mert így ejtetett 
eggykor a* mostani Bennem, Benned.
Bériem, Bérleni. — Bérelem, Bérelni.
Berzenkedni. Frernere , Murmurare , Indi- 
gnari, — Borzonkodni.
Berzenni, Felberzenni. Ira corripi, Excan- 
descere. — Borzanni, Borzadni.
Berzenteni. In iram concitare, Irritare. — 
Borzantani.
Befzéd. Sermo, Eloquium. — Befzéllet.
Betegség, Nyavalya. Morbusy Aegritudo, — 
Kórság, Vajúdás, Vájt
Betsmélni. Vituperare, Vilipendere. — Bets- 
m éretni, Betsét mérgelni.
Betsülni. Aestimare. — Betselni, Bötsölni.
Bika, Taurus, —* Ökör.
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Bika tsék. JServus bovinus. — Bika tsög, V, 
Bika tsík , az az: Bika vefzfzö.
Billegetni a’ sípot. — Illegetni, az a z : Új- 
jaival éregetni, tapogatni. Illetem , az az : Üj- 
jairrwna! érem , tapintom , tapogatom. II eggy- 
kor talán annyit tett mint most Ú j, Digitus.
Biró. Judex , Pmeses tribunalis. — Szék 
biró , Szék birája, Törvényfzék bírája. Biró tu­
lajdonúi anDyi mint Possessor. B esitzer , Inka' 
bér, tótul Aladár.
Bírok. Birfz, Bír. — Vagyok, Vagyfz, Vagy.
B rom. Habeo , Teneo , Possideo. — Vá­
gyóm , Vallom.
Birtok, Érték. Opes, Facultates. — Vagyo- 
m ány, Vagy.
Bitsak, B itska.— Bétsukható Kés.
Biz Isten , Bizony Isten. Testőr Deum. __
Bizoyságom az Isten.
Bizonnyal. Certe. — Bizonyval, Bizony- 
jában.
Bizonyság. Testis. — Tanú.
Bizonyság. Testimonium. — Tanúság.
Bódúlni. — Boldúlni, Bolondulni.
Bodza. Sambucus. — Bozza, Bozfa, Boz.
Bogár. Insecium. — Bogon já ró , Ágak bo­
gain járó.
Bognár, Kollár. Carpentarius, Rotarius. — 
Bakáts, Kerékáts, Kerekes, Kerékgyártó.
Bogyótska. Baccula. Beerchen. — Bogyats.
Bojtás. — Szótő bujtas , Homlítas.
Bojtorján. Carduus, Tribulus. — Bojtos 
tarján. Ez a’ T arján , a’ mint látfzik, a’ tót 
Tran fzóból eredett , melly annyit tefz mint 
Tüvis,
Boka. Talus. — Láb boka. Láb böge, No­
dus slve Tuber pedis.
Bokréta. Flor um fasciculus, — Bokor virág, 
Tsomó virág.
Bolond* iStultus 3 Fatuus , Mentecaptus. —• 
Bolondos, Beléndes, Belénd füves. Többikoztt 
a’ Bolond Tsúfnak is mondatott. így Tsúfot 
tenni v. űzni valakiből annyit tett, mint Bolond­
nak tartani valakit. Világ Tsúfja, az az: Mind­
nyájok Bolondja.
Bolondító fű. Hyoscianus. Bilsenkraut, Toll­
kraut. Tótul Blen. — Belénd fű.
Bolondjában. Per ludum jocumque. — Bo­
londságában , Bolondoskodásában , Bolond já­
tékában.
Bolondoskodni. Desipere v.Lascivire. — Be- 
léndeskedni.
Boly. Formicetum, v. Cumulus, jicervus. — 
Bagoly. Abból jöhetett Széna baglya.
Bontzolni. Dissolvere , Diribere. — Bon- 
tsolni, az az: Bontogatni, valamint Rontsolni, 
az a z : Rontogatni.
Borföld. Weinland. — Bor termő föld.
Borítás. Chorda sericea auro tecta, — Bo­
rítás sinórja, Borított sinór.
Borjú, Bornyú. Titulus. — Barom jú , Ba­
rom fajú.
Borona, Faragatlan gerenda. Trabs. — Szál­
fa , Szállottfa, Szállított fa.
Borrá v. Vízzé váltt. — Borvá, Vizvé„
Borfzék. Abacus. — Bor mérő fzék.
Borzadás. Horripilatio, — Haj borzadás.
Bofzorkány. Saga. — K an ta -ires - Bűbájos- 
Jós • afzfzony,
Bofzfzú , Bofzfzúllás. Ultio , Vindicta. — 
Bofzfzúallás , Bofzfzú k töltése.
Botsánat, Bútsú. Indulgentia. , Tenia. —« Bol- 
tsú , Bultsú.
B uár, Búvár. Urinator. —- Buvó e r ,  az az : 
Vízbe buvó férfi.
B uár, Búvár, jdnas mergus. —- Buvó m a­
d á r , az az: Vízbe buvó madár.
Búg. ^iviariunt. — Buvok, M adárbuvok, 
Tyúkbuvok , Buvhely, Buv. Ebből valók : Ruv- 
n i ,  Buvdosni, Buvtani, Buvtatni, Búvár» Bu- 
vákfii, *st. af.
Bugyka. — Bugyfa, Bugyogtatófa , az az : 
Vízverö és Zavarófa a ’ haláfzatkor.
Bugykos. —- Bugyogós Korsó*
Bugyogó, Braccae turgidae , follicantes. — 
Biigyogó berhe v. nadrág.
Buja. Lascivus, S a lax , Tenereus. — Bulya, 
Buly a*, Beléndes, F a jta lan , Folyár. B u lla * 
németben annyi mint Bika» Taurus gregis.
Búj el. — Buvj el.
Bújni, Bujdosni, Bujtatni; Búrú, Bűdosni, 
Bútatni. — Buvni, Buvdosoi, Buvtatni.
Bujtatni. Abscondere v. De/odere. —- Búj ta ­
ni , Buítani,
Bútsújárás. Sacra peregrination — Boltsú 
járás, Boltsúért való járás.
Buzgó. Fervidus, Zelosus. —*. Buzogó1,
Bőgni. Mugire. —- BÖkogni.
Bögöly. Oestrus. Bremse. — Bőgő bogár, 
Bőgő ár. Azt Vogulok még most is Árnak 
mondják.
Bőség. Copia, Abündantior. Fälle. — T el, 
Abból valók: Teli. P/enus. Teles, T elies, most 
Tellyes. Plenur, Totus% Pt>rfeotus. Telítem , most 
TÖllöm. Impleo. T eln i, M eglelni, Bételni. lm * 
pleri, E xpleri, Compleri.
Bűn. Peccatum, —» Vétek.
Bűn botsánat. Remissio peceati v-.poenae. —- 
Bűn bűtsGjBűn boltsú , Vétek elengedés.
Büntetés. Poena. — Bünhödtetés.
Büntetni. Punire, Poenam infiigere. — Bűn- 
hödtetni. Bűnhődni annyi mim Poenam lucre.
Dajka, tfu trix . — Emtető, Emlő, Eme.
Dallani. Canere , Modulari. — Dalolni.
Dallos. Cantor, Modulator. — Dalos.
D arab, Kontz. Frustum, Pars. — F o lt, Re­
mek , Szakafz , Szak. Abból valók : Szakadni, 
Szakafztani, Szakítani, Szakogatni, most Szag­
gatni.
Deák. Juvenis scholasticus , Scholari s , v.
Latinus. — Deák , Deják. D octus , Eruditus, 
Litera tus , z>. Soriba publicus, Nótárius. Ezt a’ 
fzót : Deák , az Eleink, úgy tetfzik, az Oro- 
fzoktói vették , midőn ízomfzédságban laktak 
a* Don vize m ellett, mert ö nálok is annyit 
tefz mint íródeák, Írással fzolgáló vaiamelly 
Tilztnél vagy Tífzttartónál.
Deberke, Bödön. Vasculum. — Döbönke, 
Dobon , Dob edény.
Déllő hely. Locus meridiationis, — Déli­
hely , Délfzeg.
De meg is. A tarnen, Nihilominus. — De 
maga.
D ésm a, Dézma. Decima. — Tized.
Difznó orja. Spina suilla----Dil’znó oromja.
Ditséret. Laus. — D its, Düts.
Ditsérni. Laudare. — Ditselni , Diitsölni.
Ditsős. Laudabilis, Gloriosus. — Ditses, 
Dütsös , D itsö , Dütső. Ditsöből lett Ditsőség. 
Gloria. ’s nem Ditsősség.
Dobni. Jacere, Projicere. — Lobni. Abból 
lett Lobbantam.
Dolgozni. Operari, Laborare. — Ügyekezni. 
Ez most annyi mint Adiaborare, Conari, Adriid.
Dolog. Opus, Labory Negotium. — Munka, 
M ű, Ügy.
Dorgálni. Castigare. — Dorongolni.
D rót, Darót. Aes ductile. — Vonál. Vala­
mint a’ Tzérna: Fonál.
Duda. Tibia utricularis. — Bordó síp, BŐ» 
g6 síp , Tömlő síp.
Dügafz, Szakafz, ’st. af. — Dug-az, Szak* 
az , valamint Ig az , K op-az, Szár-az.
Dútz. Tuber, Tumor, Protuberantia.— Dúz. 
Abból jöhettek: D uzm a, Duzzadni, Duzzafz* 
tani, Duzzantani.
Dögönyözni. Fustigare, — Dögöt Dyögöz* 
n i, ryöggetn i, nyögtetni.
Dölfös. Elatus. —  Dúlófúló. Aestuosus,
Fervidus.
Dőlni. Ruere. — Dűlni , Düülni.
D önteni, Dölteni. Deturbare. — Düjteni, 
Düíteni.
D óré, Bibafz, Ostoba. Hebes \ Truncus, 
Stipes. — Értetlen, T uda tlan , Oktalan.
Dötzkés út. — Dötzögős űt.
É. Formativum genitivi. — Ö, Ev, Eve.
Ebéd. Prandium. — Ét i t, Esus et Pólus, 
V. Evet. E su s , Esio.
Eddegelni. Esitare. — Evdegelni.
Egéfz. Integer. — Ép.
Egéfzséges. Sanus. — Egéfz. Abból lett 
Egéfzség. Sanitas , Valetudo prospera.
Egybe. Illico . «— Eggy végbe, Eggyvégben.
Egybe, Sim ulj U na , Junctim. Például: 
Eggybe gyűlni, - hívni, - foglalni. — Eggy ben, 
Eggyiivé, öfzve.
Egyéb. A liu s , A lte r , Secundus.— Egyebb, 
Egyvebb. *S ez Egyből lett Comparativus.
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Egyedül való. Unie u s , Sollt arius. — Egyed.
E gyél, Égy. Ede. — Evjél, Évj.
Egyetemben. Simulj Una, Junctim. — Eggy 
vetem ben, az az: Eggy vefzemoen, valam int 
Eggy húzómban.
Eggyféle, Kétféle, Többféle, Sokféle, *s a ’ t, 
— Eggyféli, Eggyfélü.
E ggy , Egygy. Unum , v. Unus. — Egyii.
Eggyaránsó. Similis..— Eggy arányon eső.
Eggyes. Simplex. — Egyves, Egyiies.
Eggyetlen. Unicus. — Eggyetlen eggy, Egy- 
vetlen egyii. Eggyetlen inkább JSullus, JSemot 
JSec unus.
Eggy kor. Olim , Aliquando. — Eggykoron, 
Eggy korban.
Eggykorú. Coaevus, Coaetaneus. — Eggy 
koratsú.
Eggyfzer. Semel, Una vice, — Eggy fzer- 
re l, Eggy fzervel.
EggyÜtt. Alicubi, Unó loco, — Eggy helyett.
Ehetetlen. — Élhetetlen.
Éjjel. Noctu. — Éjvei.
Éjjeli. Nocturnus. — Éjveli, Éji.
Éjjelnappal. — Éjvelnapval.
E jnye! Ennye! Exclam, admirantis. — Ej n o !
Ejtödöm , Vetődöm , *s a’ t*,-— Ejtemedem, 
Vetemedem.
Ekképpen. Sic. — Ezképpen , Ezképpel, 
Ezenképvel.
Eladó. Venalis, Vcnalitius. — Eladói való. 
Mert Eladó az , a’ ki árulja.
Ele, EIÖ. — E lő l, Elül.
Eledel, sllim entum , Edulium. — Eletel, 
Élet, valamint Jövetel, Jöve t,’s Menetel, Menet.
Elefánt. Elephas, Barrus. — Bár. Abból 
jöhetett Bartzogok. Barrio. Erdélyben Nagy és 
Kis B á r, németül Grofs und Klein Elefant.
Elég. Satis, jdbunde. — Élig. Ultra módúm t 
Ultra necessitatem. El hajdan annyit tett mint 
Trans, Ultra.
Elégséges, Elegendő. Sujficiens, Idoneus. — 
Elég. Redundáns , Exuberans , Ultra necessita­
tem concessus. Űberflitfsig.
Elegyedni. Cornmisceri. — Egyeledni, Egy- 
veledni.
Elegyes, Vegyes, ögyes. M ixtus . — Egye- 
les, Egyveles.
Eleink. Majores nostri. — Élőink.




Élő, Vivusy Vivens. — Él Ö, Él-ev, Él-eve, 
’S ez azaz Eleve a ’ Latiatuc feléimben. Eve 
náluük ama legrégibb Ö. lile,
Előbőr. Praeputium. — Fitym a, Petsi bőre.
Elöl látni. Praevidere. — Eleve el látni.
Elöfzör. Primo. ElÖízer, ÉlŐfzerret, Elő* 
fzervel, Ordine primo.
Ember leien, inhumanus, Inurbanus. — Em- 
berségtelen.
Emeltsö , Emelő fzerfzám. Hebezeug. — 
Emeltyű.
Énekek Éneke. Canticum Canlicorum. — 
Énekeknek Énekük.
Ének. Canticum. — Dal.
Én. Ego. — Em , Eme.
Énekelni , Danolni. Canere. — Dalolni.
Énekes. Cantor. — Dallos, Dalos.
Engedni kezd az idő. — Enyhedni.
Enni. Edere. — Evni.
Enyém. Meus. — Énem , Eneme.
Enyéim , Enyémek. Mei. — Éneim , Éne* 
c ím , Enemim.
Ép.' Sanus, Incolumis. — Ép. Integer.
Eped ni. A n g i , Frangi, v. Marccscere, 7 a« 
bcscere. — Tepedni, Tépni. Ezen Igének a’ Tő- 
ízava Tép, melly eggykor annyit tehetett mint 
Tabes.
Epefzteni. Angere , AJfiigere , v. AJacerare, 
Tabefacere — Tepefzteni.
Éppen. Prorsus, Penitus, Plane. — Szinte, 
Szintén, Szintve, Szintvén.
Éppen bizony. — Majd bizony, Igen bizony.
Éppen ollyan. Simillimus — Szint ollyan, 
Szintve v. Szintvén o llyan , Szakafztott ollyan.
Erdei. Aper. — Erdei difznó, Vad Kan.
Érni. M ereri, Valéré, Dignum esse. — Ér- 
dem leni, Érdemelni.
I l l
Értt. Maturus. — Érett.
Érzékenység. Sensus. — Érzék, Érzelem, 
Érzékenység inkább Sensibilitas, Possessio sen* 
suu/n , Sentiendi facilitas  , pot est as.
Érzem , Érzeni. — Érezem , Érezni.
Esküdni, Eskünni. Jurare. — E küln i, Es* 
kelni*
Esküvés. Juramentum. — Es^ülés, Esk.
Est. Vesper , Occasus. — E se t, Nap esete.
Estellik, Advesperascit.— Esteledik, Alko- 
nyodik.
Estvély. Vesper. — E st, Eset, Nap esete.
Estvére, Estére. — Estveire, Estre.
Esthajnal. Crepusculum. — Est homály, 
Esti homály.
Estig. Usque vesperum. — Esetig, Nap esetig.
Éfz. M ens, Prudentia, Sapientia. — Ok. 
Abból valók : Okos , Okosság , Okoskodni, 
Okulni, O ktatni, O ktalan, ’st. af. Éfz, úgy 
tetfzik , eredeti a’ deák Mensbol.
Efzem. Edo. — Evem , Eem. Evemből 
valók: Evés, E vő , azután E vet, EveteJ, Év- 
tetem , most É t ,  É tel, Étetem.
Efzes. Prudens, Sapiens. — Okos, Bölts.
Efzméllern. Reputo , Considero. — Efzfzel 
mérem.
Efztelen. Insipiens. — Oktalan.
Efztendei. Annuus , Annualis. Efzten-
dói, Efztendóbeli.
Efztendö, Annus. — Ez töm id ő , a z a z :
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Ez sok idő. ’S ez ollyan ízavunk, mint Ez. 
k o z , Ez üst.
Efztergár. Tornus» Dreheisen. — Forgáts 
v a s , Forgattyú.
Ifztergáros. *) Tornator. Drechsler.-— Tsont* 
m íves, F o rg á s , Forgató á t s , Fo^gattyús.
*) Erdélyben : Kupás , Tsutorás ; Debretzenben : Bo- 
londságos.
É t ,  Étel. Cibus, Esus. — Evet, Evetek 
Étel ital. Victus. — Eretel Ivatal.
Étetem* Cibo, Pabulo. — Evtetem.
Étien. Jejunus. — Evetlen, Evtelen.
Ett. Comed.it. — Evett,
Ezüst edények, Vasa argentea. — Üst mar* 
bak , Üst mivek.
Fa. Mr bor. — Élő fa.
Fájdalom. Dolor. — Vajudaiom , Vaj.
Fájlalni. Jndo/ere , Condolere, v Cum do* 
lore conquacri. — Vajlalni, V ajlan i,“
Fájni. Dolere. —- Vajunni, Vájni. Ezen Igé­
nek a* Töfzava Vaj! V a d  v. Dolor.
Fajzani, Nemzeni. — Fajozni, Nemezni, 
Fakadni, Mperiri , Hiare , v. Manore , Ef. 
ßuere. — Fokadni. A’ Töí'zava Fok, melly an­
nyit is tefz mint Effluvium. Onnan neveztetett 
Siónak a* Balaton tavából való kifolyásánál 
épített Helység Siófoknak.
Falka. Pars , Particular Portio. .— Felke. 
Falu. Villa. — Ordu, az a z : Lakhely, Lak­
helység.
Faluja. Villa sua. — F a lra . Onnan mon­
dattak : Királyfáivá , Papfalva , ’st. af.
Fám. Lignum meum. — Faam , Faem, Faeme,
Fád. Lignum tuum. —• F aad , F aed , Faete.
Fája. Lignum suum. — F aav a , Faeve.
Fánk, Lignum nostrum . — F aunk , Faemk, 
Faemük.
Fátok. Lignum vestrum. — Faotok, Faetük.
Fájok, Lignum ipsorum, — Faovok, Faevük.
Fark. Cauda. —- F arok , Far vég.
Farkas. Lupus. — Ordas , Fene.
Farkas fzörü. — Ordas.
Farkas fzörü bor. — Farkas fzinü bor, T ö ­
rö ttbo r, T örött fzinü bor.
Fartőik,Fartsok. Uropygium^Radixpostici.—  
Fartsukó , Fartő , Far töve.
Fátyol. Peplum , Velum. Schleyer. — Föbo- 
rék , Főburok, Bugyolat.
Fartő . Offa penita, caudata. — Fark tő, F a ­
rok töve.
Fedni, Castigare. Züchtigen, — Fegyni, Fe- 
gyíteni.
Fej. Caput. — FŐ, Fev , Feü tag , Agy.
Fejedelem afzfzony. Princeps femina regnans. 
— Nőfejedelem.
Fejedelemué. Conjux Principis, — Fejede­
lem neje.
Fejér fzemély. Femina. — AfzfzoDyi állat, 
Afzfzony, Nem beri, Nöem beri, NŐ, Eme.




fzöm, Elégízem, Tselekefzem, Feküdöm , Elé­
gedem , Tselekedem.
Felekezetűnk. Nostras.-— Felekezetünkbeli.
Fel j’é. Obiitus est. — Feledé , Feledev, 
Félédévé.
Felényi. Magnitudine mediae partis. — Fe- 
lén i, Fele réfzui.
Felényig, Feléoyire. — Félig, Féliglen.
Félés, Kérés, Mérés, ’st af. — Félemés, 
Kéremés, Méremés.
Felhagyni, lntermittere, Supersedere. — Fél­
be hagyni.
Feilyebbezés. jim bitio. — Fellyebb igye- 
kezés, iparkodás, vágyás, kivánkozás.
Felsó* Supernus, Superior. — Fel e ső , Fe­
lül eső.
Félfzeg. Mancus. — Felfzegett, Félbe fzegetf.
Félteni. — Félíteni.
Feltúrni. Complicare, Revolvere. — Fel- 
gyürni.
Feltúrni a ’ Karjait. Manicas indusii plica« 
re , revolvere. — Felgyürni az ing ujjait.
Felvár. s lrx  urbi imminens. Citadelle. — 
Fellegvár.
Felvetni. Computare , Summám facéré. — 
Számát felvetői, Számot vetni.
Felülés. Insurrectio hungarica. — Lóra fel- 
ülés , Nemesség tám adása, felkelése.
Fen. Super ne. — Fel.
Fen lenni. Superesse. —»F el lenni.
Fenékféfzek. FéfzkébÓl kinem repülhető 
nyom orul« Madárfi v. Utolsó nyomorék Gyér-* 
mek. — FéfzekfenŐ, az az: Féfzkét ganéjával 
mázoló.
Fen fzóval. Voce alt a , clara. Fel fzóval.
Fent. Supra, Superius.— Felt, Felett. Ebből 
valók: Felettem, Feletted, ’s a’ t. Felett oily an 
mint A la tt, Megett.
Fen tartani emlékezetét. — Fel tartani.
Fenyíték. Disciplina. Zucht. — Fegyíték, 
Fegyelem.
Fenyíteni. Carpere, Corripere. — Fegyíteni, 
Fegyni.
Fenyves. Pinetum. — Fenyveshely, Fe* 
nyüfáshely.
Ferdö. Balneum. — FerdŐbáaya, FerdŐ- 
hely , Feredés helye, Fér.
Festeni, Feselni. Dissolvi. — Fofzlani, Fo 
fzúlni.
Feslett. Improbus, Malemoratus. — Feslett 
erköltsű.
Festeni. Pingere. — Hímezni.
Festett. Pictus, Coloratus, Fucatus. — Hi» 
m ezett, Hirnes.
Fefzegetni. Diffindere, v. Disquirere. — Fe« 
fzítgetni, Fejtegetni, Hasogatni.
Féfzek. A  idus, — Fajfzeg, Locus sobolis. 
V. Fekfzeg. Cub He, Lustrum. Fekvéshelye.
Fetske, Lotska, JBietern. Fetsegő, Lotsogó»
Fetske farkú, Cuneiformis♦ — Tsákos.
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Fetskemieni. Siphone aquam ejaculart. — 
Fetskenteni, Fetstsenteni.
FetskendŐ. Sipho. Sprütze. — FetskentŐ, 
Fetstsentő.
Fetskenni, Fetskedni. Erumpere. — Fets> 
csenni.
F ia ,  Fija. Filius suus. — Fiúja, Fajúja, 
Fajúva, Fajú eve.
Fi^k. Filii. — F iúk , Fajúk, Er fajúk.
F iazn i, Fiadzani. Parere , Generare, Foe- 
tißcare. — Fajzani, Fajúzni.!
Fing. Crepitus ventris» — Pfi doDg.
Fingás. — Píi dongás.
F inoya, a z a z :  Válogatás az étkekben. Pa- 
la ti jnorosum fastid ium . — Íny nyátn. Abból 
eredett Nyám mogui, az az : Finnyáson enni.
F innyás, az a z : Válogató. Delicatulus. — 
íny nyám os, Kényes.
Fiók. Forulus. —-F iú  tok. Theca minor.
F itatni. Quaerere , Perqujirere. — Firtatni. 
Mert F itatni annyi mint Mutatni. „
Fitogatás. Jaetatio, GJoriatio.— Maga fito­
gatás, az a z : Maga mutogatás. Mert Fitogatás 
tsak annyi mint Mutogatás. Osientatio.
Fitos, uűnimal naso resimo. — Fitos orrú, 
Felfitúltt o rrú , az az: Felnyiitt vagyis Kinyiltt 
orrú. Temesvári Pélbárt, Mátyás Király idétt 
a ’ Sz. Ferentz Szerzetéből Budai hires magyar 
Prédikátor, azért neveztetett Fitos Pélbártnak.
Foganni, Fogantani. Concipere. — Méhé- 
ben fogadni.
Fogantatni, Foganodni. Concipi. — Méh­
ben fogadtatni.
Foganták . Fogantó, Fogató, Ansa. — Fo­
gantyú, Fogattyú.
Fogódzni, Fogófzkodni. Adhaerere* — Fo* 
gódozni, Fogódni.
Fogvást. A *  Ab. — Fogva, Fogván.
Fojtani. Suffocare.— Fujtani, Fuítani. Ezen 
Igének a’ Töfzava F u , *s abból lett Fűlni, mel- 
lyet a ’ Régiek így ejtették: Fuúlni , és nem 
Fólni.
Fóndamentom, Fundamentum, Basis*—- Fe­
nék, T a lp , T öa lap , Alap, T6.
Forgáts. Ramentum ligni. — Forgáts hulla­
dék, Nékem úgy tetfzik , hogy Forgáts nálunk 
eggykor annyit tett mint Efztergáros vagyis 
Tsontmives , Szarumives. Tornator. Drechsler.
Forgódni. — Forgolódni»
Forgok, Forgani. —- Forogok, Forogni.
Fofzlani. Dissolvi, Lacerari. — Fofzúlni.
Fofztani. Spoliare. —- Fofzítani,
Főt. Frustum , Portio. — F o lt, Falat. *
Fris. Almcer, Agilis. — Fiirös, Fürge, Für.
Fris. Recens, Novus. — Ivas. Valamint Ovas. 
Ránc idus , Vetustus.
Fúrtt, Perforatus. — Fű rótt.
Futás. Fuga , Cursus. — Futam at, Futam, 
Szál. Ebből jöhettek Szaladni, Szalafztani.
Futni. Fugere, Currere. — Folyni.
Futosoi, Fugitare, Cursitare. — Folyosni.
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Fúvó. Follis. — Fúvó fzerfzám.
F ő , Fej. Caput. Fev, Feü, Feii tag , Agy.
Fő. Supremus, Summus. — Felső, Fel eső, 
Felül eső.
Főbb. Superior, Praecellentior. — Föebb, 
Fövebb , Fevebb.
Földim. Meus conterranaus.*— Földiem, Föl. 
demi.
Fold indulás. Terrae motus. — Föld indo* 
gás, az az ; Fold ingás, Föld rengés, Föld réz« 
kedés.
Függni. Pendere. •— Fityegrű, Fütyögní.
Fülem, Füled , Füle. — Fülem, Füled,Fül­
ve; Fülem e, Fülete, Füleve.
Fülünk, Fületek , FülÖk. — Fülm ük, Fül­
tö k , Fülvük; Fülemük, Fületük , Fülevük.
Füleim , Füleid , Fülei. — Füleim , Füleid, 
Füleiv.
Füleink , Füleitek , Füleik. — Füleimük, 
Füleltük , Fűleivük.
F ü r, Fürj. Coturnix. Fü re , az az : Fű­
ben elrejtett Madár. Re annyit tehetett eggykor 
mint A bditum , Absconditum , Occultatum, sive 
I d , quod latét. Abból jöhetett Reíteni, most 
Rejteni. Abscondere.
Füréfz. L im a .— F a réfz, az az : Fa refzelő. 
Réfz eggykor annyit tett mint Lima. Abból jö ­
hetett Refzelni Limare. Nem különbben Ruha- 
réfz , az az : Ruha nyövő f Ruha fzaggató gyér*
mek. Fűréfz FaréfzbÖl úgy lett a’ Hang eggyez- 
tetés á lta l , valamint §eholból Sohol.
Fűteni, Föteni. Calefacere. — Föjteni, Fen­
tem. Valamint Fövni, Főzni, és nem Füvni, 
Fűzni,
Fűtő , Főtő, Calefactor. — F ö jtö , FöítŐ.
. Füves. Stultus, Dernens, Fatuus. — Seiend 
füves.
Füzér, Pensile , Pendulum. — Fűzéi, a* mi 
fel van fűzve, valamint Fedél, Kötél, Levél,’st. af.
Füzes, Salicetum. — Füzes hely.
Gajdosodni, Gajdúlni. Inebriari. — Gagyo- 
sodn i, Gagyúlni.
Gánts. Mendum , Naevus, tritium . — Hiba, 
Fogyatkozás, Vétek, H íj, Hí.
Garmada. Acervus , Cumulus, — Boly, 
Bagoly.
Garmada. Avervus , Congeries. — Tor. Ab­
ból jöhetett, Torlani. Coacervaret Congerere. De 
ez a ’ Tor hajdan nem tsak egyéb Szereknek, 
hanem az Embereknek gyűlését is jelentette, 
így a’ Temetéskori gyülekezet Gyáf^tornak ne­
veztetett, mellyböl az akkori Lapozást még 
most is Tornak mondjuk.
Garmadáim. Coacervare, Congerere. — öfz- 
vehordani, R akásolni, Gyűjteni, T orlan i, T o ­
rolni.
Gát. nigger, Cinctura, A r x , site I d , quod 




Gatsos lábú , Katsiba, Curvipes. — Kajtsos 
lábú.
Gazdag. Dives. — Kazdag.
G azdálkodni, Gazdáskodni. — Oeconomi- 
sare. — T avaroskodni, T avart űzni.
Gázzá valaminek. — Gazja, Gazva, Gazeve.
G iber, Gimber. Contractus, Memhris ca~ 
p tu s , v. Prae frigore contractus. — Gömbör, 
Gömbörü.
Giberedni, Gimberedni. Conirahi, Convolvi. 
— Göm börödni, az az : Öfzvezsugorodni, Öfz- 
vehúzódni.
Golyóbis, Golyóbits. Globus. — Gömb, 
Gomb.
Gomba. Fungus. — Gomb a ’, azaz , Gomb 
ízabású, Ollyan mint a’ Gomb.
Goromba. Moribus agrestis. — Tsinatlan 
erköltsü, Éktelen fzokású.
G ránitzok, Határok. Lim ites , Confinia. 
Grántzen. — Szélek , Végek.
Gyak, Szúrómgyak. Sica, Pugio. — Gyalk, 
Gyalok, Ebből eredett G yalkos, most Gyilkos, 
Sicc^iiis yflomicida.
gyako rta  való. Frequens. — Gyakor.
Gyalog. Pedestris, v. Terrestris. — Gyarog. 
Gyár eggykor annyit tett talán mint Terra,ylger. 
Innen mondják talán Gyalog - b o d z a fe n y ő ,-  
fzeder, *st. af. a* földi helyett.
Gyapott. Gossipium. Baumwolle. — Gya- 
pad it, Gyapadott fű , az az : Gyapvá lett fű.
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Gyermek. Proles , Soboles. — F ajzat, Fajú, 
Faj, Gyermek a’ deák Germenből jöhetett, ez 
pedig Generamenböl.
Gyertya. Candela. — Gyurtya, Gyújtyú.
Gyertyamártó. Lychnopoeus, — Gyurtya- 
gyártó.
Gyertyatartó. Candelabrum, — Gyurtya 
láb , Gyurtya fzék.
Gyógyítani. Sanare, Curare, — Gyovítani, 
Jo rítan i, az az: Helyre á llítan i, Helyre hozni,
Győrré v. Kolosvárrá megyek, — Győrbe, 
Iíolosvárba.
Gyötreni. Torquere. — Gyötörtíi, Gyömö- 
tölni , Gyöm örni, Gyűrni.
Győzni. Pincéré, Praevalere, Triumph are. 
— Díjazni, D ijai, Dívni. Abból valók: Dijada- 
lom , Dijó fa vagyis Divófa. Arbor valida, f i r ­
ma , robust a.
Gyűlés. ConventuSy Congressus, Concursus. — 
Tor. Abból jöhetett Gyáfztor, Halottitor, Cón- 
ventus lugentium.
Görbe. Curvus. — L ötsös, Horgas, Konya, 
K anyaró, Kajla, Kaj.
Götsmölni. Carpere, Pituperare. — Böts- 
m élni, Bötsmérelni, Bötsét mérgelni.
Gözü. Spiraculum, — Gőz lire, az az: Góz 
Jy uka.
Hadáfzni, Hadaráfzni. — Hadarni. Abból 
jöhetett H adaró , mi is a* Tsépaek iitüje.
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Hágfz , Járfz , Látfz , É rfz , Kérfz, Mérfz. — 
H ágaíz, Járafz, L átaíz, É re ti, Kéreti, Méreti.
Hagyás. Commissio. — íMeshagyás.
Hagyás. Omissio, Intermissio. — Elhagyás,
Hagyás. Permissio, Concessio. — Megenge­
dés, Engedetem.
Hagyítani, Hajítani, Hajtani. Jaoere, Pro- 
jicere. H inyuani.
Hagyma. — Hagym ány, Magú hagyó- 
mányj a.
Haj Cipillus , Capitis pilus. — Agy haj. 
Capitis velarnen, tagúmén, tectum , cortex, cr üst a.
Hajlék. Cubile, Tabernaculum. — Hajlok, 
H a jlik , Hálólak.
Hajnalodni. Diescera. — Villámodni, Hol- 
valodni , valamim Üsappaíodoi , hajdan Nap- 
valodni.
Hajtsár. Jlctor pecorum. — Barom hajtó.
Háláadás. Gratiarum actio, Laudatio, G7o- 
rificatio, Benedictia. —- Áldomás. Halá a* tót 
Chiúidból eredett.
Háláadó. Gratus, Memor heneficii. — Hála 
adó , Hálát adó , Áldó.
Hálá Istennek. Laus Deo.— Hálá légyen az 
Istennek, Áldassék az Isten.
Hálálni. Gratias agere. — Áldani fzóval r .  
tettel.
Halomdomb, Tumulus. Grabhügel, — Ha­
lotti dom b, Halott dom bja, Sírhalom.
Haloványság. Pallor. — H alovány ízine.
Color moribundi, Szintelenség , Sárogfzin, Sá- 
rogság.
Hamis. Subdolus, Versutus. — Hamos, Ho­
m os, Álnok. Ez a’ Hornos tulajdonképpen an­
ny ilehetett mint Tectus, Pallia tus; Horn pedig 
annyit tehetett mint Tegment Felum , Pallium , 
Operimentum.
Hamis. Falsus , Fictus , Spurius , ^idultera-
— K öltött, Valótlan, Valótalan, Al. Ebből 
valók: Ál-kults, Állevél, Á lnév, Á lortza , Ál- 
pénz , Á lpetsét, ’st. af.
Hamis bizonyság. Testis falsus, corruptus 
Al tanú.
Hamisság. D olus , J ls tu s , Fallaeia. — Ha* 
mosság, Homosság, Álnokság.
Hangzani, Hangozni , Hangolni. Sonate, 
Tonare. — Hangani, valamint Bongani, Kotíga- 
n i , Pengeni, Tsengeni. Abból eredett Hangó, 
a z a z :  M uzsika, ’s Hangos, az az : «Muzsikás, 
meliyek a’ Székelyeknél még most is fen vannak.
Hangzatni, Hangoztatni. Facéré, sonet.—
H angatni, valamint Kongatni, Pengetni*
Kanyatlá. Supine*— Hányatva, az az : H átra 
levetve.
Harag. //'at. — Bofzfzű. Abból valók Bofz- 
fzonkodni, az az : Haragudni; Bofzfzontani, az 
a z : Haragítani; Bofzízúállás, a z a z :  Haragnak 
kitöltése.
Harang. Campana. — Hírhang, Hírhangó, 
Hírhangú, Hírt adó hangfzerfzáin, Zengő.
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Harangots ka. Campanula. — Tsengetyü,
Tsengő.
Károm. Tros^Tria.— H árum ,H árm . Ebből 
eredett Harm t íz , azután Harmiz , Harmitz,
Harmintz.
Harsány. Sonorus----Harsogvány, Harsogó,
Hasáb, A ssu la , Fissu/n. — Hasított darab, 
Has darab. Has eggykor mit te t t , bizonytalan. 
Abból valók Hasadni, H asítaui, Hasogatni.
Hasábfa. Idem. — Hasított darabfa, Has da* 
rabfa.
Hasítani. Findere. — Hasafztani. ’S ez ak- 
kor annyit is tett mint Fefzegetni,
Hasonlani. Disconvenire. — Ethasonlani. 
Mert Hasonlani annyi mint Esse similem. Glei- 
th en , Gleich seyn.
Hasonlít hozzá. — Hasonló hozzá, Köze* 
lit hozzá valamiben.
Hasonlítani. Esse similem. — Hasonlani. Ab­
ból eredett Hasonló. Sirnilis, Aequalis. Hason­
lítani inkább Assim ilate , Aequiparare. Verglei­
chen.
Hasonló. Sirnilis, Aequalis. — Hason. Ab­
ból valók: Hasonfél, H asonréíz, *st. af.
Hasonlóképpen. Similiter. — Hasonlókép­
pel , Hasonlólag, Hasonló laggal. Ez a’ Lag an­
nyi lehetett eggykor mint M odus , Ratio. A r t t 
Weise.
Határ. Limes, Terminus. — Szél, Vég, Fok.
Határ. Territorium, —. M egye, Megy.
Hatni. Penetrare, — Hatni. Posse, Potentem 
esse, Abból valók Hatalom. Potential H atal­
mas. Potens; H ató , P otis, Potens; Mindenható. 
Ornnipotens,
Hatodfélkor. — Hatodfél ó rakor, Hatod­
fél órakorban v. koron.
Hátráltatni, Akadályoztatni. Impedire, Prae- 
pedire. — H átsálni, Akadályozni, Gátolni.
Hátra maradni. Remanere. — Megmaradni, 
Megett maradni.
Hátra v. Hátúi maradni. Retromanere. —- 
Megmaradni, Megül maradni.
Hattyú. Cignus, — Habtyúk , Habityúk.
Havas. Nivosus. — Hovos.
Havasok. Alpes. — Hovosok, Hovos he­
gyek. Schneeberge.
Ház. Domus, Habitaculum. —- L ak , Hon.
Házas. Conjugal u s , a. — Házas ember, Há* 
zas v. Hites társ, Házi társ.
Házasodás , Afzízony v. Feleség vevés. — 
öfzvekelés, NÖfzés , Növel Öfzcs, az az ; Afz- 
J'zonDyal vagyis Fejér fzeméllyel való páro- 
sodás.
Házasodni. Uxorem ducere, v. Nuberei 
öfzve V, Eggybekelni, Nöfzni, Nővel öfzni, Me- 
nyekezni, az az: Szerentsélkedni, Szerenlsét kí­
sérteni. MeDy eggykor, úgy tetízik , annyit tett 
mint Szerentse.




Ház népe. Domestici. — H onbeliek, Ott­
honiak.
Hazug. AJendax. — Hazog.
Hazugság. Alendacium. — Ház. Ebből jöhetett 
Hazunni ’s H azudni, valamint Vajból Vajunni
’s Vajúdni.
Hazuttolni. Mendacii arguere. — Hazugolni, 
Hazugnak m ondám , tartani.
H é! Heus ! — Hallod e ?
Hébehóba. JSonnunquam. — Hevbehovba, 
az az : O ttano ttan , Heves és Hovos időben.
Hegedű. — Hang adó.
Hegy allya. Plaga submontana, — Hegyek 
a lly a , j e g y e k n e k  allyok.
Héj. Cortex, Crusta. — Haj. Ez okból a’ 
Corticeus nem Héjes, hanem Héjas , v .  inkább 
Hajas.
Heréltt. Eunuchus. — Kiheréltt ember, Mo- 
nyatlaD vagyis Töketlen ember.
Heréltt ló. Equus castratus. — Kiheréltt ló, 
M onyatlan ló.
Hervadás. Alarcor.— H irvadás, Hirvadag, 
Hiru.
Hét. Septem. — Hetü.
Hét. Septimana. — Hetü nap.
Hetedik. Septimus. — H eted, Hetüd,
Hétfő, Hétfő. Dies lunae. — Hetü nap főve. 
Caput seu lnitium  Septimanae.
Hét Kapitányok. Septem Belli Duccs Hun- 
garorum. —  Hét FÖemberek, Hét Magyar. Se-
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p t e m  principalis Personae , vulgo Iletu Moger, 
az az : Hetü Mogyer.
Hétízer. Septics.— Hétfzerrel, Hetü fzervel.
Hetven, Septuaginta, — Hetü ven, az az ; 
Hét-von vagyis Hét tíz«
Hév, Hö. Calidus, Fervidus, — Heü. Abból 
valók Heves, Heve kedem, Hevítem , Hevülök.
Hévség, Hőség. Fervor, Aestus. — Heü^ég.
Hézag, Caverna, A n trum , Specus. — Hiú­
ság , Hiúzlak, Hiúhely.
Hézagos Cavus,Cavernosus.—Hiúzagos,Hiu.
Hiba. Dejectus, Mendurn, Naevus. — Vé­
tek , Fogyatkozás, Fogy , Hij, Hi.
Hidd elő. — Hívd elöl.
Hideg. Frigus. — Hiveg, Hiv ég, Hüv-ég.
Hideg. Frigidus—  Hives, Hüves, Hiv, Hüv.
Higság, Nedvesség. Liquor. — Olvadék, Olu. 
Ebből valók Olvadni. Liquescere, Liquefieri. 01« 
vafztani. Liqutfacere.
Him. A c u p ic tu m .  — Tühim, Tűzött him, Tű­
vel varrott him. Him eggykor tsak annyit tett, 
mint Pictum , Pictura , Imago. Ez okból még 
most is Himes. Picius, Coloratus, Hímezni. Pin- 
gero, Color are.
Hinta. Oscillum. Schaukel. — Hintóka*
Hintázni. Oscillare, Oscillo j act are , Ági* 
tare. — H intókázni, Hintani. Ebből lett Hintó 
fzekér. Carpentum. Hinta. Oscillum.
Hinteni, Spargere. — Hünteni.
Hirtelen« Subito, Repente. — Hirtelenűl.
Hifzem, Hüfzöm. Credo• — Hívem, Hüvöm, 
Hiem , Hüöm,
H it, Hür. Fides. — H ívet, H üvöt, Hiet, 
Hüöt»
Hitság. V anitas , Vilitas. — H'últtság.
Hit fzakadás. Schisma. — Hittől elfzakadás.
Hitvány. V ilis , Inanis , Defectuosus. — Hi- 
jítvány , Hivítvány. H íjítan i, Hivítani. Vilefa- 
cere, Evacuare, Exinanire.
Hitvesem. Uxvr mea. — Hitves társom, Fe- 
leségem, Nejem*
Hó. F ix . — H ov, Hou. Ezekből valók Ho- 
vos, H ovi, H ovozni, most H avas, H av i, H a­
vazni.
Hó , H ónap , Holnap. Mensis. M ond, Mo- 
nath. — Holdnap, H old , Ha. Holdból valók: 
Holdfzámú, Holdpénz , most Hófzám , Hópéoz.
Hodfza. Cedo. — Hozdfza, Hozzadfza.
Hogy? Qualiter, Quomodo’i — Ha úgy?
H óhér, Hengér. Carnifex, Lictor. — Bakó, 
Bitó.
Hóka. A nim al in fron te  macula notatum. — 
H oldka, Holdoska, Holdos.
Hóköz. Inlerlunium. — Hold köze.
Holló. Corvus. — Hóltt faló , Halott test 
faló , az a z ; Dögfaló.
Holmi. Vasa , Utensilia domestica. — Hon» 
m i , Honmivek , Honmii, Honmüvek. Hon an­
nyi mint Ház v. H aza, Lakhely v. Lakföld, 
Domus v. Patria.
Holtom, Hóltod, ’s a* t. Mors mea, tua . — 
Halatom, Halatod.
Hóltt test. Cadaver. — Halott test.
Homály, Homáj. Caligo. — Horn allya, az 
az :  Boríték, Fedél, v. Lepel ally a.
Homlítani. Palmitem infoveando propagare— 
Homályítani, az a z : SzőlővefzfzÖt verembe haj­
tani ’s földdel borítani, takarn i,  fedni, föld 
alá bujtatni, bujtassál fzaporítani.
Hordás, Hozás, Húzás, ’st. af. — Hordo* 
m ás, Hozomás, Húzomás.
Hofzfza valaminek. Longitudo. — Hofz.
Hozzája. A d  ipsum. — Hozzá, Hozjá, Hoz- 
v á ,  Hozeve. Ezekben Hozzája ’s ó  hozzá a’ 
Névmássá fzükség nélkül megvan kettőztetve.
Húgyfulladás. — Húgy felakadás.
Hugyozni, Huddozni, Huddani. Mingere. — 
Hugyni, Abból való : Ágyba hugyó. Submejutus,
Hurtzolni. — Horfzolni, Hordfzolni. Vala­
mint Vonfzolni, most Vontzolni.
Husáng. Vitilis virga. — Suháng, Suhág, 
Suhogó ág. Virga susurrans.
Husángolni. Caedere. — Suhángoln^, az az : 
Suhítani, most Sújtani.
Húíz, Viginti. — H úz, a’ húzástól így ne­
veztetvén.





Ide. H ue , 1st hue. — I t tvé , v. Itt n e , az a z . 
Ihol itt.
Idébb. H uctius, Propius. — Ide közelebb. 
Idegen. Extraneus. — Külföldi, Jövevény, 
Nem ide való.
Idei. Hornus, Hornotinus. — Ez idei, Ez 
évi. Idei tsak annyi mint Temporalis, Tempora- 
riV/j , Temporaneus , v. Tempestivus.
Idején való. Tempestivus— Jókori,Hamarú. 
Idézni. Citare — Igézni. Vocare in ju s t Ci- 
tare ad fórum  , tribunal, judicium,.
ldvezíteni. Salvare. — Üdvezíteni, Üdvesí- 
teni. Mert eggykor ezek így lehettek : Üdü v. 
Üdv. Salus. Üdves. Saluber, Salutaris. Üdvesség. 
Salubritas.
Idvezűlni. Salvari. — Üdvezülni, Üdvesülni. 
Idő vártatva. Progressu temporis. —- Idő 
jártatva, Idő múlva, Idővel.
Ifjontz, Ujontz, Suhontz, Fitzkó, Vitzkó. 
Juvenculus. — Fiúk, Fiúka, Fiats.
Ifjú, Iffiú. Juvenis. — ívfiú, ívfajú, az az: 
Újfiú, Üjfajú.
Ifjúdni, Ifjadni. Juvenescere. — Irfiúdni, Iv- 
fajúdni.
Igaz, Igazi. Verus, Genuinus, Legitimus. — 
Valóságos, Való. Igaz annyi mint Justus, Aequus.
Igazság. Veritas. — Valóság. Mert Igazság. 
Justitia , Aequitas.
Igazság , Törvény, /« j . Recht. — lg. 
igazítani, Megigazítani. Kmendure, Com-
<5*
gcrc. — Egyengetni, Megegyengetni, Joyítani, 
Igazítani annyi mint Justificare, Dirigere.
így. Causa, iter, i>. JSegotium, Labor, v. 
Opes. — Ügy.
így. &<?, //a. — Igyen, Illyenképpen, II- 
lyenképpel, Illyenképvel.
Igyál. bibe. — ív já l , ívj.
így élni. Attendere, Observare. —-  Ügyelni, 
Szem ügyre venni.
Ijefztö. Spectrum, Larva. — Váz, Vaj az !j
Iktatni, lllocare, Introducere , Statuere , *'/* 
/«r*. — Igtatni, Igbe avatni, Igbe vagyis
Igazságába bevezetni, /rc/wj- suum inducere, z’/z- 
fe r r e , imponere.
Illantam. Profugere. — Illanni, Elinalni, 
Eliramni.
Illatozni. Fragrare, Svaviter olere. — lllani. 
Ebből eredett Illat, Fragrantia, Svaveolentia, 
svavis.
Illetni. Tangere, — Értetni valamivel, úgy­
mint újjal, kézzel, fzájjal.
Illetödni. Tangit Moveri. — Értetődni, Ér­
tetni valami által.
lllogatni. Potitare. — Ivogatni, Ivdogálni.
Imádkozni. Orare, Precari. Imádni. íg r  
vétetett ez az Ige a’ Latiatucban , ’s egyéb régi 
Kéziratokban. lsem különbben az Angyali Üd­
vözletben is.
Imádni. Adararc. — Imálni, az az : Isten-
I »
leni. ^ Im a vagyis ju m a ,  a 5 mint már említem, 
az Eleinknél eggykor istent jelentett.
Imént. Paulo ante. — íme nem regent,
Imitt. Isthic. — íme itten.
Immár Jam. — Itt már.
Imre. Emericus. —-  Erare, Emreh. így ne* 
vezik Imrét a’ régi Könyveink. Emreh fzint úgy 
eredett a’ német Heinrichból, valamint Emericus 
és Hemericus a’ deák Henricusból.
Inas. Pedisequus puer, v. Tyro , Aovitius. —* 
Apród, Ivas. ív eggykor annyit tett mint Űj.
Indulóban. In motu. — Indúló félben.
Ing, Üng. Indusium. — Imeg, Ümög. Ami* 
ctus Un teus.
Ingatni. M overe, Agitare. — Indogatni. Ind 
eggykor annyi lehetett mint Stim ulus, In d iá ­
mén, lrritamen, Momentum. Abból valók: Indí­
tan i,  Indulni, Indulat, Indelleni , Indogni, most 
Ingerelni, Inogni.
Inger, Öfztön. Stim ulus, Incita?nen. — Ind.
Ingerleni, Ingelleni, Öíztönözni. Stitnulare> 
Incitare. — Indelleni, Indegelni.
Ingerelhető. Irritabilis. — Indelhetö, Inde* 
gelhetÖ.
Ingovány. Palus , Uligo. — Inogvány , In* 
dogvány.
Ingyen majd. M o x,Illico .— Ittegyen mind­
jár t ,  Ittegyen ma itt.
Inkább. Potius. «—* Ingyen ham arább, Itt- 
egyen hamarább.
Innekső, Innetsö. Cilerior. Innenső , In­
nen eső.
Innét, Innett. Hinc. — Innent, Innen.
Inni. Bibere. — ívni.
Inogni, Ingani. Aláveri, A g ita ri.—  Indogni.
Inteni. Monere. — Indinteni.
Ip , Ipa. Socer. — ív a p a ,  az az; Üj apa.
írás. Scriptum. — Irat.
Irgalmazni. M isercri, Commisereri. — ír- 
gani. Abból eredett Irgalom.
Imi. Scribcre. — írni. Unsere, JLinere. Ken­
n i ,  Fenni. v. Fucare. Kendőzni, Mázolni. A5 
TŐÍzáva Ir. Unguentum.
író, Lac ebutyratitm . — író tej. író annyit 
tehetett eggykor mint most Irós vaj. Abból ere­
dett Irós téfzta , az az : Irós vajas téfzta.
Irós vaj. Butyrum recens, non liquatum. — 
író ,  írvaj, Iresvaj, az az: Kenésre avagy Ke­
netnek való vaj.
Ismét, Esmét. herum. — Ismég, Esmég, 
Mégis, Meges.
Isten. Deus. — Elő, Eleve. Primus, Prin. 
cipium , Alpha. Ez az Eleve még i20o*djk körűi 
az Istennek neve mellett is divatban va la ,m ert  
a ’ Latiatucban a’ Teremtő annak neveztetett. 
Mind Eleve, mind Isten nevénél az Eleinknél 
jóval régibb lehetett Ima (Tseremeseknél, T»u- 
vasoknál, és Vottyákoknál még mos is Jutna), 
mellyböl eredhetett nálunk az Imádni igénk, 
hajdan Imálni, az az: Istenleni.
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István. Stephanus. — Estván, Tsépán.
Ifzom, Bibo. — ívom , lom. Ivómból va­
lók: Ivás, Iv ó ,  azután, Ivat, Iva ta l,  ívtatom, 
most I t , I ta l , Itatom.
It,  Ital. Potus. — Ivat, Ivatal.
Itatom, Adaquo. — ívtatom.
ítélet. Judicium. — Igéiét, Igelet.
Item. Formativum Verborum. Bövítem, He­
vítem , Kéfzítem, Szépítem , ’st. af. — Vé tetem, 
Beivé tetem,az az: tefzem, Hévvé tetem, Kéfzvé 
telem, Szépvé tetem, most Kéfzfzé és Széppé 
tefzem.
Itt. B ib it , Bibebat. — Ivtt, Ivott.
Ittas. Ebriui. — Iv’as, Ivottas.
ív ,  Kéz ív. Arcus. — Ij, Kéz ij. Abból ere- 
dettljáfz , most Jáí'z , Sagittarius , Pharetrarius, 
ív annyit tett eggykor mint Új vagy pedig Ikra, 
Ezt az utolsót jelentvén, imezeket fzülte: Ivás, 
í v n i , Ivadék. Ikrát az Eleink vagy a’ Tótoktól, 
vagy még az Orofzoktól vették.
Izetske. Articulus, — ízke, Iztse, Izets.
ízlelni, Kóstolni. Gustare. — ízelni, ÜzŐI- 
ni. Izelniből lett Izelíteni ’s Ízelinteni. Liba re, 
Primoribus labris degustare.
Izmos, Iízcnos. Im m anis , Ingens , Monstra- 
sus. — Ifzonyos, Ifzonyú. Ifz eggykor annyit 
tehetett mint M onstrum , ’s abból lett Ifzonyú. 
Horrendus, Horridus , Tetcr.
Íztagos. Habens membra ingentia, monstro- 
sa. — Iíztagos, Ifztagú.
*35
Jaj! A h !  O! Eheu! V a e ! — Vaj! Haj! 
A z  Eleink Budát elvetetvén, ’s azt a’ Török ke­
zében hagyni kéntelenek lévén, így í’zóliottak 
hajdan: Haj régi jó Buda! Ezt így találtam Bu- 
da név alatt a’ X nyelvű Calepinusnak 1586-diki 
Liánban történtt Kiadásában, midőn ez a ’ Szó- 
könyv előfzör jött ki a’ mi Nyelvünkkel meg- 
bövítve*
J.jeatni. Lamentari. — Vajgatni, Hajgatni. 
Vaj és Haj eggykor annyit tettek mint most Jaj.
Járni. Ire, Ambulare. •— Gyárni.
Jártom , Jártod , ’s a’ t. — Járatom, Járatod.
Járvány, Járovány. Morbus epidemicus,con- 
tagiosus. —- Járvaj, Járó vaj. Ez a’ Vaj eggy­
kor annyit is tett mint Betegség, Kórság, Nya­
valya , ’s abból fzármazott Vajúdni, az az :  Be­
tegeskedni.
. Jäte. Luctus. — Gyáfz.
Jáfzok. Jassones, perperam Jaziges et Phili• 
staei. — Ijáfzok. Sagittarii, Pharetrarii.
Játfzani. Ludere, Já ttani, Játni. Ebből
eredett Játék. Lusus.
Já.tfzódni, Játfzodtatni. Ludificari. — lá t ­
tatni.
Jávor, Vadbika. Urus, Auerochs. — Örvad.
Jegyes, Mátka. Sponsa. — Menyatefzony, 
Menő afzfzony, Férhez menő afzteoDy, Mátka 
ezekből jöhetett: Am ata. Mädchen.
Jel. Signum. — Gyei. Vrantsits az »59£*diki 
Szckönyvében így hozza elő.
Jelenni. *Ipparere, Computere. — Jelen íen- 
n i,  Láttatni, Tetfzeni, Tűnni.
Jelenteni. Significare, Indicate , Nuntiare, 
Notificare. — Jeleníteni, Jelennek említeni. Prae- 
sente/n v. existentem dicere, scribere, nuntiare.
Jelen való. Praesens. —■ Jelenlévő, Jeles. 
Ezzel az utolsóval éltt Bátori Láfzló a’ Sz. írás* 
tiak ama legrégibb Fordításában.
Jértze. Puliastra. — Eme tsirke, Eme tsíif, 
Eme tyúkfaj.
Jobbíthatatlan. Incorrigibilis. — Jovíthatat- 
Ian. Mert Jobbíthatatlan. Qmnibus numeris ab- 
solutus , Adeo perfectus, ut nulla, accessio fieri 
possit.
Jobb kéz. Dextera. — Jog, eleinten falán 
Jovog , *) valamint Balog, Gyalog, v. Jógy, 
mellvbÖl jöhetett Jógyúlni , most Gyógyulni. 
Sanarc, Curare. Elég az hozzá, hogy a’ régi 
Könyvekben így Í ra to tt : Jog.
*) J ó ,  B o n u s ,  a ,  um.  hajdan így ejtetett, Jov,  Jou.
Jókor. Tempestive. — Jókort, Jókoron, Jó­
korban.
Jó ízerentse. Fortuna secunda. Meny. így
nevezik azt Lappok még most is. Abból jöhetett 
Menyorfzág. Regnum site  Patria f elicita tis , Se- 
des beatorum , felícium  , fortunatorum.
Juh , Ih. Ovis. *— Ju , Gyapjú ba rom , Os. 
így nevezik mái napig azt a* Vogulok *s Ofz- 
tyákok. Abból eredett Kan os, Aries, most Kos,
Juháfzodni. Miteseere, Mansvescere. — Ju* 
tiasodni, az az: Szelíddé válni mint a’ Juh.
Jutott réfz. Parsrata sorté adepta. — Nyilas.
. Jöjj, Jöjjel, Jövel. Feni. — Jö v j , Gyövj* 
Gyövj el.
Jöfzte. — Gyöfzte, Gyövefz te ,  Gyövfze te.
Jöfztide. Hue ades. — Győfz te ide, Gyö- 
vefz te id e , Gyövfze te ide.
Jöttében. In adventu suo. — Jövetében.
Jövendő mondó. Fates, Augur , Propheta. — 
Leendőmondó, Jó s ,  Táltos.
Jövök, Jönni. — Gyövök , Gyövni.
Kajtár. Damnificus. ~ Kaj takaró , Kaj ta- 
varó. Oeconomus obliquus.
Kajtár, Kajtató. Catillo. — Kutató, Nyalánk.
Kajtatni. Perquirere, lnquirere. — Kutatni, 
Kikeresni.
Kakas. Gallus. — Kokos, Kan ty úk, Ere tyúk
Kakas tsirke. Pullaster. — Kan tsirke, Kan 
tsür, Kan tyúk f a j , Ere tyúkfaj.
Kalamáz, Szekérkenő. Axungia, — Fenyő. 
Ebből eredett Fenyőfa. Pinus.
Kalapáts, Pöröly. M alleus.— Ütü. Ebből 
eredett Ütves. Faber, most Aurifaber.
Kaláfz. Spica. — Búzafő.
Kalaúz. D ux viae. — Kalavez, Kala vezér. 
Kala annyit tett mint Út.
Kalmár, TŐzsér. Mercator. — Kereskedő, 
A rús , Adóvevő.
Kalmárkodni, Tőzsérkedni. M ercari, Ne*
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go tiari, Quaestumfacéré. — Kereskedni, Árús- 
Lodni, Adni venni
Kalmárság, Tőzsérség. Mercatura. — Ke* 
yeskedés, Adás vevés. Ugyan ezt jelenté eggy- 
kor Marha váltás is. Commutatio merciumt 
Commercium.
Kammogni. Lente procedere. — Kamafzként 
ballagni, az az :  Ollyan lassan járni, m intáz 
öreg Kutya.
K am ó, Kampó, Uncus, Hamus. — Kajmó.
Kámpúlai. Stupere, v. Fertigine corripi. — 
Kábulni.
Kan. Verres, Porcus integer. — Kan difznó, 
Ártány, Artvány.
Kandalló. Focus cubilis. — Kandalló tűz. 
Ignis candens, visibilis, spectabilis. v. Kandi* 
káló tűz. Ignis convivas adspectans.
Kandarítani , Kavarítani. Flectere, Obli* 
quare. — Kanyarítani.
Kandarodni, Kavarodni. F/ecti, Curvari. — 
Kanyarodni.
Kandúr. Mas catus. — Kan m i, Ere mi.
Kankalék. Tolleno, Ciconia. ■—• Kankarék. 
Kankarodni annyi mint Forogni Hempelyegni.
Kantsuk. Taurea. — Kantsík , Bika tsík, 
az az : Bika vefzfző.
Kantza, K abala , Katzola. — Equa. Anya 
ló, Eme ló.
Kan ördög. Magus. — Kan ördög, Buhlteufel% 
a* Bofzorkánynak Szerető legényje, Tzinkosa.
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Kapáiódzni. — Kapálódozni, Kapálódni, 
Rugdalni, Rugdosni, Rúgni.
Kaptár, Kelentze. Alvear. — Méhkas, 
Méhköpü.
Kard. Ensis, Gladius. — Tör*
Kardé, Kordé. JVugae. —  Kordély.
Karika. Circulus, Circellus, R otula .— Ke­
rék a’ , Körke.
Káromlom , Káromlaoi. — Káromolom , 
Káromolni.
Kása. Pulmentum. — íz. Abból jöhetett 
Tsiriz , Puls farinacea , Pappa, az az: P ép , a* 
Tsirék, Tsirkék, az az: Kisdedek Kásájok. Az­
után Bodza íz, Szilva íz. ízre, az az : Kására 
törni valami!.
Kaízálió. Pratu/n. — Kafza alá való.
Katona. M iles , Bcllator, — Bajnok, Vitéz. 
Hadi ember.
Katona béka. Calamita , Rúna arborea. — 
Zöld béka, Sz. Katalin afzfzony békája. így 
van az 1586 diki Calepinusban.
Kátsa, Rétze, Rutza, Gótza. Anas  — Ka- 
tsa, a’ Katskats fzavától így neveztetvén. Ab­
ból lett Katsogni, az az: Katsáúl fzóllani.
Káva. Circulus, Circellus, Rotula. — Káné­
vá , Kamva.
Kavarni, Keverni. Miscere. — Egyelítcni, 
Egyvelíteni.
Kebel, Sinus. —- Köböl, öböl. Köbölből
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lett talán a ’ deák Cubulus, mellyel nem tsak 
b ú iá t ,  hanem bort is mértek.
Kedd. Dies mart i s , Feria secunda. — Ket­
tőd , Ketved, az az: a’ Hétnek második napja.
Kegyelmezni. Condonare, Ignoscere. — Ke« 
gyedni. Ez az ige így jöu elő a’ Latiatucban.
Keieptze. Laqueus, Decipula. — Tsekiye, 
H urok , Tőr.
Kelőnap, Kelet, Támadat. Oriens, Ortus.—  
Napkelet, Naptámadat.
Kelyfel, Erdélyiekül: Kejfel, Kejfze, Kefz« 
fze. Surge. — Kelj Ize.
Kenderitze. Fringilla cannabina. — Kende­
rike , valamint Füzike , Reodike, Zöldike.
Kenet. Unguentum. — Fényű, ír.
Kenni. Ungere. — F enni, írni.
Kép. Imago t Icon. — Him.
Képírás. Pictura. — Himirás, Himezés.
Képiró. Pictor. — Himiró, Hímező.
Képpen ezekben: Miképpen, Illyenképpen, 
Semmiképpen, ’s a’ t. — Képpel, úgymint Mi­
képpel, Qualiter, Quomodo; Illyenképpel, 7 a- 
liter , Tali modo ;  Semmi képpel , JSullatenus% 
Hulló modo.
Kérdheted. — Kérdhetfze, Kérdhetfz te.
Kerekes, Kerekdéd. Rotundus, Globosus. — 
Kerékded, Gömbölyű, Gömbörű, az az: Ollyan 
mint a’ Gömb, Globus.
Kerekség, Kerékdedség. Rotunditas, &<>• 
bositas. — Gömbölyilség, Gömöly.
M i
Keressem, séd, se. — Keresjem, jed, je. 
Valamint Lövjem, jed, je; Verjem, jed , j e \ 
Kérjem, jed, je.
Keresve. Quaerendo. — Keresvén.
KereCzt atya. Patrinus, Pater spirituális. —• 
Tata.
Kerefzt név. Komcn baptismale. — Kerefzt- 
ségbeli név , KerelztségbŐl való név.
Kerítő. Lenot Lena. — Kerekítő, Kézbe 
kerekítő.
Kérkedni. Gloriari. — Kérelkedni.
Kert. Hortus. — Kerítet, Kerítés köze.
Kérő, Mérő, *s a’ t. — K é rő ,  Mér Ő , va­
lamint németben B itt e r , Mejs-er. De régiebbek 
azoknál lehettek imezek: Kéreve, Méreve, ’st. 
af. Ezekhez hasonlók a* Latiatucban : Eleve, 
Terumteve, most Elő, *) Teremtő,
*) Vagy talán Elő. P r i m u s ,  P m c i p i u m ,  A l p h a .
Kerülés. Vitatio. —-  Elkerülés. Mert Kerü­
lés tsak annyit tett mint Circuitio.
Késlelem, Késleltetem. Retardo. — Késtetem,
Későre. Sero. — Késő időre, Késő hára.
K é t , Kettő. Duó. — Ketii.
Ketté. In duas partes.- — Ketvé, KetüVé, 
az az: Kétfelé.
Kettedik. Secundus. — Kettőd, Ketved.
Ketten. Bini. — Retven , Ketüen.
Kettős. Duplex , Gemellus. — Ketves, Ke»
tiies.
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Kezdeni. Inciperc, Inchoat e. — Fogni va­
lamihez.
Keze, Kézi. Manus su a .— K e z ö ,  Kez-ev, 
Kez-ve , Kez-eve.
Kié? Cujus'l — KiÖ, Kivé, Kiev, Kieve?
Kieméfzteni. Excernere. — Kiízarni.
Kin. Foris. — Kiin, Külön.
Kint. Foris, — Kunt, Kültt, Külött.
Kisafzíizony napja. Nativitas B. V. — Kis 
B. Afzfzony napja. A’ Nagy B. Afzfzony napja* 
Mssumptio B. V.
Kita. Fasciculus , Manipulus, — Kötet, KÖ* 
tü , Köt a’ , Köt.
Kitakarni. Evolverc, Explicare. — Kitekerni.
Kitsapó. Dis solutus, Excessivus.— Kikapó.
Kiverdödni, Kivergödni, Kiverhődni. Elu- 
ctari. — Kiverödni, Kiverekedni
Kívül. — Kíivűl, Küül, Kittül.
Kóborló. P r a e d O y  Insessor viarum% Straf »1- 
rauber. — Oroz , Or-az , Or. Abból jöhetett 
Orozni. Fuj ari. Orozkodni. Insidiari, Pias in- 
sidere. Kóborló tulajdonképpen annyi mint Er­
re , Grassator, Faqabundus.
Kóldú. S tips , Collecta, — Koleda. Eredett 
a’ deák Collectaból.
Koldulni. Stipem colligere. — Koledálni,
Koldus. Mcndicus. — Koledás.
Kolomp. Lamina. — Bádog, Levegü.
Kolomp. Campana laminea, malesonans, — 
Tehénharang, Tsangó.
Kolompár. Faber laminarius. — Töltséres, 
Töltsérgyártó, Levegüs, Levegümives.
KoDgó, Kongok, Kongani. — Konogó, 
Kocogok, Konogni.
Konyha. Culina, Coquina. — Kohnya, 
Fözhely.
Kopafz. Calvus. —- Köp - az , Kopott az, 
Szár, Tar.
Kopafz hegy. Mons calvus, vulgo Calvaria. 
— Koppafztó hegy , Szár hegy.
Kopáts. Futamén nucis , Culeolus. — Ko- 
pánts, Koppants. Roppantam annyi mint Pár­
harc, Mundare , JSudare.
Koporsó. Sepulchrum. Grab. —. Sír. Ebből 
lett Sírhalom. Tumulus. Grabhügel.
Kopótó. — Kopoltyú, Kopogtyú.
Kor. sletas. — Korats. Komjáti a’ Sz. Pál 
Leveleiben így nevezi. Korats a* Korból lett 
KitsinyítÖ. Kor eggykor tsak annyit tett mint 
Idó, Tempus. Abból valók: Mikor , Akkor, 
Ollykor, hajdan Mikoron, Azkoron, Ollykoron*
Kofzperd, Kotzperd. Pugio. Degen. — Né­
met tőr. Gyak , Gyalk , Gyalok.
Kotló tyúk. Gallina glocitans. — Kotyogó 
tyúk. Mert Kotló tyúk. Gallina tnater, ovipara.
Kótogni, Kotzogni. Puls are , Strepere. —«• 
Koltagni.
Kóts, Kúts. Clavis. — Kults.
Kótsolni kezeit. Manus complicare, — Kol- 
tsolni, Kuksolni.
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Kotsi. Rheda hungarica. — Kotsi fzekér, 
az az: Kotson Komárom vármegyében tsináltt 
fzekér, mert ott kéfzítették hajdan.
Kotsis. Auriga . — Kotsi, Kotsi ember, az 
az : Kots faluból való ember. Ezek az Embe­
rek eggykor nem tsak Kotsigyártók, hanem hi. 
res Bérkotsisok is ,  Landhutseher, valónak, mi. 
dőn még az Udvarunk Budán lakott.
Kotynyeles. Garrulus, Loquax. — Kotyo­
gó, Nyelves.
Kotza. Scrofa. — Eme difznó.
Kotza játék. Lusus seruporum, — Kövesdi.
Kova. Silex. — Ke ve.
Kóvályogni, — Keveregni.
Kováfz. Fermentum. — ElefztÖ, Élefztöfzer.
Kováts. Faber fé r  rarius. — Vasmives, Vas- 
ütves. Ütves annyit tett mint Faber, Cusor; Üti! 
pedig mint Malleus.
Kukkanni. Mussitare. — Mukkanni.
Kukorodni, Kutzorodni, Gugyorodni, Zsu­
gorodni. Contrahiy Convolvi, Concurrere.— Kon- 
korodni, Gömbörodni,
Kukorogni, Gugyorogni. —Guggni, Guggani.
Kulats, T su tora , Tsobolyó , Légely , Fa- 
pa la tzk , Veresgyurkó. Óbba, Culigna, — Va- 
taléj, Kártos, Kárt,
Kunyhó. Tugurium , Casa pastoralis, Hirten­
haus , Hirtenhütte. — Kun hon. Domus chuni• 
ca , hunnica , cumanica.
Kúráit, Spurius, No thus. — Kurva ha.
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Kurafi. Scortator. — Kurvás fiú.
Kur ét.Cursor ^ Nuntius. Curier. —F olyóKövet.
Kurva.i>iereírá;--Lotyó,Testáros,Testárúló.
Kő. Lapis. — Kev, Keü.
Köilö közepe. Centrum. — Kellő közebb 
helye valaminek.
Költsön pénz. M utuum . —* Költsön vett 
v. adott pénz.
Költőm. Exscito , Suscito , v. Fingó. — Ke­
letem. Facio, ut surgat v. existat,
Kölök , Kölyök, Köjök. Hinnulusy Catulus, 
Pul/us animalium quadrupedum. — Kelék. Sur- 
culus , Gerrnen.
Könnyen élÖ. — Kényjén élő.
Könyv. Lachrim a , v. Liber. — Könyü.
Könyves. Lachrim osut, v. L ibrarius , 
Libris refer tus. — Könyiies.
Körtvélyfa. Pirus. — Kertvélyfa, Kert- 
bélifa, Kerti élőPa.
KörülbelŐl. Vndique. — Kiílűl belül.
Körülte. — Körülötte.
Kősó. Salfossilis. — Kövi só, Kevi sov.
Kőfzikla. Rapes, Petra , Saxurn. — KŐ- 
fzál, öreg kö.
Köfzvény. Arthritis. Gliederweh, Gicht. — 
Közvény, Közváuy, Közvaj, Izek v. Inak kö­
zét gyötrő Vány vagyis Vaj, az az :  Kórság 
vagyis Fajdalom.
Kötődni. R ix a r i , Jurgari. — Kötekedni^ 
Feleselni.
K
Köves tá j ,  környék, v. htly. — Köízeg.
Követem az Urat. Deprecor. — Kéretem az 
Urat. Követem tsak annyi mint Sequort Imitor.
Közcp pont. Centrum, Umbilicus. — Köldök*
Közibek, Közikbe, Közijek. — Közökbe.
Közinkbe, Közünkbe. -— Közműnkbe, Köz­
műnk bele.
Közlöm, Közleni. — Közölöm, Közölni* 
Onnan mondjuk közöltetem. Facio v. Sino com~ 
municari.
KÖztt. Inter. — Között.
Köztte, Inter ipsum, — Közötte , Közöttö, 
Közöttev, Között eve.
Köztem. Inter me. — Közöttem.
Közzé. Inter* Közvé.
Külső. Externus» — Külül eső.
Küzdeni. Liictari. — Küzködni.
Láb. Pes. — Gyal. Ebből jöhetett Gyalog, 
Pedestris. Láb a* Lappoknál Juolke, melly a* 
Gyalhoz igen közelít. Juolke lapa. Planta pedis. 
Lábnak a* talpa.
Labantz, Lafantz. Miles gerrnanus pedestris, 
a Malecontentis Hungaris sic nvminatus. —- Lántz, 
Lántzkenet, németül hajdan Landsknecht. Vagy 
talán ezen német fzóból Laufhans mondatott 
annak , az az: Féltében hamar elfúlónak, Fu- 
tékonynak, Szaladóízinak, Fuss Jantsinak.
Lábbeli. Femoralia. — Lábra való.
Lábvíz. — LábferefztŐ víz.
Lakni, Habitnr*. Orrú. Ebből jöhetett
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Orsiig, most Orfzág (hogy ettől: Orság, Fur­
tu m , megkiilönbböztessék) Regnum, Lakföld.
Lakóhely. Dornus, Habitaculum , Re síden- 
tia . — Lakhely, Lak, Hon.
Lakzi, Lagzi. JSuptiae. — Lakozó, Lako­
zás , Lakodalom, Convivium. Lakozó úgy lett, 
valamint Kerefztelő, MenyekezŐ, ’st. af.
L á m , Nám. E n , Ecce. — La ám , Ne ára, 
az az: Lásd ihol, Nézd iho l , vagy pedig Ihol 
bizony. La és Ne a* Látni és Nézni Igéknek 
Töfzavok.
Láng. Fiámmá. — Lob. Abból va lók : Lo­
bogni, Lobogó, Lobbanni, Lobbantam, Seb 
bel lobbal.
L áo n a , P léh , Kolomp. Lamina. Bádog, 
Levegü.
Lapány , Lapátz, Planities. — Laposság, 
Lapályság, Lapály.
Lappangni. Latere. — Lappanni, Lopponni.
L ap ta ,  Lapda. Pila. Ball. — Lobda, Lob­
tyű, Lobbantyú. Lobni, most Dobni, ’s Lob­
bantam annyi mint Jacere, Jactare, Jaculari, 
Projicere.
Lassan. Lente. —- Lassúan.
Látfzani, Tetfzeni. V ideri, Apparere. — 
Láttatni, Tetni, Tiinni.
Láttam, Láttad , ’s a* t. — Látottam, Lá­
tottad.
Le, D e, Deorsum. — Alá.
Leány. Filia, Puelía. —- Leányfiú, Leány fajúi,
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Leg. to r  malii um Superlative ex Compara- 
t ivo. — Élig. Ez az Eiig eggykor annyit tehe­
tett mint Felettébb, Ultra módúm. Mert El haj­
dan annyit tett mint Ultra , Trans.
Legőllö. tascuuni. — Legelés földje, Lege- 
lésre való, Barom élőfölH , Barom földje.
Legjobb. Optimus. — Élig joubb.
Legfzebb. Pulcherrimus. — Élig fzépebb.
Leg több. Plurimus. — Élig tömbb, Élig 
tömöbb.
Legyek. Sím. — Levjek.
Legyél, Légy.' S ís . — Levjél, Levetj, 
L ee tj , Leete.
Legyen. Sít. — Levjen, Levjön. ,
Legyező. Fiabellum. — Légy üzö.
Lehetség. Possibilitas. — Lehetőség.
Lehetséges. — Possibilis. — Lehető.
LéjŐ, LéjQ, Töltsér. Infundibulum . Trich­
ter. — Lejtő , Le ejtő, Bornak le ejtője.
Lelni. Tnvenire, Reperire. — Leeloi, az a z : 
Feltalálni, Reá akadni.
Lemenni. Descendere. — Alá menni.
Lén, Lön. — Leön, Levőn, Leve ön, Leve, 
A* mostani ó'-nek fzülöji Un és eve Névmások 
ezekben még most is kitetfzenek.
Lének , Lőnek. — Leőnek, Levének.
Lengeteg , a ’ mi füg, tsüg, inog. Pendu- 
l u s i— Lengedeg. Lengedni és Lengedezni an­
nyi mint Á git á ri, Mover i.
Lenni. Esse. — Lévai.
Lepel. Teg men léc t i , Stragulum, — Ágy 
lepel, Algy lepel. Mert Lepel tsak annyi mint 
Velum , Velamen, Te ginen , Tegumen. A’ T6- 
ízava Lep. Abból eredeti Lepem. Tego,
Operio.
Lépni. Gradiri. — Lábni,"Lábölni.1
Lesütni a* üzemeit. Oculos dcjicere, 
f#re. — Lesujtni, Lesújtani.
Léfzfz. Eris. — Léfzefz, Leendefz.
Lét,  Létei. Existentia . — Levet, Levetel.
Levél. Folium arboris. -W Level. Valamint 
Lepel, Eledel, Jövetel, Menetel. Level, az az: 
Levegofzer. 7Ü, quod agilalur, movetur.
Lófejű Székely; Siculus principalis. — Lófő 
Székely, az az : Lovas Székely, vagyis Szé­
kely Lovas.
Lopni. Furari. — Orozni.
Lövöldék. Papilio. — Lövöllék.
Lövöm. Jaculor. — Lövöm. Dcjicio, Dc~ 
cutio. Levetem.
Magas, Szálas, Tágas, *st. af. — Magös, 
Szálos, Tágos, de ezeknél még régiebbek : Ma­
gus, Szálus, Tágus.
Magva váló. — Magvátói elváló.
Magyar. Ungarus. — Mogyer, Megyer.
Magyarrá v. Németté lett. — Magyarvá, 
Németvé.
Magyartalan. Magyarságtalan , Nem
Magyar.
Majd,Majdan. Mox->Statim*—M.a, itt^Ma itten *
Makatskodni. Esse óbstinatum , pervicacem , 
cervicosum. — Nyakaskodni, Fejeskedni.
Maradit, Szakadtt, Támadtt, ’st„ af. — 
Maradott, Szakadott, Támadott.
Marha hús. Caro bubula. — Szarvas marha 
hús, Tehén hús. A* mostani Ökör hajdan Te­
hénnek mondatott. Bátori Láfzló a’ Sz. Írásnak 
Fordításában mindenütt az öklöt Tehénnek 
nevezte.
Marha tzimer. A rm u s . — Mar, Szügy, 
Szühegy. Ezekből valók: Ló marja, Ló fzügye,
Már most helyén vagyok. — Helyemen 
vagyok.
Martalék. M anipulus m ilitu m . — Marko­
lók, Marok had.
Mártani. Int ingere. — Meríteni.
Máslás. A lte ra tio . — Másolás.
Máslásbor. Vinum  secundarium . — Máso­
lási bor, Másolásból való bor.
Másod fü barom. Pecus bienne. — Másod- 
füvi, Másod fűre járó«
Matska. Felis , Catus. —. Miatska, Miats, 
Miú, Mi. Ebből jöhettek Miogni *s Miogatni.
Matska tövis, ördög ízekér, Kerengő. E rin- 
g iu m . — Százfö tüvis, Száz fejű tüves fa.
Medgy. M erasum . — Megyü.
Medgyes. M erasis consitus, v. E x  m erasis 
oonfectus. — Megyves.
Medve. Ursus, — Torz, Abból jöhetett Tor-
zadni , Torzonkodai , Torzas , Torzomborz, 
az az: Torz és Borz fzabású.
Megbabqnázni.//Kra/eía/’í s Fascinare. — Meg- 
bájolni, Megigézni. Mert Babona , Superstition 
Aberglaube, és nem Incantamen, Magia , Be­
zauberung, Zauberey.
Megé. A p ó s t ,  A  tergo. — Megvé. Ere> 
dett Megből, valamint imezek is: Megett, MegüL
Mégis. Tarnen, Attam en. — Maga.
Megjönni. Advenire. — Eljönni. Mert Meg­
jönni annyit tett mint Vifzfza jönni. Revcnire„ 
R everti, Redire.
Megkell tennem, vagy akarom, vagy sem. 
— Megkell tenniem, avagy akarom, avagy nem.
Meglopni valakit. A b  improviso depreken­
dere. — Meglepni.
Megtorolni. Vindicare, Ulcisci. — Megtor­
kolni , Vifzfza torkolni.
Megyek, Biharban Mengyek. Eo. — Menek, 
Abból valók: Menet, Menetel, Menedék, Men- 
degelni, ’st. af.
Méh apraja, kisdede. Foetus apium. — Méh, 
ive ,  ivadéka, az az: újsága.
Mehetek, Mehetfz, Mehet, — Menhetek, 
Menhetfz, Menhet.
Melegíteni, Rövidíteni, ’st. af. — Meleg­
gé tenni, Röviddé tenni, hajdan Melegvé, RÖ« 
vidvé.
Méltóztatni. Dignari. — Méltóiul, Méltani, 
az az: Méltónak tartani.
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MelyvaS. Thorax/ erreus,— Mely védő vas.
Menedék hely. Asylum , — Folyam hely.
Mennyegző, Lakodalom. Kuptiae , Salem- 
nia nuptiarum. — Menyekezö , MenyekezÖi la­
kodalom, Náfz lakodalom, az az: Menyeke- 
zéskori lakozás.
Menyetske. Mulier juvencula. — Menyetke. 
Valamint Hölgyetske, az a z : Szép fiatal FejéT- 
fzemély , Kedves Leányka.
Merettyü. — Merítő h á ló , Rúdra kötött 
zsákháló.
Merni. Audere , Virilit er aggredi. — Meg­
érni, Érni. Er annyit tett eggykor mint Férfi, 
Hím, Kan.
Mértékletlen, In'emperatus, Immoderatus, — 
Mértéketlen. Valamint Értéketlen, Érzéketlen.
Mért? Cur% — Miért? Mi érett?
Mért völek magamho. — Miért vettelek 
magamhoz.
Merő. Rigidus, v. M erus , Purus— Merev, 
Mereve. Mer eggykor annyi lehetett mint Rigor, 
*& abból jöhetett Meredni, Merefzteni, Merő.
Mesgye. Limes inter agros. — Köz gyep.
Mester ember. Qpifex , Mechanicus .— Mű­
ves v. Gyártó. Ezekből valók: Arany, Réz, v. 
KÖmives, *st. af. azután K erék, N yereg , v. 
Szíjgyártó, ’st. af. Műves v. Míves annyi mint 
Cult or, Elaborator } Gyártó pedig mint Factor, 
Confeetor, Parator.
Méfzíz. Pergis. — Ménfz, Menefz,
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Mefzfze, Froeul. —- Mefzve, Tova, Tolva, 
Tovúl, Eltovúl.
Mefzfzebb. — Mefzvebb, Tovább.
Mefzfziről. A  procul% A  longe. — Mefzfze 
földről, Mefzve fekvő földről.
Metfzek vele. — Mit tefzek vele*
Metfzeni. Scindere, Secure , Metere, — 
Metteni,
Méz. Mel. — Mű ez, Méhi mű ez.
Mező város. Oppidum. Markfleck. — Vá­
sár hely.
Miávogoi, Nyávogni , az az : Matskáúl 
fzóllani. — Miogni. Matskának a ’ legrégibb ne- 
De nálunk Mi v. Miú vala.
Mienk. JVoster. —  Müeak, Müemk,Miiemük.
Miértünk, Miérettünk. — Érettünk, Érett- 
műk , Érettemük.
Miféle. Quality Cujusmodi. — Mi félül.
Mihóka, Mogyoró saláta. Cicutaria odo» 
rata, — Mihályka, Mihályka monya.
Miképpen. Qualiter, Quomodo, Qualimo- 
do. — Miképpel, Mi képvei. Kép eggykor an­
nyit is tett mint Modus, Ratio, Via. A r t , Weise.
Mind a’ kettő, Mind a’ ketten. Am bo , Ufer- 
que. — Monno, Monnon. így jön elő ez a’ fzó 
a ’ Sz. írásnak ama legrégibb Fordításában.
Mindenbe akadó. — Mindenkibe beleakadó.
Mindenestől. — Minden tövestül.
Mindenható. Omnipotent. — Mindennel ha. , 
ló , az az; biró.
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Minket , Bennünket. Nos, «*•= Míínköt, Mü* 
műkőt, Műkőt.
Minnen magunk. Nos ipsi, — Münnön 
magunk.
Mint. Qualiter, Quo modo, ®. Sicut t Felüt, 
v, Tanquam, Quemadmodum. —  Miként.
Minthogy. (Jaja.— Mivelhogy, Hogymivel.
Mint vagy ? Qualiter vales t  — Miként
vagyfz ?
Mitsoda hiten van ? — Miféle hitben vagyon?
Mókus. Sciurus. — Evet, Leány. Az Evet 
at orofz Djevetből eredeti, melly eggykor an* 
nyit tett nálok mint Mókus. Lásd Nestort as 
orofz Nyelvben. A z  Ofztyákok Mókust Leánya 
nak mondják, kihezképest az Eleink is annak 
nevezhették, minekelötte a* Szüzet annak kez­
dették nevezni.
Mondám, Szóllám, \st. af. — Mondottam, 
Szóllottam.
Monyai. Equus integer.— Monya« ló, Mén­
ló , Mén, Tsödör.
Morzsa, Lábitska, Sziporka. M ica, Mór• 




Mosófü. Equisetum. — Tálmosófü, Ónmo*
sófu.
Mosolyogni. Subridsre, Arridero, — Somtv
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lyogni. Eredett ezen német Igéből Schmullen, 
most Schmuntzeln, Schmutzen.
Mozsár. Mortarium. Mörsel. — Külö.
Mozsár ágyú* Mortarium pjrobolum, —• 
Felvető.
Muzsika. Musica. — Hangó. Ez a* fző ;fen 
van még most is a’ Székelyeknél. Hangsai most 
Hangzani, Hangozni, Hangolni.
Muzsikás. Musicus. — Hangős.
Műhely. Officina , Opificina. — Müveié* 
helye.
Nádas. Arundinetum.— Nádas hely,Nádság.
Nagy. Magnus, Grandit, JSimius, — Nogy, 
Öreg, lg. Ebből jöhetett igen, az az: Nagyon.
Nagy akaró. Superbus. —-Nagy lenni v„ Na­
gyot tenni akaró*
Napestig. Tota die, — Nap esetig.
Napnyugat. Solis occasus. » Nap eset, Al­
konyodat.
Napozni. Procrastinare. — Holnapozni.
Nappallik. Diescit. —  Nappalodik , Hol»
valódik.
Napízám, Opera dium a , Pensum. — Nap- 
fzabmány, Napfzabomány,-
Nebelegni. Inanibus rebus oc cup ári. — Le- 
belegni. . . . .
Negyed. Quadrant, v. Quarta puellaris. —  
Negyed réfz.
Negyedik. Quartus, — Negyed. 
Negyedízcr* Quarto. — Negyed fterrel, Ne-
gyed fzervel. Ez a* rel és vei fzint úgy hagya- 
tott el rövidség kedvéért, valamint az on , úl, 
és ül ezekben: akkor, úatalan, ízüntelen.
Negyven, Ötvön, Hatvan. — Négy von, 
Öt von , Hat von. Ez a* Von , az az: Tíz , a ’ 
Vonástól annak neveztetett.
Nehezen venni. A egreferre .— Nehéz névén 
venni.
Neheztelni. Gravari, Moleste ferre. — Ne- 
hezelni, Nehezen viselni.
Néhol. A licu b i , Nonnusquam, — Néholt, 
Néholott, Nétnelly helyett.
Nem érek reá» — Nem érkezek rejá.
Nem való. In&ptus, Non conveniens, — Nem 
arra való. Mert a ' Nem való és Valótlan mind 
eggy, ’s annyi mint Fictus, Non verus, Qui non 
eocistit.
Nemzetség. Gens, Natio , i/. Stirps , Prosa* 
p ia , Família. —- Nemzetiség. Ez a’ fzó úgy ke- 
riiltt e lő , valamint Feslettség, Romlottság, Vá- 
sottság.
Név. Nomen. — Neü. Még Telegdi is mind 
így vette.
Neveltetett. A lum nus , a. —- Nevelék.
Nevendék ifjú. Adolescens. — Növedék fiú, 
Növedék fajú.
Nints betse. Pretio caret. — Betstelen, Be- 
tsetlen, Betsnélkül való.
Nyalka. Elegantulus. — Nyalóka, Magát 
fzuntelenül ékesgető, tzifrázgató , nyalogató.
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Nyalni. Lingere, Lambere. — Nyelvelni.
Nyargalozui, Ny argalódzni. Equitare. 
Nyargalódozni, Nyargalódni, Nyargalni,
Nyávogni , az az: Mats kául ízóllaní. — 
Miávogni, Miogni.
Nyeggetni. — Nyöggetni, Nyögtetni, Fa* 
«ere y ut gemat.
Nyegni. Gemere, — Nyögni, Nyökögni.
Nyelni. Glutire. — Elnyelni, Elnyelvelni,
Nyers. Vegetus, Alacer. — Nyeres. Nyer 
egykor annyit tett talán mint Ló, TsÖdÖr, vagy 
Tsikó, ’s abból jöhetett Nyeríteni, Nyereg, ’st. 
af. Tsikó Vogulúl még most is JSjraur.
Nyesni. Frondare, Truncare. — Nyövdcsni. 
Vellicare. Nyövni annyi mint Feliere , Eiellere1 
ExJtirpare, Lacerare.




Nyugtom. Quies mea. — Nyugatom.
Nyugvás. Requies, — Nyugodás.
Nyújtani. Frolongare, Extendere.— Nyújta­
ni, Nyuítni. így mondják a’ Vottyákok most is.
Nyujtódzni. Pandiculari. — Nyujtódozoi, 
Nyujtódni, Nyújtózkodni, Nyújtózni, Nyuítozni.
Nyúzni. Excoriate. — Nyövezni.
Nyögni. Gemere. — Nyökögni,)
NÖstén. Femina, Animalfemineum  -*-NÓ,Eroe.
Nósténke, Femellu. Emétsk«, Emeís^Emtse.
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Nöstén matska, Semina catus. — Eme mi.
líőfzni. Uxorem dúc e re , v. C oire , Concum- 
dere, Conjungi. =— Is Övei bízni. fem in ae jun gi, 
sociari. Ebből az ÖPzni gébÖi jöhetett öfzve. 
Junctim  , Conjunctim , Simul»
ííötíön nőni. lncessunter crescere v, augcri. — 
Növlön növni.
Jövevény. Planta. — Növevény állat, Gyö­
keres állat. így nevezi azt Apátzai Tsere a* M. 
Encjrclopediájában,
ó. V etus, Vciustus, — O r, Ou.
Ö! i/e« / Eheu! — Ohí Vaj! Haj!
Oda. Jlluc, Eo. — Ottvá, Tova.
Odább. Ultsrius. — Ottvább, Tovább.
Oda vetődni. Devenire. — Oda vetemedni.
Odó, Udó. Cavum , Caver na, — Odú, Udu.
Odója, Udója. — Odva, Udva.
Odós, Udós. Cavus. — Odvas, Udvas.
Ó ha! Utinam ! O s i!  — Vaj ha!
Óhatatlan, Ojhatatlan, Óvhatatlan, ógyha- 
táti an. Inevitabilis, t>. proteginon poterit. —
Olthatatlan. Oltani annyit tett mint Oltalmazni, 
Védelmezni. Abból lett Oltalom, az az: Védelem.
Ój, Óvj, Ógy, Olgy. Custodi, Defende, Pro­
tege. — Oltj. Oltani annyit tett mint Védni, 
Védeni.
Okulni. Sapere. Okosúlni.
Olafz. Italos. — Olváfz, az az: A’ ki Olut 
vagyis Olajt kéfzít, hord, és árúi; A’ ki Olu- 
val vagy is Olajjal bánik’s kereskedik. Az Eleink
Olafzt Tallyánnak is mondták az óla íz Italia- 
nőből.
Oldalt. Lateraliter. — Oldalast, Oldalfélt, 
Oldalaslag.
Oltalmazni. Tueri, Defendere. —- Oltani, 
Ebből lett Oltalom. Tut amen, Tut amentum,
Tutel a.
Öltöm. Exstinguo , v. Coagulo. —  Alutom. 
Ez most tsak annyi mint Sopio, Dormire/actio,
Oltvar, Otvar. — Aluttvar, az az: Száraz 
és tserepes vár, Foltvar.
Olvadóit v. Olvafztott valami. Liquor , LU 
quotum. Schmalz. — Olvadék, Olu. Abból valók 
Olvadni. Liquescerc, Liquefieri, *s Olvafztani. 
Liquare , Liquefacere. Schmelzen.
Omlani. Ruerc, Prolabi, Procumbere.— Offl* 
ladni, Omúlni.
Ön. Plumbum. — ólom.
Óriás, Hús torony. Gigái. —  Éktelen nagy. 
Bátori Láfzló Nagy állatának nevezte.
Orfzág. liegnum , Regio habitata. — Orság, 
az az: Lakság, Lak föld, Lakottföld. Orni haj­
dan annyit tett mint Lakni; Ság pedig, ügy 
telizik , Földet jelentett. Orfzág az Orságból 
ügy lett, valamint Sárból Szar, a’ Németek­
nél Schmelzböl Schmalz.
Orfzág határa. Confinium, Limes regni. — 
Orfzág fzéle, vége, foka.
Ortza. Facies, Vulius. — Orr ízáj, Szín, Sze* 
m ély , Szemelő, Szem allya,
Orvos. Méiicus. — Urvus. Oru v. Uru an* 
nyit tehettek eggykor mint Medicina.
Orvosság, Medicina. — Oru , Uru. Ezekből 
eredtek Orvos, Urvus. Mcdicus. Orvosság in­
kább JÍrs me die a.
Ofzlani. — Ofzolni, Ofzúlni.
Ofztani. — Ofzítani. Ofz annyit tehetett 
mint Réfz. Pars•
Ótsárlani, Ótsárolni. — Ótsálni, Ótsállani, 
Ovtsálni , Ovtsónak tartani, mondani. Ovtsó 
annyit tett mint ö tska , Régitske, Vetulus.
ó t s ó , Oltsó. Vilis pretii. — Ovtsó, az az: 
ötska. Vetulus.
Paizs, Cljpeus, Scutum. — Vért, Védő vas,
Pálfi, Péterfi, ’s a’ t. —• Pál fia, Pál fiúja, 
Pál faja , Pál fajúja/
Pallérozatlan. Inpolitus , Incultus , Bar* 
darus. — Tsmatlan.
Pallérozni. Polire. — Simítani, Tsinosítani.
Pallérozott, Politus. — Tsinos.
Pállyafutás. — Pállyáért, az az: Pálmáért 
való futás.
Panafzkodni. Conquaeri. —- Panafzolkodni.
Pántlika, Laplika , Galand, Kanaf, Sza* 
tying , Peréin. Lim bus , Taenia. — Köték, Len- 
geteg, Szél.--
Pántzél, Lórivá. — Vért, Melly vas, De­
rékvas.
Pár. Par. — Bokor, Őfz. Ebből jöhetett Öfz* 
ö :. Ja ig i , Conjungi, Sociari.
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Parányi, Pirinyó. M inutus. — Porányi, 
PorByi.
Parafzt, Pór. Homo plebejus, vulgaris, ru- 
sticus. — Közember, Jobb ágyú, az az : A’ Rab- 
nái jobb sorsú, Jobb ágybéli, Jobb ágyból való.
Parafztos. Mpribus agrcstis, inurbanus. — 
Parafztos erköltsü, Tsinatlan , Gyalulatlan.
Parázna , Buja, Katzér, Szilaj, Déltzeg. 
Lascivus , Salax . — Beléndes, Fajtalan.
Páriálni, Kopérozni. Transumere, Pariare, 
Copiare% — Másolni, Lemásolni.
Páriáltt levél. Transumtum, Apographum.—. 
M áso la t , Levél mássa.
Párna. Pulvinar. — Derekaly, Derék allya, 
Agybeli.
Párosodni, Pározni. Jungi, Conjungi, 
ciari. — öí'zni. Abból jöhetett Öfzve. Junctimt 
Conjunctim, Sim ul, ÍT/ia.
Páfztor, Pastor, v. Custos. — Legeltető , r .  
Örember.
Patak. Rivus. — Folyadék, Folyomány, 
Tsorogvány,Tsergeteg, Tsermely, Ér, Földere.
Pederíteni. — Sodorítani, Sodorni.
Pedig, Pediglen. A utem , Verő. —  Kedig, 
Kediglen, Kegyig, Kegyiglen.
Pej, Glis rnjoxus, Bilch. — P e ly , Pelye, 
Polye.
Pej. Radius, Spadiceus. — Pely, Pelyfzinü.
Pej ló. Equus hadius. — Pely ló, Pelyfzinü 
ló , Szeg ló , Szög ló.
L
Példálózni. Alliidere. — Példálódzói, Pél* 
dálódozni, Példáiódni, Példázni.
Penéfz, Peayéíz. Mucor. — Penyvéfz,Pe- 
nyüvéfz, Penyii. Ebből valók Penyhedni, Peny- 
vedni.
Pénz. Pecunia. — PeDg ez , Pengő, Kongó.
Pép. Puls farinacea , Pappa. — Tsir íz , az 
a z : Kisdedek Kásájuk.
Pesten, Gyöngyösön, Szombathelyen. —
Pestben, Gyöngyösben, Szombathelyben.
PestiH. Patria Pestiensis. — Pesti fiú, Pesti 
fajú. Pesti faj.
Petsenye. A ssum . — Sültt, Sület, Sülemény.
Petymet, Pegymet, Petymeg. Genetho, Pan• 
thera minor. Genet Katze. — Petty menyet, Pet­
tyes menyet.
Pillangó, Pille. Papilio. — Lövöldék, Lep- 
pendék, Lepke, Lep, melly a’ Virágot ellepi.
Pillangó, Pillantyú, Brncteola. Flinkerl. — 
Villangó, Villantyú.
Pillangók, Pillangók. Rulilo. — Tsillogok, 
Villogok. Mert Pillangók inkább Kioto. Pilla 
annyi mint Szemhéj, Szemhártya.
Pintér, Bodnár, Kádár. Victor^Doliarius. — 
Kádas, Kádgvártó. Kádár annyit tett eggykor 
mint Biró, \fudex.
Pipis, Pipiske. Alauda  , Cassita, Galerit a. 
—-  Púpos, Puposka , Bubos, Buboska.
P rángatni, Korpázni. Corripcre, Carpere. —- 
Porongatni, Porítani.
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Pislogni. Biet are , v. Micare. — Pillogni.
P ián ta , Köve vény. Planta , Pegetabile , iVa* 
ík/n c terra. Erdgewächs. — Földi növevénv, 
- ÍNövevény állat.
Plánta. Planta. Pfianze. — Ültemény, v. 0 1 - 
tomány.
Pléh , Bádog, Lánoa. Lamina , Bractea. —< 
Levegű. Talán hogy a’ Házfedélen levegői fzo- 
kott a’ belőle kéfzülu Kakas. Peniculum. JVet- 
terhahn. Házvitorla, Szélaanya, vagy inkább 
Szél lánna.
Pofa. M ala, Gena, Bucca. — Pufa.
Pofozni. Depalmare.—-Pofázni, Pufázni.
Fóka. Meleagris, Gallus afr 'icanus , numidi- 
eús. — Pulyka. Pullus indicus.
Polyva, Pelyva. Palea. — Törek,É ettörek.
Posogni. — Buzogni, Bugyogau
Possadni. — Poshadni, Posvadni.
N Pofztó métö. Pannicida. — Pofztó meltÖ. 
Metteni hajdan annyit tett mint Metfzeni.
Pof. Supplementum. — Polt, Poltolnt.
Próba. Tcntamen, Specimen, Experimentum, 
— Kísértet.
Próbálni. Probare, Tentare, Experiri, — Ki» 
sérteni, Ta^aíztalni.
Próbáltt v. Forgott Vitéz. Miles veteranus 
Hős. Így nevezik Pesti, Tinódi, Pázmáu.
Pufzta. Desertus. — Kijetlen, Laktalan.
Pufzta, Desertum. — Kijetlenség , Lakta» 
lanság,
L a
Pöffeteg. — Pö !f ed ék , PuifadeS.
Pötyögos. L a x u s , Turgidus. —• Bugyogós,
Rá. Super ipsum. — R e á , Rejá.
Rab. Captivus. — Fogoly. Rab a ’ deák Kap- 
tusió l eredeti, mi is annyit tett mint Manci- 
pium , az az : Háborúban az ellenség földjéről 
elragadtatott Ember.
Rablani, Rablás. — Rabolni, Rabolás.
Ragadni, Adhaerere. — Reá akadni.
Ragafztani. Affigere. — Reá akafztani.
R a k a tn i .  Appenderc, Affigere. — Reá ag­
gatni, Reá akafztgatni.
Rágódni. — Rágolódni, Rágomodni.
Rák. Gangruena. — Rágó seb, most Fene 
v. Farkas seb.
Rák fene. Idem. — Rágó fene.
Rántaná Kapere , Corripere, Abripere. — 
Magához rándítani.
Rántotta. Ova f r i x a , in butyro agitata. _
Rántott a ’ , Vajban rándított Tyúkmonyak.
Ravafz. Versutus , Dolosus, A stutus , - -  
Rau-az, Rau. Rauka, most Róka, Vulpes.
Ravó, Rovó. D icator , Censor. — Adót ro­
vó , Adó pénzt rovó, az az: Adni fzokott pénzt 
fabotokra rovással feljegyző.
Rázódni. Concuti. — Rázattatni.
Redzenni. Trernere, Trepidare. — Rezzenni, 
Rezzedni. Réz eggykor annyit tehetett mint Tre­
mor, Trepidatio. Abból jöhetett Rezkedni, Rez- 
kedeg. most Reízketni, Refeketeg.
Redzenfceni. — Rezzentecí, Rezzefzteni.
Régi. Vetus , Vetustus , Ve ta lus, Vetera- 
nus. — Regi, Reg, Öreg, Ör. Ebből jöhetJek 
Öihal, az az: öreg hal,  Nagy hal. Őrig, most 
'Örök, J uj avitum , Haereditas,
Regzem Invcteror, v. Senesco. —  Öregfzem.
Rejtek, Rejték. Latibuíum  — Reíték. Re. 
I d , quod latét , Abdituin , Abseonditum .
Rejtek hely. Latebra , Locus oecultus. — 
Reíték helye.
Rejteni. Abscondere-. —  Reíteni. Re annyit 
tehetett eggykor mint Abdiium  , Abseonditum , 
Occult aturn-
Remény, Reménység, öye/. — Reméllet, 
Reméiség , Remély , Reme.
Reménylea». Sperare. — Remélni, Remélleni.
Rend. Orrfo. — Szer.
Rendelés, V'égezés, Szabás. De&retum, 
tutu/n , Institutum  , Constitutum. — Szerzet, Sze­
rezet, Szer. Ebből eredtek imezek is : Szertartás, 
Szertörés, ’st. af.
Rendelni. Ordinäre, Inslituere. — Szerezni.
Rend k vül való. Extraordinarius, Singula- 
ris, Insolitus. — Renden külől való, Szeren kü- 
lúl való , Szertelen.
Réfz. iP<z/\r. — Szakafz. Szak , Ofz. Ebből 
jöhettek Oízítani, Oízúlni, most Oíztani, Ofzol- 
n i ,  Ofzlani.
RefzelÖ. L im a .— Réfz. Ebből jöhettek Re­
szelni. Limare. Faréfz, most Füréfz, Serra. Ru-
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harérz ,  az az: Ruha nyövö, fzaggató, rongyo« 
ló gyermek.
Refzketeg , Refzketés. Tremor. — Rezkedeg, 
Rezkedés, Réz. Ebből eredtek Rezkedni, Rez­
zenni, Rezzentem', Rezzefzteni, Rezet fzarni, 
Rezegni, most Rettegni.
Refzketni. Tremere. — Rezkedni.
Re vesség. Putredo, Caries. — Redvesség, 
Rodvasság , Rodhadag, Redü , Rodu.
Rézedény. Vas aeneum. — Réztnii.
Rézmives. Faber aerarius. — Rézműves, 
Rézütve,s, Üstgyártó. Ettől különbb a’ Rézön­
tő. Fasor aerarius.
Rikkatni. Facéré, ut fleat. — Rivogtatni.
Ritkán. Raro. — Vélte, Vélve, Elvétve, 
Szűkön.
Róka torok. Guttur vulpium, — Róka lélek, 
az az : a’ Róka bőrének legbetsesebb réfze. A’ 
Róka leiekből lett a ’ tót Lalek.
Rokon. Consanguineus. — Vérrokon, Vér- 
fzerént való Rokon. Ez a ’ Rokon eggykor tsak 
annyit tett mint Közel, Rokon való pedig mint 
Közel való. Prcxitnus, Propinguus.
Rombolni. Dissecare, Dijfringere. — Romba 
v. Romnak darabolni.
Rongy. Lacinia , Panniculus, Fragmentum 
panni. — Roirty , Rontyú, Rontott ruha.
Rontani. Destruere, Pcssumdare, Perdere. r-. 
Romtani, Rom ítani, Törni, Abból jöhetett Tö*
I
röttbor, Töröttvér, azután Hajó, Házasság, és 
Szentségtörés.
Rofzfz. Malus. — Rofzu.
Rofzfza valaminek. — Rofzva. *
Rofzfzabb. Pejor. — Rofzvabb , Rorzuabb.
Rothadság. Putredo. — Rothadttság, Rod- 
hadag, Rodu,
Rovás. Talea, Dica. — Rovásfa, Rovás­
nak a’ fája. Rovás annyit tett eggyhor mint 
Metfzés által való Jegyzés, JVotatio per incisio- 
nem. A’ régi Kun-Magyar írásról is azt mond­
ják némelly író k ,  *) bogy az nem Írás, hanem 
Rovás vala. Kár (ha még is igaz, a’ mit monda­
nak) hogy ezen Rovásokból semmit se bírunk.
*) Al 1^58-diki Krónikás, Oláh Miklós, és Vrantsits 
Antal.
Ruha, Köntös, Gúnya. Pestis, Vcstitus. ■— 
ö ltöze t,  Öltet, Mez, Mező. Ezekből jöhettek 
Meztelen, Mezötelen , most Mezítelen, a z a z :  
Ruhátlan, Fedetlen.’
Rút. Turpis, Deformis. — Tsúnya, ÉktelcD.
Röhögni, Röfögni« Grunnire. — Gtijögni.
Sajka. Celox. — Sajóka, Sajó, Sebes-hajó.
Sántítani, Sántúlni. Claudivare. — Sántáiul.
Sántz. Vallum  , Agger , Terrea munitio. 
Schanz----Kiilvár, Földvár, Arkolat, Vár kiilje.
Sanyargani. A n g i, AJfíigi. — Sanyarogni.
Sanyargatni. Vcxare , Ajfligcrc, •— Sanya- 
rogtatni.
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Sapka, Sipka. Pileolus, M itra, —* Sapöka, 
Sapó , frantzúl Chapeau.
Sáppadni. Exarescere, Contabescere. — Sár­
gulni ’s apadni.
Sárga. Flavus. — Sárog, Sár. Bátori a ’ Ha- 
loványfzínt Sárog fzínnek nevezi. Baráti Szabó 
Ür a ’ Sárog helyett Sáriggal é l t t , de a’ Régiek 
tsak Sároggal éltek, mert nem az i g , hanem az 
eg é& og tett hajdan Substantivumot Adjecti- 
vummá.
Sárgaság. Icterus , Aurigo . — Sárkórság, 
Sárvíznek a’ testben elterjedése.
Sáritok. Colocynthis. — Sártök, az az :  Sár­
ga tök , Sarga kis lök.
Sarjadzani. Recrescere. — Sarjadni, Sarjazni.
Sarju, Sarnyu. Cordum foenum. —- Sarjufű, 
Sarjadtt fü.
Sark. Calx. — S arok , Sár vég. Sárból jö­
hetett Saru. Calceus, Ocrea.
Sármány, Sármáló, Sármálinkó, Arany má- 
linkó. Ember iza citrinella. Goldammer. — Sár­
inál ú ,  ^ ranym álu, az az: Sáiga vagyis Arany- 
hasú. 1
Sebbel lobbal. R aptim , Celociter, Praeci- 
pitanter. — Seb vei lobval.
Sej»éd, Segedelem , Segítség. A uxilium . — 
Segéllet, Segélység, Segély, Sege.
Segíteni. Juvare. — Segélni, Segéíleni.
Sejteni. Olfacere, Subolere, Subodorari, —. 
Sajdítani > Szagítani*
Sendely, Zsendely. Scandula. — Fafzelet, 
Szelmény , Szelfa.
Sennyedék. Scabies. — Vifzkedeg, Rü. Mert 
Sennyedék vagy inkább Seny vedék, Senyvedeg, 
Senyv , Senyü. Tabes.
Serpenyő. Sartago. — Serpenő v. Serpegő 
fazék , lábos. Serpegni annyit tehetett talán 
mint Tseregni. Streperet
Sérteni. Laedere. — Séríteni.
Sértés. Laesio , v . Vulnus. — Sérelem, Sér, 
Sérv, Sérű.
Sérthetetlen, — Sérödhetetlen, Sérülhetetlen.
Sértődni. Laedi, Offendi, Sauciari. — Sé* 
rŐdni, Sérülni.
Setétfzín, Color ferrugineus♦ — Sze^fzín, 
Szegfűfzin.
Sietős. Mórám nonferens> non admittens, — 
Siettetös.
Siklani. In lubrico f e r r i , v. Prolabi. — Si- 
kamlaui , Sikamodni.
Siklófű. Equisetum, — Sikárlófü.
Sikoltani. Ejulare. — Sírva rikoltani.
Sikálni* Laavigari, P oliri, Planari. — Si« 
kamui ni.
Sima. Laevis , Politus, Lubricus. Glatt. —*• 
Sikamú.
Simítani. Laevigare, Polire % Lubricare. — 
Sikamítani.




Sipolgatni. — Sippal fütyoigetni, Sípon da- 
lolgatni.
Sí vitán i. Clam are , Vociferari, Ejulare. — 
Süvölteni, Sivalkodni, Sivni.
Só, Sál. — Sov , Sou.
Solioonat. Vagus, Erro. — Soholnai, Se- 
ho lna i , Sohoni, Semmi honi ,  az az: A’ kinek 
nints sehol honja,  lakja , maradása.
Sok. Multus. — Töm. Abból jöh. TÖmbb, 
most. Több ,  Plus; Tömni ,  Tömleni, Tömlő, 
Tömény ezer, az az : Sok ezer.
Sokasodni, Szaporodni. A ugeri, Multipli- 
cári. — Töméfzni. Ezt most helytelenül mond­
juk Tenyéízninek.
Sokadalmas hely. Emporium. — Vásárhely, 
Árúshely, Marhaváltsághely, Adóvevöhely, Fok­
hely. De ez az utolsó inkább Véghely, Locus 
lim itaneus, in confinio. Grenzort.
Sokadalom. JSundinae, Mercatus. — Vásár, 
Arúsnap,, Adóvevőuap.
Sokáig. Diu. Sok h á ig , az az: Sok ideig.
Sokára. Post múltúm tempus. — Sok hára, 
az az: Sok időre. Igv Későhára annyi mint Ké­
ső időre ; Valahára mint Valamelly időre.
Som. Cornum. — Som m ogy, Sov mogy, 
Sovanyú mogy, Bacca acerba.
Sors. Sors. Loos. — Nyíl. Abból valók Nyi­
lat vetni V. vonni. Sortiri. Nyilas. Pars sorté 
aquisita.
Sors. Sors, Status , Conditio, Habitus. — 
Állapat.
Sorsolás. Sortitio. — Nyilvetés, Nyilvonás,
Sós. Salsus. — Sovos.
Sóskafa, Leánysom. Berberis. — Somkafa.
Sótalan , Sajtalan. Insulsus. — Sovtalan.
Spárga. Asparagus.— Tsirág, Nyulánkfü, 
Nyúl árnyékfü, Kalárisfü, Sz. Györgylova farka*
Suhogás. Susurrus. — Suli. Abból jöhetett 
Suhág, mostSuháng; Suhítani, most Sújtani.
Sújtani. Ferire, Caedere. — Suhítani.
Sujtás. Ic tu s , Percussio. — Suhítás.
Sujtás sinór. Chorda sericea tenuis. —^Suhí- 
tás sinórja.
Síikér , Siker. —- Sok erő, v. Szükséges erő.
Sülni. — Süülni.
Siily. Haemorrhois. — Folyó süly, Ülöfel 
folyó sülye.
Sür etni. Sollicitare, Urgere. — Sűrűn, em­
legetni, kéregetni.
Sütni. A ssure , Pinsere. — SLiíteni. 
i Szabadni. Sinere , Permittere , Indulgere. — 
Szabaddá hagyni, Engedni.
Szágódni. Vélociter currere t , equitare. — 
Száguldani.
Száj. Os. — Szem a l ly , Szín a j , Személy 
aj. Hiatus faciei.
Szakái. Barba. — Szak allya. Szak v. Sza­
ka annyi mint T o k a ,  Ál húsa, Al kövére.
Szakafz, Frustum , v. Pars. — Szak. Abból
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valók Szakadni, Szakafztani, Szakítani. Éjfzak. 
Pars mundi septentrionalis , Septentrio.
Szalánka , Szalonka. Scolopax rusticola. 
Waldschncpf. — Szálongó , az a z : Eggyenként 
repülő madár.
Szalma. Stramen. — Szál m aga, az az :  
Magvatlan ízál.
Szalonna. Lardum. — Avas, Ovos, Savas, 
Sovos, az az : Sós.
Szalonna pertz. Cremium lardi. — Tsörge, 
Tsörgő , Tepertyü.
Számadó. — Számot adó.
Számadolni. — Számot adni.
Szántóföld. xiger. — Szántani való föld, 
Szántott fö ld , Búzaföld, Életföld, Élöföld, Ma­
gú föld.
Szaporán, Frissen. Cito,Festinanter. — Sza- 
porúan, Gyorsan, Gyárosán, H am ar, Hama- 
rúan, Sietve, Sietvén, Sietséggel,
Szaporítani, Tenyéfzteni. Multiplicare, Foe- 
tißcarey Propagare. — Tenyéfzíteni, Töméízíteni.
Szappanlúg. L ix iv iu m , Spuma caustica. — 
Szapu. Abból jöhetett Szapulni, Szapulló kád.
Szarka. Pica. — T se rg ő , Tsatsogó, Tsats, 
Abból jöhetett Tsatsogni.
Szárnyasegér, Bőregér, Denevér. Vesperti- 
lio. — Tiindevény.
Szártsont, Crus, Tibia. Schienbein. — Szár­
ietem , Szár.
Szarvas, Köz Szarvas. Cervus elaphus.-~ Gím,
Szarvas. Acervus j?m i. Stercoris, — Szar 
rakás.
Száfzság. iVűf/o Saxonum Transs. ~  Száfz- 
sag. Regio Saxonum Transsilvaniac.
Száz. Centum. — Szu az. Százat Szónak 
mondják a ’ Vottyákok most is,
Szegdelni. — Szegdegelni.
Szekcrkenő, Kalamáz, A xungia , — Fenyő, 
Abból leit Fenyőfa. Pinus , L a rix , Abies. F e ­
nj ü tredett ebből: Fenni. Ungere, Lincre; vagy 
^edig ebből: Faenyíi. Resina. Harz.
Széksó. Soda. Zicksalz. — Szédsó, Szedő 
só , Szedett só.
Szél. Exlrem iias , Margó. — Fok. Abból 
valók : Fok begy v. Hegy fok. Promontorium. 
Fokhely. Locus limitaneus, Locus confinii. Fok 
istrázsa. Excubiae extremae Várfok. A rcis pin* 
naculum , Lorica. Rés foka, Ealta foka.
Szél. Ventus. — Szol. Abból jöh. Szőlői. 
ln flari, Tumescere. Felfuvalkodni, Feldagadni, 
FelpufFadni; Szőlő bogyó, Szőlő mogy. Uvay 
Bacca tum ida , tumescens.
Szélannya. Fentilogium , Lamina vers atL 
iis. — Szél lánna.
Szellet. Fiatus, Spiritus. — Szelelet.
Széllyel. Sparsim. —» Széllel, Szélvel.
Szélütés. Paralysis. — Tagelesés, Infzakadás.
Szembe. Coram, A d  faciem. Szemtől 
ízembe.




látomost, az a z : Szemmel láthatóképpen, Szem- 
mel látva. Ilijén Adverbiumok gyakran fordul­
nak elő a ’ régi íróknál. így Bátorinál Halálost 
annyi mint Hálát a d v a ; Tinódinál pedig Nyu­
galmast annyi mint Nyugodalmotbii va, Nyugo- 
dalmoson.
Szemöldök. Supercilium. —  Szem üledék, 
Szem felett ülő f«őr.
Szenny. Macula. — Szén nyom, Szén nyoma.
Szent. Sanctus. — Szemt, Szempt, Sempt, 
Sempte, Sömpte. ’S mivel ez a ’ név Kereíztnév- 
nek is fzolgáltt eggykor, a’ deák Levelekben 
ollykor Sumptának Íratott.
Szentek Szente. Sanctus Sanctorum.-— S zen­
ieknek Szentök.
Szent Mihály lova. Feretrum , Sandapila. — 
Mihálynak lova, A’ mi h a l , annak lova, Ha­
lott lova.
Szerentse. Fortuna, Sors. — Szereuts a’, 
Szerents, mell}' is a ’ deák Sorsból eredet'.
Szeretés, Arnatio. — Szerkedés. Conjunciio.
Szeretet. Ámor. — Szerkedet.
Szerkefztetni. Jüngere, Conjungere, Copula- 
re. — Szerkefzteni. Mert Szerkedni. Jungi, Con- 
ju n g i , Copulari, hajdan pedig Amuré.
Szerkivúl. Ulcra módúm. — Szeren külűl.
Szerte. Sparsim , Passim. — Szertve. Szer­
iem eggjkor annyit tehetett mint Szórni, Szél- 
leízteci. Spargere. Ezek is: Ölfzörte, Tízfzerte,
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hajdan így ejtettek; Ötfzertve, Tízfzertve, vagy 
pedig Ötöt ízertve, Tizet fzertve.
Szertefzéllyel. Sparsitn, — Szertvefzéllel, 
az a z : Mint eggy fzéliel ízórva.
Szerzem, Szerzem. — Szerezem, Szerezni,
Szérű. A rea . — Szülőhely, az az: Szó­
ró hely.
Szikár. Macer. — Szikkadtt e r ,  Vir exsic* 
catus , exsuccus.
Szilva, Prunum. — Kotyó , Gugy.
Szilvás pálinka, Szilvóriom. Spiritus pru- 
ttorum per ignem destillatus. — Kotyogó, Gugyi,
Szipka. Sugibulum. — Szipóka, Szivóka.
Szitok. Convicium , v. M aledictum.— Szidó 
átok , Szó átok.
Szivárvány. Ir is ,— Kegyelet, Ég ijja.
Szívható. Cor penetrans. — Szivie ható, 
Szivet megható.
Szó. V o x , V.  Sonus. —  Szov, Szou.
Szolga. Famulus , Servitor , Serriens. — 
Z ulga , az az: Szulga. Eredett az Orofz, Bol­
gár, és Horvát Szluga ízóból.
Szolgáló. Famula, Ancilla. — Szolgáló leány.
Szólítani. ALloqui. — Szovítani.
Szólni, Szollani, Szóllalni, Szóllamni, Szól- 
lamlani. Loqui, v. Sonare, Kesonare , Sonutn 
dare. — Szovúlni. így lett Jovból Jovúlni.
Szomj. Sitis. — Szotn ih, Szom eh, Iízom eh.
Szomjas. Sitiens. Szom ihas, Iízom elles, 
Ifzomos.
Szomogy, Fojtósság, Fanyarúsag. Acerbi- 
tas , Auster it as. Herbigkeit, Herber geschmack. 
— Som mogy íz. Som mogy, most Som. Cér­
nám , Bacca corni.
Szomogyos. Acerbus , Insipidus. — Som 
mogyos, az az: ízetlen mint a’ Som , Som ízű.
Szomfzéd. Vicinus , Proxirnus. — Mellékes, 
MelsŐ, Mellül eső, Közelső, Közel eső, Ro­
kon lakó.
Szomízédság. Vicinia. — Mellék , Közel­
ség, Rokonság, Rok. Ebből jöhetett Bátonnál: 
Rokon ö házához , az az : Háza mellett. Rokon 
Ö nála Komjátinál annyi mint Közel.
Szopni. Sugere. — Szipni, Szívni,
Szopni. Lactere, Lac sugere. — Tejet fzip- 
n i , í’z ivni, Emni. Ebből eredett TsetsemŐ, az 
az: Tsetset emö , Tsetset fzopó.
Szoptatni. Laetare. — E m tetn i, Emleni.
Szorgalmatos. Diligensy Sollicitus. — Szor­
galmas. Ennek a) Tölzava Szorgalom. Cura, 
Diligentia , Sollicitudo.
Szórni. Spargerc. — Szerteni, Himteni. Ez 
most Hinteni,
Szórni. Ventilare. — Szűrni.
Szűlák. Aculcus , Spina , Spiculum . — Szú- 
rák ,  Szúránk.
Szőlő. Uva. — Szőlő bogyó , Szőlő mogy. 
Szólni annyit tehetett mint Feldagadni, Felpuf- 
fadn i, Hólyagzani. Irtflari, Tumescere.
S2ÖlŐmives. Vinitor. —■ Szölöföldmives, 
Szölöföld mivelője.
Szőfz, Szöíz. Fonni való fzer. — Sző ez. 
Sző és SzÖv eggjkor annyit tehettek mint Vá* 
ízon , Tela linen , lintea. Azokból eredeti az 
ige: Szőni, Szövni, Texere\ azután Szőke, áz 
az :  Sző fzinü, Sző hajú, Subalbus. Blond.
Szűz. V irgo , Puella Immaculata, — Sző 
ez. Corculum. Herzchen.
Tágas. Laxus. — Tagos, Tágus, Tág.
Tajtékzom , Tajtékzani. Tajtékozom, 
Tajtékozni.
Takarék, Takarmány. Collect um , Reposi- 
tu m , Reconditum. — Tavarék, Tavarmány* 
Takarék inkább annyi mint Boríték. Velum, Ve- 
larncn.
Takarékos. Frugalis, Parcus. — Tavarékos,
Takarítani. Colligere, Recondere. — Tava- 
rítani. Ezek mind Tavartól fzármaztak, melly 
annyit tett mint Supellex, five Rej collectae , re- 
pofitae , reconditae.
Takaró. Velamen , Tegumen. — Takaró 
ruha v. lepel, T akarék , Borék, Burok.
Találkozni valakivel. Obviare alicui. —  Öfz- 
vetalálkozni, Szembe találkozni.
Találni. Invenire, Rcperire. — Tanálni, 
Lelni , Leelni.. Le annyit tett mint Vagyon, 
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Taliga , Talyiga. Car ruca, Curriculum tru• 
satile. Karre. — Tolóka, Tolyóka.
Talitska. Unirotum. — Taligátska, To* 
lótska. ,
Talp. Fundamentum, Basis. — T ő  alap, 
T ő , Alap.
T ám énta lan , Teméntelen. Innumerus. — 
Töménytelen.
Tanáts. Consilium. — Tanalch , az az: Ta- 
nálts, Tanálás.
Tanátsbéli. Senator. — Tanátsbéíi Úr v 
em ber, Tanáts belől való.
Taná tskodni, Tanátskozni. Consultare. —- 
Tanakodni, Tanálkodni.
Tanátsos. Consiliarius. — Tanálts ember, 
Tanálós ember.
Tántz. Saltus. — Tomb. Abból jöhetett 
Tombolni. E xultare , Tripudiarc.
T ántzoln i, Szökdétselni. Saltare. — T om ­
bolni.
Tányér. Örbis, Orbiculus. — Tángyér, 
T á lgyér ,  Tálgyermek, az az: Tálnak a ’ fia, 
gyermeke.
Tapafztalni. Tangere, Attrectare. — Ta- 
pafztani, Tapni. Ebből eredtek Tapogni ’s T a ­
pogatni. Tapafztalni inkább Experiri, Tentare% 
Periclitari.
Tapodni. Calcare. — Talpodni.
Tapogatni. Tangere, Contrectare. — Ta- 
pogni, Tapni.
Taréj, Taré, Taraj. Crista galli. Kamm. —* 
T ar  ék. Ornatus rerticis. T a r  eggykor annyit 
tehetett mint Fő tető vagy is  Fejtetej. Vertex 
capitis. Abból jöhetett Tarkó. Occiput, Occi• 
pitium.
T arka , Bonta, Sok fzinű. Varius , Disco• 
lor. — Kese , Kesely , Keselyű , Tömfzinü.
Társ. Socius. — T áros, Tavaros, az az :  
Eggy Tárból vagyis Tavarbói élő , vagy pedig 
Táboros, az az : Tábori pajtás.
Társalkodói. Sociari, Versari cum aliquo, 
Úti alicujus consvetudine. — Felekezni, Nyá- 
jaskodni.
Társolódni, Kaptsólódni, Jungi, Sociari. — 
Szerkedni, Öfzni.
Tatárka. Fagopyrum. — Tót árpa.
Tátos. Magus. Zauberer. ■—Táltos. Magus, 
Sapiens D octus, Eruditus. Tanúltt okos.
Távolag. Em inus , A  procul. — Távozólagi
Távúi. Procul. — Tovűl.
Te. Tu. — Ete. Ebből vehette eredetét 
ama megrövidített cd Ragafzék effélékben: Né­
ked , Tőled, Veled, Szereted , Tifzteled , ’s a’ t.
Tébelődni. Cura rei alicujus angi, frangi, — 
Tépe 'ődni, Törodui valamiért.
Tébolygó, Tévelygő. Errans, Aberrans. — 
Tévboiygó, Tévben bolygó.
Tébolyogni, Tévelyegni. Errare , In errorc 
versari. — Tévbolyogci, Tévben bolyogni.Tév
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annyi lehetett mint Error. Abból valók: Téved, 
n i , Tévefzteni.
Tegyem, Tegye. Quatenus fa riam ,faria t.-— 
Tevjem , Tevje,
Tehén. Vacca. — Űnö, eleinten talán Ökör- 
nő , B ő s , Femina , Conjux tauri. — Tehén Bá* 
torinál mindenkor B ő s , ÜnŐ pedig Vacca.
Teher. Onus. Nyiig.
Tehetem. Possum , P o tissu m , Possum fa -  
cere. — Hatom. Ebből valók: B írhatom , ívha­
tom , Láthatom , Tarthatom , ’st. af. Azután 
Mindenható, az az :  Minden tehető.
Tej. Lac, — TŐ, T e v ,  Teü.
Tele. Plenus. —- T e li ,  Telő, Ennek a’ TÖ- 
fzava Tel. Copia, Abundantia. Fülle. Abból va­
lók: Te li ,  Telies, Teletem, most Tele, Tellyes, 
Töltöm. Azután Teln i,  Teileni, Im pleri, Ke­
pleri , Compleri.
Tele tölteni. Referrire. — Színig tölteni, 
Színteni, Színíteni. Onnan jöhetett: Színtvén ol- 
lyan , Színtve jó l,  most Szintén ollyan, Szin­
te jól.
Téli lakás , Téli fzállás. Hibernaculum. — 
Téli lak , Téli épület, Telep,
Tellyes. Plenus. — Teiies, Teles.
Te  magadért, Te érted. Propter te ipsum .— 
Tennen miattad , Tennen éretted.
Tén. Tőn. — Teön, Tevőn, Teve ön, Teve. 
A* mostani tf-nek fziilőji ön és eve Névmások
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ezekben igen jól meglátfzanak. Teve ön már két- 
töztetett Névmású.
Tengeren hajózó. Seefahrer.'— Tengerjáró, 
Tengeren járó.
Tengeri hajózás. Navigatio marina. — 
Tenger já rás , Tengeren való járás, Tengeri 
bujdosás.
Tengetni magát. Se justentare.— Támogat« 
n i ,  Táplálni.
Tenni. Facéré, Votiere. —- T ev n i , Tetni. Ez 
még hátra van ezekben; Helyheztetni, A d  lo­
cum ponere, Locare , Collocare, Ism erte tn i,  Bé« 
kéltetni, teltetni, Emlékeztetni, Kiilönbböztetni,
’st. af.
Tenyéfzedni. M ultiplicari. — Töméfzedni. 
Tenyéfzni. Multiplicare, Foecundare, — TÖ- 
méfzni.
Tenyéfzteni. Idem. — Töméfzíteni, 
Tépdelni. VellLcare. —- Tépdegelni. 
Térdellő, Scabellum genuale. — Térd ailya
íz ék.
Térdepelni. Gcnicularc. — Térdegelni. 
Teregetni. Tendere, Pandere, v. Sternere. — 
Terítgetni.
Teremtő. Creator. — Teremt-S, Teremt* 
eve, *) Stift-er , Conditor , Auctor , Structor.
*) Er ana író, melly a’ L a t i a t u e b a n  így v a u :  
T e r u m t e v e .  Er n  e r e ,  azután e r  él ve ,  most 
á*uek ejtetik.
Terepély. L axus , Spatiom s , Extensus. —
Terepbeli. Terep annyit tehetet mint Spatium , 
Capadt as.
Terepélyes, Terebélyes. Idem. —> Terepes.
Térni. Reverti. —  Vifzfza térni. Térni, úgy 
tetfzik, eggykor tsak annyit tett,  mint Spatium  
eapere, occupare.
Te-pefzkedni. Randi , Extendi , v. Pandicu- 
lari. — Terepeskedni, Terjefzkedni.
Testi gyönyörűség. Voluptas carnis. Fleisch­
lust. — Kény , Testi Kény.
Tefzem. Facio, Poná. — Tetem , Tévém, 
Teem. A’ Tetem fen van még ezen Igékben : 
Fektetem, Szüntetem, Tettetem, Kerestetem, 
’st. af.
Tetézve, Teliden te l i ,  Tsordúltig. Usque 
ad summum. —- Színig, Színjártig , Színültig.
Tétovázni, Titubarey Vqcillare, — Téltova 
kapdozni.
Tetfzem. Vide or , Slppareo. — Tettem , Tű­
nöm , Te,tévém, Tetüvöm.
Tette , Tetje. Factum suum. — Tetve, T é­
tévé.
Tettéből, Tétjéből, E x facto  suo. — Tetve 
belől.
Tettel. Facto, In p ra x i.— Tetvel.
Tettetni. Simulare. — Tettetni magát, Ke- 
pet mutatni, Kétfzinkedni.
Tettető. Simulator. — Magát tette tő , Kép? 
p iutató . '
Tévelyedni. — Tévbc elegyedni, Tévedni,
Tévelyegni.— Tévbolyogni, Tévben bo- 
lyogni.
Tévelyíteni. — Tévefzteni.
Tifélétek, Tiféléktek. Vestras. — Tü fe- 
lektük.
Timagatok. Vos ipsi. — Tinnen v. Tiinnön
magatok.
Tímár. Cerdo , Coriarius. Gerber, Rothger- 
bcr Lohgerber. .— Timár. Alutarius. Weifs~
gerbery ,
Tunsó. Alumen. — Timár só. Mert azzal 
élnek az Irhagyártók. Weifsgerber. Alutarii.
Tíz. Decem. — Von, a1 vonástól Dyérvén 
iliy nevet.
Tizen eggy. Undecim. — Tizen felül eggy, 
Von «gyű.
Tizen öt. Quindecim. — Tizen felül öt, 
Von öt.
Tó. Lacus. — T ov , Tou. Ezekből ered­
tek: T o v a ,  To  vas, To v i ,  most Tava , Tavas, 
Tavi.
Toborzó, Toborzok. Tripudium, Saltatio. — 
Tomborozás, Tombolás." Tomb eggykor, úgy 
tetfzik , annyit tett mint Tántz.
Tódúlni. Congeriy Contrudi, v. Concur r er ey 
Confluere , Convolare. — Toldúlni, Tolyúlni, 
Torúlüi.




Tolvaj. Fur. — Cfr. Abból va lók : Orozni, 
Orozkodni, Oralkodni, Orság, Orgazda.
Tolyódni. Se multitudini intrudere. — T o ­
l ja k  odni.
Tolyúlni. Conger i, Coacervari , Confluere. — 
Törülni, Torlani. Tor eggykor annyit tehetett 
mint Congeries, Confluxus , Concursus.
Tor. Epulumfunebre. — Gyáfztor, Halotti 
tor. T or  tulajdonúi Congeries v. Concursus, Con- 
fluxus. Abból jöhettek TorLaui. Congeri, Coa- 
cervari. Gyáfz tor. Concursus lugentium.
Torony. Turris. — Torom.
Torony teteje. Turris pinna, pinnaculurn. — 
Torom orom ja, Orom.
Torzsalkodni, Törzsönködni. jiltercari. — 
Torzonkodni.
Tót. Slavus , Slavinus. — T ou t ,  Tohut.
Tréfa. Jocus, Fugáé, Stropha. — Trufa, 
T sé l , Tsúf.
Ti éfás költő , EnyelgÖ. Poéta populáris. — 
Játfzi dalos. Joculator, Trufator, frantzül Trou­
badour.
Tréfa fzerzö. Joculator , JSugator•, Scurra% 
Histrio , Moriu. Possenspie/er. — Nevettető, Tsél- 
tsapó , Tsúf.
Tromfolni. Ferire, — Megütni.
Tcomfolni. Ulcisci, Retaliare. — Tromffal 
megütni, Vifzfzaütni, Bofzfzút állani.
Tsalódni, Tsalatódni. Decipi, Deludi. — 
Tsalatn i, Tsalatta tn i, Tsalatkozni.
Tsata. Pugna. — Tsai a*, a* az; Fegyver 
tsattogás.
Tsatska, Fetske. ■— Tsatsogó, Fetsegö, 
T s a ts , Fets.
Tsék. Crepundia. Spielsachen der Kinder. — 
Tsetsék. Tsetse frantzúl Joujou.
Tsekély. M inutus> Parvus. — Tsek.
Tselekfzem, Tselekefzem. Facio. — Tse- 
lekedem.
Tsemete , Tsimota. Germen, Surculus, Pul- 
lusy Cyma. — Tsirág, T s ira ,  T s ir ,  Tsiir.
Tsemete, Bokor, Kóró, Fatsing. Frutex% 
Staude , Strauch. — Fátsika, Fátska, Favatska, 
Favats.
T ser ,  Tsáva. Lixivium  cerdonum. *— Tser- 
v íz , Tserhajvíz , BÖrgyártó víz.
Tserbe hagyni. — Tservízben hagyni, vagy 
pedig Tserébeu vagyis Erdőben elhagyni, az 
az : Valamire reá befzélni, azután tőle elállani, 
magán hagyni, Reá fzedni.
Tset.\ Über , Mamma. — Tölgy , TŐ aígy, 
Emlő tag.
Tsica. L im a x , Cochlea. — Tsög a*. Tsog 
annyi mint JSodus, Tuber. G ö ts , Görts, Bőg, 
Bog , Bötkö , Böfykö.
Tsíkáfz, —• Tsík haláfz , Tsíkokat haláfzó,
Tsikoltyú. — Sikoltyú Mert sikolt vagy in­
kább tsereg
Tsík fzemil. Lucinus. Kleinpugig. —- Tsek 
ízemü. Tsek hajdan annyit tett mint Kis, Kis-
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ded, Kitsin, Apró. Abból valók: Tsekély, Tse- 
kenni, most Tsiikkenni.
Tsillagáfz. Astronomus, — Tsillag néző, 
Tsillag es mérő.
Tsillagáfzat. Astronomia. — Tsillag nézés, 
Tsillag esmérés.
Tsillag lövöldés. Trajeetio stellae. — Tsillag 
lövöllés , Tsillag ízökés.
Tsipás. Lippus. —- Tsepes , TsepegS
íz emu.
Tsipke rózsa. Cynosbatus , Cynosbaton. — 
Szarka tiivis, Varjú tiivis. így jön elő a’ X nyel­
vű Calepinusnak 1586-dik Nyomtatásában.
Tstriz. Qolia farinacea , Gluten farinaceum. 
Pappe. —- Tsir íz. Puls farinacea , Pappa , mos­
tani nyelvünkön Pép, a ’ Tsirállatok , az az :  
Kisdedek Kásájok. íz eggykor annyit tett mint 
Kása.
Tsifzolni. Polire, v. Tér ere, A tter  ere, AJfri- 
eare. — Tsúfzolni, Tsüfztatni.
Tsókolódni. Dissvaviari. — T„ókolkodni, 
T  sókolkozui.
Tsom bók, Tsimbók. — Tsombolyék, Tso- 
mólék.
Tsorba. Lacuna , Defectus, — Hij.





Tsuda, Tsoda, Szörnyeteg. Monstrum . *—* 
Rettenet, Ifz. Ezekből valók Rettenetes, Ifzo- 
nyú. Terribilis, Horribilis y Terrificus, Horrific 
cuSyHorridus, Horrendus. Nem különbben Ifzos, 
Ifzonyos, most Izmos. Immanis, Ingens, Mon• 
strosus. ^  •
Tsuda, Tsoda. Miraculum , Portentum. — 
Tsuda látat.
Tsudálatos. Mirabilis. — Tsuda látatos, 
az az: Tsudalátásű.
Tsúfondácos. Seurra , Sannio. — Tsúf 
monda á ros , az az: Tréfa fzóliást árúló, T ré­
fás befzéddel mulató.
Tsúnya. Turpis. —  Tsúny a’. Ts'iny eggy- 
kor. annyi lehetett mint Squallor, Spurcitia, 
Stercus, Coenum. Abból jöhettek Tsúnyítani. 
Polluere , Inquinare , Maculare.
Tsúr víz vagyok. — Tsurgó vizes.
Tsúfzkálni. — Tsüfzdogálni.
Tsúfzós, Sima, Lubricus, Laevis. — Si- 
kamló , Sikamú , Sikos , Sík.
Toutstsát , T^etstsét, ’st. af. —. Tsutsját, 
Tsetsjét, Tsutsvát, Tsetsvét.
Tsö. Tubus, Fistula. — Tsev, Tseii.
Tsötselék, Convenae. — Tsödiílék, Gyiile- 
levéfz nép.
Tsüggedni, például: erőben , értékben, re­
ményben. — Tsükkenni, Tsekkenni.
Tudós, Tanúltt. Doctusy Eruditus , Litera- 
iw . — Deák. Ez a’ Deák , úgy tetizik, az eip-
lített Doctusból eredeti, m»re nézve a ’ Római 
Nyelv is Deák Nyelvnek neveztetett, Lingua 
docta v. doctorum.
Túl. Trans. ~  T o v ú l , Továúl, T o v a , El- 
vÖl, Elvé, El.
Túlsó. Ulterior.— Túleső, Tovúl eső, Elvő,
Turkálni. — Túrdogálni.
Tyúk. Gallina. — Eme tyúk.
Tyúkfi, Tsirke. Pultus gallinaceus. — Tjük* 
fiú, Tyúkfajú, Tyúkfaj, Tyúktsir, Tyúktsur.
Tzédula, Tzédulátska. Scheda, Schedula. —- 
Levélke.
Tzéh. Corpus opificum. Zunft des Hand* 
werks. — Gyártó társság , Míves társság.
T zé l,  Tárgy. Scopus, M eta . — Arány.
Tzérna. Filum. — Fonál.
Tzifra, Tzifraság, Tzikornya, Tsitsoma, 
Píp , Pipere, Fitsere, Tsetse. Decus, Ornamen- 
tűm. — Ékesség, Ék , Dífz.
Tzifra , Tzikornyás, Tsitsomás , Pipes, Pi- 
perés. Decoratus, Ornatus. — Ékes, Dífzes.
Tzuppanni. Cadere, Lobi , Delabi. — Sup- 
panni, Hullani, Esni.
Többé. Dehinc, Posthac. — Továbbá, To* 
vábbvá, Innen tovúl.
Többire. Ut plurimurn. — Többnyire*
Többfzör. Pluries. — Többfzer, Többfzer* 
te l ,  Többfzervel, Tömbb v. Tömöbb fzervel.
Tőke. Truncus. — Tő , Fa töve,
Tőkétske. Trunoulus. —- Tőke, Fa  töke.
T ök golyó. Testiculus, Coleus. — Mony, 
Tökmony, Töknek a* Monya.
TÖk zsatskó, Tök erízény. Scrotum. —  Tök, 
Monytök, Monynak a ’ töke.
Tökös. Herniosus , Enterocelicus. — Húros, 
Sérültt, Megfzakadtt , a ’ kinek húrja az az :  
bele a ’ tÖkzsatskóba lejár. Tökös igazán annyi 
mint Monyas, Ki nem. heréltt.




Tőle, Tőlle.-r-TŐIö,TŐlev, Tölve, TŐleve.
Tőlünk. — Tőlümk, Tőlümük, Tőlemük.
Tőletek. — T ö l tü k ,  TÖlütük, Tőletük.
Tőlek , Tőllek. — Tölök, TÓlevk, Tőivük, 
Tölevük.
Töltöm. Fundo. —  ön töm , Öttöm.
Töltöm. Jmpleo. — Telítem, T öm lőm , Tö* 
ménylem.
Töltözöm. Fio plenuSt — Telek.
Tömlö. Uter, Saccus coriaceus. — Tömni 
való , Töm nyelő, az az: Sok nyelő.
Tömlő. Rumisy Sumen. — Tö tömlö, az az: 
Téjzsák , Téjtartó bőrzsák, Téjtok.
Tör. Subula. — Tii ár. Ar vogulúl annyit 
ttefz mint Bögöly. Oestrus. Bremse.
Törekfzem. Conor, N itor , Adlaboro. — TÖ- 
rekezem, Törekedem.
Törlem , Törleni. - -T ö r ö lö m ,  Törölni.
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Törpe, planus, Pumilio. — Éktelen kis.
Történetek. ^innales, Chronica^ História, — 
írott Történetek, Krónika, Istória.
Tövis , Tüvis. Spina, Lignum aculeatum. — 
Tüves, Tüvös, Tiies, az az: Tü fzabású, T ű ­
höz hasonló, Mint a’ Tű olly fzűró.
Töviske, Tüske» Spinula. — Tüveske, Tü; 
VÖske, Tüeske.
Tözök. Bolbitum. M isttorf. — Tüzek, Tü- 
zelék, yllimentum ignis.
Tűkor. Speculum, — Tünkör, Tüntető Kör. 
Circulus vitreus praebens apparitionem.
Tündér. M agus , Praestigiator, Vertumnusy 
Protheus, — Tündö er, ^7 r libitu trans-
form abilis. Tündeni annyi mint Altalváltozni. 
Transformari, Transfigur ári.
Türelem , Tűredelem , Tűrhetőség, Türhe- 
tés. Tolerantia. — Türőség.
Türelmes , Türedelmes. Toleráns. — Tűrő.
Türelmetlen. Intoleráns. — TüretleD.
Türelmetlenség. Intolerantia. — Tűretlenség.
Tűrés. Patientia. — Tűrés. Toleratio. Mert 
Patientia. Szenvedés.
Tűrni. Plicare , Convolvere. — Gyűrni. Ab­
ból eredett Gyűrű. *innulus. Gyürközni. Marii- 
cas complicare, convolvere.
Tűrök. Cornu cuspidatum. — T ő r - o k ,  az 
az: T ő r  gyanánt fzolgáló ök. Ez az Ök annyit 
tehetett eggykor mint Szarv, ’s abból jöhetett
Őkölni, most Öklelni, Cornupetere\ ökör ,  most 
B o s , hajdan Taurus , Urus.
Tűz. Ignis. — Tülz , Tűi ez , Tűi- lgy De- 
vezik még most is azt a’ Vottyákok ’s Tsere- 
mesek, két Orofzorfzági Fin nemzet.
ügy- S ic , Ita. — Ugyan, Ugyanképpen, 
Ollyanképpen.
Ugyan. Certe, Sane , Profecto. — Ügy van, 
Ügy vagyon.
Ugyan, az az :  Bezzeg. — Úgy ám.
Úgymint, S icu t, V elu t, Prout. — Úgy az 
m in t , Ugyan az miként,
Üj. JSovus, Recens. — ív ,  Iu. Abból jöhet­
tek ív apa, ív fiú, most Ipa, Ifi'iú. Azután ívni, 
Ivás, az az :  Újulni, Ujúlás. H a live ,  az az: 
Hal újsága, Hal apraja, Hal ikrája.
Üjhajtás. Pullulatio, v. Pullus vegetabilium,— 
Sarjadás , Sarjadék , Sarju. Abból jöhetett Sar- 
júfü. Herba noviter germinans, denuo succrescensk
Üjítani , Ifjítani. JSovare, Innovare , Instau- 
rű/r. — Ivítani.
Újulni, Ifjúlni. flovari, Renovari, Innova- 
ri. — Ivűlni.
Unás. Taedium — Ünalom, Únadalom, Únat.
Undok. Foedus, Spurcus , JS'auseosus. — 
Únat oka.
Üntában. — Únatjában.
Üntig, Usque taedium. — Únatig.
Ur. Dominus,olim Senior,*)—ör.Senex, Veti* 
lus v. Magnus. Abból jöhettek őrfa, Űrhal, az az :
ö reg fa ,  ö reghal;  ő r ig ,  most Örök, Jus ovi- 
tű m , aviticum; Őrös , most ös  , Avus.
*) E l okból még most is U r frantxúl S e i g n e u r ,  óla*
fz il pedig S i g n o r e .
Uraim. Domini meik — Uroim.
Uraink. Doinini nostri. — U. oimk, Uroimük,
Urak. Domini. — Urok.
Uram. Dominus meus. — Urom,
Urfi. Reruius. — Ür fia, Úri fiú, Űri fajú, 
Úri faj.
Urunk. Dominus nostcr. — Uromk, Uromuk.
Üt. lter , Via. — Kala. Abból jöhettek: Ka» 
laú z , Kalóz, Kalamolai, Kalandozni, Kalan­
dos társ.
Ütálom. Odi. — Gyűlölöm. Mert Utálom 
(hajdan Utánlom, vagy inkább Utóllom) Poster• 
g o , Sper no , Tcmno , Fastidio.
Ütfza. Piatea. •— Ultza. Eredeti a* lót üli- 
tzából. A’ Kintstartónak 1495-diki Regyistro- 
mában így vagyon : Bona Dni Praepositi A l-  
bensis in Inghwan w ltza , az az : lngovany Üt* 
ízában Székes Fejérváratt.
Utói étek. Mensa secunda, Bcllaria.— Utól- 
járó étek , Utolsó étek.
Vad bika. Urus. Auerochs. —- Ör. Abból 
lett Ö kö r ,  hajdan Taurus , most B ő s , az az: 
Ökös Ör, Öklelő ör. Ök eggykor Szarvat te­
hetett.
Vad keit. Vivarium. — Vadas kert. Mert 
Vadkert inkább Bor tus incudtus, derelictus.
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mVagdalódzni. Digladiari, Ferro certare. — 
Vagdalódozni, Vagdalódni, Vagdalkozni.
Vagy. Fely Site. — Avagy , Avval eggy, 
Azval eggy.
Vagy. Es. Eist» — Vagyfz, Vagyafz. Vala­
mint Fagyfz, Fagyafz, Birfz, Pórafz. Vagyok, 
Vagyfz, Vagy, eggykor annyit tettek mint Bí­
rok , Birfz, Bír.
Vagyok, Vagy , Vagyon , ’s a’ t. Sum  , Est 
E s t , etc. — Vagyok, Vagyfz, Vagy, Vagy műk, 
Vagytuk , Vagyvuk. De ezek régemen így 
irattattak; FogoCy Fogzt Fogy Fogm uc , Fog* 
tuCy Fogvuc.
Vágyódni. — Vágyakodni , Vágyolkodni, 
Vágyni.
Vagyon, Vagyonság, É rték , Birtok. Pos­
sessio y Substantia , Opes, Facultates. — Vágyó* 
m ány , Vagy. Ugyan így nevezte az Értéket 
még Bátori Láfzló is a' Sz. írásnak Fordításá­
ban. ’S ebből a’ Vágyból eredtek Vagyok és 
Vágyom , mellyek eggykor annyit tettek mint 
Birok és Bírom. Habeo, Tetieo, Possideo♦
Vagyonos. Possessioriatus , Potens. — Va* 
gyos, Hatalmas, Ható.
Vaj ,Irós vaj. Butyrum. — író, Ires vaj. Abból 
jöhetett Iróstélzta, Ser ib Lit a ; író tej, Lac ebutyra* 
tűm. írónak talán onnan mondatott, mivel az* 
2al fzoktak vélt az Aggnők Írni, az az :  a* Be­
tegeket kenni ’s fenni. Vajnak eggykor nálunk,
K
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valamint a’ Lappoknál is, minden hig Kövérség
neveztetett.
Vaj, Vajas, Vajazni. — Voj, Vojos, Vojozni.
Vak süly. — Száraz süly, Ülöfel ízáraz sülye.
Vállat vonni, Vállal felelni. — Vállat vo­
nítva felelni.
V á ljon?  uűnnel De eo , u trum ’i ■— Vallást 
adjon (értsd hozzá: a ’ Tan v) Fate at ur Testis.
Való. A p tu s , uíccomodus, Hahilis. — Arra 
való. Mert Való annji  mint Éns y Existens, Pe­
rus , Reális.
Valótlan. Hon existens. — Valótalan, Va- 
lóságtalan.
Váltoslag. uűlternatim...— Változólag, Vál­
tozó lagga l, az az : Változó móddal.
Váló. udlveus. — Vájú.
Vanjiga. u4egery M iser. — Ványog, Ványo- 
gó. A egro tus , Morbo correptus. Vány eggykor, 
úgy tetfzik, annyit tett mint Kórság, Betegség, 
Nyavalya, Egéfzségtelenség. Abból jöhettek ta­
lán Járó-vány , Gyujtó-vány , ’st. af. Ugyan a’ 
Lappok is azt Vánknak mondják.
Vár. A rx . Castrum. — Várlak, Várhon. Vár 
eggykor tsak annyit tett talán , mint Hegy. ’S 
ugyan annyit teíz ez a ’ fzó még most is a’ Lap­
poknál.
Varjú. — Varnyu, Vargyu.
Város. Urbs , Civitas. — Városhely, a z a z :  
Várral biró ’s kerített hely.
Vsrzsa, Vörzse. Hassa. — Véfz, Halvéfz.
Vasas katona. Miles cataphractus. — Ne- 
hézfzerü Vitéz.
Vásni. Áttéri. — Váslani.
Váz.—Formido avium, Vogelscheuhe.Madár vázt
Váz. Forma terrens, Spectrum. Schrecfcbild. — 
Vaj az! Vaj eggykor annyit tett mint Ja j,  ’s 
nem tsak a’ Fájlalónak, hanem az Ijedönek is 
fzava vala.
Vedd. Cape, Recipe % Accipe. — Vegyed, 
Végy, Veetj, Veete.
Végítélet, Dies ultimi judicii. — Birság napja, 
így neveztetik a’ Latiatucban.
Végső. U{timus, Finalis. — Végén eső, 
Végre eső.
Végzem, Végzeni,— Végezem, Végezni. ,
Végződni. — Végeztetni, Végezedni.
Vegyeledni, Vegyödni, Vegyülni. Mlsceri% 
Se itnmiscere. — Elegyedni, Elegyülni, Egye« 
ledni , Egyveledni. Ezen Igéknek a’ Tőfzavok 
Egyii, melly mostan Eggynek mondatik.
Vegyes. M ixtus. — Elegyes, Egyvelés.
Vegyíteni. Miscere. — ^Elegyíteni, Egyvíte* 
n i , Eggy vé tenni.
Vele, Véle, Vélle. Cum ipso , Cum illő. — 
Velő , Velev, Velve, Veleve.
Velőzni. Medulla spoliare. — Kivel'özni.
Vén, Vön.—Veön, Vevőn, Veve ön, Veve.
Vén afzfzony. Vetula. — Aggnö, Avog nő, 
Orvog nő.
Vendégség. Convivium. —* Lakodalom.
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Véres. Blutwurst. — Véreshurka, Véres húr.
Versengeni. Contendere , Disceptare , Jur- 
gari. — Versenkedni , Verselkedni, az az: Sor­
ral eggymásnak felelgetni.
Vér fzemet venni, minimum sumere viri for- 
tis„ — Er ízemét vagyis Er ízivet venni. Er 
ízem és Erfziv annyit tehetett mint Bátor’s Fér­
fi fziv; Szemere pedig mint Bátor és Szemes 
férfi. Er eggykor Férfiút tett.
Véríá^j» Ulcus y P ustu la , Vötnica.—-Vértor, 
az az : a’ Vérnek öfzvegy ülése, torlódása.
Vésem. Coelo, Sculpo. — Vassal ásom.
Vefzedelem. Periculiun, írerd itio ,~ ^ \e [z í\y% 
Véfz. Ebből jöhettek: Szélvéí'z , Tüzvéfz , ’s t a ­
lán Özön véíz is , Diluvium  , Óceáni perditio.
Vefzteni. Perdere, Corrumpere, Pessumda- 
re. — Vefzíteni.
Vét, Vétel.- Sumtio. — Vevet, Vevetel.
Vetkezödni. — Vetkezni.
Vetni, Seminare, — Földet bévetni, Mag- 
va t  földbe vetni..
Vétség, Vétek. Crimen, Delictum, Legis in ­
fraction violátio. — Törevény, Szer törevény.
Vetődni. Projici v. Devenire. — Vetemedni.
Vezér. D ux. — Vezö er,  az az :  Népet v- 
Hadat Vezető férfi.
' Viadal. Pugna. — V iata l,  Viat, Vit.
Vigafztalódni. — Vigafztaltatni.
Világ bolondja, Ludibrium universorum. — 
Világ tsúfja.
Világítani. Luc ere. >— Világolni.
Világítani. Lucificare , Lumitiare» ILlumi- 
nare. — Világosítani.
Virítani, fairere, feigere , Florere. Virul­
ni, az az: Nyílni, Fakadni, Kikelni, Feltetfze- 
n i , Divatba jönni.
Viríts. Virus site Succus betulae. — Nyír 
v iríts , Nyirok.
Virradni. Diescere, Lqcescere, -— Viliadni.
Virradtig. Usq$e auroram. — Virradtáig, Vir­
radatig.
Visgálódni. Vestigarc, Investigate♦ — Vis- 
gá ln i, Nyomozni.
Vifzem. Porto. — Vitem, Vivem, Viem.
Vif/hang , Ekkó. — Vifzfzajött hang,
Vifzí'zazengÖ hang, Vifzízáló hang.
Vifzketni. Prurire. — Vifzkedni.
Vifzontag, Vifzontan , Vifzont. Vicissim , 
Invicern. —- Vií'zólag.
Vifzfza. /te, lietro. — Vilzva , Meg.
Vifzfza. Praepostere, Per abusum. —  Vifz- 
fzaélve, Vifzvaélvén.
Viízizajönni. Re dire, Revenire. — V lizfza- 
jövni, Vifzvagyövni, Meggyövni.
Vifzfzatérni, Revcrti. — JVlegtérni, Térni,
Vita. Pugna,Cerlwncn,Contentio. —Vit a*,Vit. 
Ebből jöhetett Vitéfz. Pugnatur, Bellator, Miles.
Vitatom. Propugno. — Vijtatcm, Vivtatonv 
Vívok annyi mint Pugno, Corto , Dimico.
Vitéz. Miles. — Vitéfz.
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Víz. síqua .—- V 8z-, Vihez, Víi. Schlözcr íze* 
rent Vu, vagy inkább Vü a’ Vottyákoknál Vizet 
jelent.
Víz eredése, fakadása. Ortus aquarum. — 
Vízkelet.
Vonaglani. — Vég vonókban lenni, ln  den 
letzten Zügen liegen.
Vontzolni. — Vonfzolni, Vontsolni.
Záfzló. Vexillum. — Záfzló jel, régi Írással: 
Zaazlou iel. Század vagyis Százallya jel. Hajdan 
a ’ Vitézeket nálunk Lovak í'zerént fzámlálták, 
mert Gyalogjaink , az Ijáíz Kunokat kivévén, 
nem valának. Hunyadi Mátyás Gyalogsága pe­
dig Tsehekböl ’s Morvaiakból állott.
Záfzló ally a. Túrnia. Schwadron. — Száz 
ló ,  régi Írással: Zaazlou.
Zengek, Zengeni, Zengő. — Zenegek, Ze- 
negni, ZenegŐ , Zönögök, Zonögni, Zönögő.
Zsák. Saccus. — Tömlő. Ez eggykor az 
Eleinknél bőrből v ó l t , mellyet a’ ló hátára fel 
fzokták vólt kötni a* Nyereg megé, ’s a ’ melly- 
be hol a’ zsákmányt (ez utóbb onnan nevezte­
tett annak) eldugták, hol pedig felfújván azt, 
azzal r ’ legnagyobb folyókat is által úfzták.
Zsibáros, Zsibvásáros, Óízeres. Scrutarius. 
— Tarattyús ,Ovfzeres , Ovfzerfzámos.
Zsibárú, Zsibvásárfi, Ófzer. Veter amentum. 
■— T ara t tyú , Ovfzer, Ovfzerfzám, Ov mii.
Zsidó. Judaeus. — Istent fzidó.
Zsinór. Avarus . — Zsinárd.
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Zúgni. — Zuhogni.
Ö. lile, — E v , Eve.
Ö kívüle. Extra v. Praeter ípium. — Kül- 
Üle, Külülev, Külüleve.
öklelni. Cornupetere. — Okolni, ökelni. Ez 
az ige Ökbol eredett, melly annyit tett mint 
Szarv, öklelni inkább annyi mint Öklözni. Pu- 
gno percutere.
Ökör. Bős. — Tehén. így nevezi az ökrö t 
mindenkor Bátori Láfzló a ’ Sz. írásnak ama 
legrégibb magyar Fordításában.
Öl. Sinus , Grémium. — öböl.
Ölgyíteni, Vegyíteni. Misceri, — Elegyí- 
teni, El egyvíteni, Egy víteai, Egyvé tenni.
Öltözödni. — öltözködni, Öltözni.
Ördöngös, Garabontzás deák, Tátos. M a­
gus. — Bűvös, Bájos, Jós, Táltos, De ez az 
utolsó eggykoc fzintúgy, valamint a’ Magust 
jobb értelemben vétetett, ’s annyit tett mint 
Bolts, Tudós, Tanúltt okos. Táltos a’ pogány 
Eleinknél az volt, a’ mi Kazuloknál Magus, 
Görögöknél P/iilosophus, Rómaiaknál Sapiens, 
Indoknál Gymnosophista , Gallusoknál Druida, 
Egyiptomiaknál Propheta, Assiriusoknál Chal- 
daeus. Mogia Kazulúl annyit tett,  mint a* Ter- 
méfzetieknek tökélletes esméretök.
Ördöngös afzfzony, Bofzotkány. Saga.-~- 
Bűvös. Bájos- v. Jós - afzfzony!
Ördöngösség, Garabontza, Bofzorkány ság.
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Magidy Hecromantia. —- Büvölés, Bájolás, Eü- 
báj, Bö , Báj, Jósság, Jó.
Öregedni. Senescere. — Aggúlni, Aggani, 
Aggni, Avogni. öregedni hajdan tsak annyit 
tett mint Nagyolni, Nagyobbodni. Grandescere.
Örök. Praediumy v Haereditas. Erbgut, Erb- 
recht. — Ör ig , Őrös ig. Juj haereditarium , avi- 
ticum . Őrös, most Ös. A vus.
Örökös. Haares, v. Haereditarius. — Ör-iges.
örülni. Delirare, Desipere. — Éfztöl ürülni.
Ös. A vus. — Őrös. Ör eggykor annyit tehe­
tett mint Nagy v. Vén. Abból valók: Örfa, az 
a z :  Nagyfa; Órhal, az az: Szokatlan nagyságú 
ha l;  Ördög, az az :  Nagy dög, Öreg dög, Enor- 
mis Hestia, Immúnis Bnl/ua ; Öreg, az az : Nagy, 
v. Vén, Idős, Koros, Élemedett; öregség; Öreg- 
ízem , hajdan öregedem.
Ö‘z -ember. Canus. — öfzi ember, ÖPzültt em­
ber. Homo provectae aetatis , sive qui ágit vitae 
suae autumnum.
Ofzike. Colchicum. — Öfzi Kükörts, Mezte­
len virág.
Öfzíze vifzfza. Confuse. — Öfzve vifzva.
Öfzvekultsolni. Cónnectere, Cotnplicare. — 
Öfzvekalátsolni.
öfzveledni. — öfzveegyeledni.
öí'zveleg. Junctim , Conjunctim. — Öfzöleg. 
Öfzni annyit tett eggykor mint Jungi, Con- 
jungi.
i Öfzvelíteni. Commiscere, — öfzveegyelíteni.
«oi
öfzvefzerkeztetni. Jüngere , Sociare , Con- 
jungsre , Copulare. — Szerkezten!.
ötves. A u ri faber. — Aranyütves, Arany­
műves. Ütves annyit tett mint Faber, Cusor. 
Schmied.. Ütú pedig mint Malleus. Hammer. Ka- 
lapáts, Pöröly. Tsép ütú mint Malleusßagelli 
frugum . Tsép hadaró.
övedzem. Praecingo me. — övezŐdöm, öve- 
zedem, Övedezem.
Üdzekedni. Catulire, Coitum quaerere, Pro­
pter venerem insequi. — Üzekedni, az az :  Szer­
kedés kívánásából eggymást űzni.
Ügyes. Justus, Fe r us. Le git imus.—  \gts,Ügyes 
(hajdan Iges) ura valaminek. Possessor Justus, 
Dominus legitimus.
Ügyéiz. CaasidicuSy Advocatus. —■ Szőfzóiló.
Ügyetlen. Jnjustus, Iniquus , lllegitimus. — 
Igetlen.
Üsd. — Üssed, Üssete, Üsjed, Üsjete.
ÜIzög. Torrisy Titio. — Tüzeg, Tiizög, 
TüzÖlgö fa.
Üfzög a* búzában. Rubigo, Uredo. Brand. — 
Tüzeg búza.
Üfzögös Sz. Péter. Cathedra S. Petri. — Szé- 
kés Sz. Péter.
Üveg, Fitrum. — Köveg, Köveg fzer.
Üveges. Fenestrarius. — Üveg műves, Ka- 
vég műves.
Üveg tsináló. Fitrarius.— Üvegfúvó, Üveg­
gyártó,
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Itt újra jelentem, hogy ha valaki Ieend, 
ki az előhozott hajdani Szavak közül ezt vagy 
amazt bizonytalannak, vagy pedig hihetetlen* 
nek fogja tartani, annak most is tsak azt mond­
hatom , hogy ezek többire tsupán Vélekedésem.
E m e , vélekedésem fzerént, helytelen ó és 
új Szavainkat így hozhatni helyre.
Apró marha, Mves co/Zörfűr/ff/.- - Apró-Szár­
nyas - v. Tollas-barom. Mert Apró marha min­
den kitsin Jófzág és Árú.
Árok bérlés. — Árok béllelés v. béllés. Va­
lamint Mente béllés, és nem Mente bérlés; mert 
ez annyi mint Mentének beibe vevése.
Bányáfzat. Metallum. — Bányáfzna, Bá- 
nyafzer., Mert Bányáfzat inkább Cultura fodina- 
rum , Fossio miner árum , Metallurgia. Bergbau. 
Bánya, Bányáfz, Bányáfzni, ’s Bányáfzat fzint 
olly Szavak, valamint H a l ,  Haláfz , Haláfzni, 
’sH aláfza t,  vagy pedig Vad, Vadáfz , Vadáfz- 
ni, ’s Vadáfzat.
Borbély, Feltser. Chirurgus. — Seborvos, 
Kézorvos , Kéziorvos.
Borbélyság. Chirurgia. — Seborvoslás, Seb­
orvosság. Ez az Orvosság, melly most annyi 
mint Medicina , hajdan anöyit tett mint Mrs 
medica.
Burkus Király. Rex Prussiae. — Porofz Ki­
rály. Mert Burkus v. Burgus, Brafidenburgus, 
’s a’ Burgusföldnek nints K irály ja , hanem tsak 
Márkgrófja, Marchio Brandenburgiae.
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Burkusorfzág. Prussia.— Porofzorfzág. Mert 
Burgusorlzág. Brandenburgia.
Buzma. Insolens, Inflatus. — Duzma, Duz- 
zadtU
Égéfz. Astronomus. — Tsillagáfz. Ezen T u ­
dósnak nem az Éggel, hanem a’ Tsillagokkal 
vagyon dolga. Ég, A ér , Aether, Coelum, A ura .
Eggyetmás. Utensile. — Eggymás, Holmi, 
Honm i, Honmü.
Emlős állatok. Saugthiere, — Emlők, Emlő 
állatok. Mert vannak ollyan Állatok is, mel- 
lyeknek noha Emlöjök vagyis Emlőtagjok meg- 
vagyon , de még sem fzoptatnak.
Érzékenység. Sensus. — Érzék, Érzelem.
Hantzuzni. Propter venerem insequi. — Üze- 
kedni, Koslatni, Folyatni.
Hasonlítani eggymáshoz, Habere vicissim 
similitudinem Gleichen einander. — Hasonlani 
•egymáshoz. Ebből lett Hasonló. Similis, Aequa- 
lis. Hasonlítani inkább Con/erret Comparare, 
Aequipurare. Per gleichen.
Hátrú1, Hátulról. A  tergo. — Hátúi, Megül*
Herélni. E iirare , Emasculare. — Kiherél­
n i ,  Fajtalanítani. Fajtalan a’ Monyatlant sok­
kal jobban m agyarázza, mintsem a ’ Buját, 
mert ez, a’ mint tudjuk , igen gyakorta fajos.
Hitelő Creditor. — Hitelre adó.
Idétlen ízóllás. Locutio insulsa. — Illetlen 
fzóllás.
Jó egéfzség. Sunit a s , Valctudo. —» Egéfa-
ség. Ez már magában Épség. Ineolumitas, In­
tegritás.
Költemény. Poéma. Gedicht. — Költet, 
Mert Költemény. Commentum, Figmentum.
Lappadni, Lelappadni. Decresccre, Dimi- 
nui. — Leapadni, Apadni.
Lepedő. Linteum toraié , Linteamen, — 
Agy lepel.
Megbabonázni. Infascinare. — Megkötni, 
Megbájolni, Megigézni.
Megherélni a’ Könyvet. — Tsonkítani, Hi- 
j ítani, Félfzegíteni.
Mesterség. Ars  , Artificium . Kunst. —- 
Gyájrtás , M ügyártás, Mügyakorlás.
Mestember. A rtifex , Opifex. Künstler, Hand­
werker. — Gyártó, Miígyártó, Mügyakorló.^
Mosoné. Lotrix. — Mosó afzízony, Mosó 
nő , valamint Agg nő. De jobb volna még is 
£íömosó.:
Óvásáros. Scrutarius. — Ófzerfzámos, Ófzer- 
fzám árus.
Püspökség. Diaecesis. —» Eggyházmegye. 
Mert Püspökség. Episcopatus.
Selyem tenyéfztetés. Cultura Bombycis. Sei. 
denbau. — Selyemgyártás, Selyembogár tartás, 
Selyemfzérzés. Tenyéfzteni annyi mint Foecun• 
dare, Multiplicare.
Térni. Capi a loco. — Férni, Elférni. Mert 
Térni annyi mint Revertiy Convertiy v. Flectere, 
Vergere.
f o 4
/Tsombolyék, Fascis. — Tsomólék, Nyaláb.
T z é l ,  Tárgy. Scopus, Meta, Terminus. — 
Arány , Tarty ú.
Tötske. Acicula. —- Tüvetske, Tüvets,v^- 
lamint KÖvetske, Követs.
Tűnődői. A n g i , Tristari. — Törődni.
Öjv , ö jf .  Accipiter. — Ölyv, ölyii, ölő 
madár.
önként, Önképpen. Mea spent«. — Énként, 
Énképpen.
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Hiba
ío lapon belől 
23 — mini 
33 — bizonyzos 
45 — Bábtza 
62 — Usubun 
69 — Olák 
91 — Vreund 
94 — Abbatim  
97 — Almbel 
103 — Hyoscianus 
118 — Fültök 
180 — Bős, Femina 
182 — Tettem 
186 — í^gó-dik
Jovítas,
külŐl
mint
bizonyos
Rábtza.
Usubuu
Oláh
Vreund
Abbatiam
.Almbelt, Almbelett.
Hyosciamus 
Fültük 
Bős Jemina 
Tetem 
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